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. ^ j b ^ , ^ v i j ^ tJ j j * ^ - * = * - - *5L- ^ o**< '^-^^^ J>' < / = ^ W*-
—— u#* 
yb *; j b ^b j ^ l J «S ^ ^ ^ U i>»,j*.l ,^ A< ^j^ ^JJ 
o ^ 15 ^ ^ 1 5 ^ 4^U; i ^ « o ^ f l - v,<^ JJ O ^ i > 
^ l . , ^ ! 15 o i ^ l ^ ^ c ^ JS ^^Ailk. «5b ^jb bjjb ^ i i i u 15 c J i ^ J V c^i^ 
- < i / * ^ y ^ * * <i^ o L ^ ^^ii** J o » . < ^ tr ' -^^j 3 i^* -y « / - • 0*J* ^ •'*^ 
— 45 ^J» ijfe5l , ^ ^ ( i / . 0b flj». ^ Cij i^r*^ iW^ 
i l l * c/tf>f^  ^--- o * ^ cwU— <-j»r«' j J ^ 5^ «j^tU o * tr* * 
2 93 t/> y ^ ' ^ jSSJj - J U « ^ / «tf5l,A;l ( 1 ) 
j^t ^'*t4^ fA« 3 ^j^^ y * ^ O*^'^ JU* 0*5* ^ ' y*-
- 1 6 -
<i^ (S^J** v ^ ^ y * ** < ^ , ^ cr' 1 ^ < i - t r v • ^ 
tf-» ^031/^ cf*< ORIGINAL THINKINO ^ ^ 1 ^ 1 j , l 
^,,^^JJJo j •i&l j j ' O^) *•**— -*-*— -*3'— ^ u * ! ^ 
.1 iS"' <^ J «-***-"• j * - * ^ * *^ j> «^*^^ I j ^ 1^5 ^ ^ jUs*.i ^ ^ ^ / 
2 9 j> 
- 17 -
^^U ^ ^ ^ oi<» ^ / vSlx^l *rf •- u > * ^ * ' j ' j * A '^V*^- ^ *A^^ u<* 
4^Ujt - ^Jb b ^ *-t^ j ' 4 M «£— ji>^ J ^ j ^ O-fcj ' • W y - ^ uf^t^ ^ ^ 
^ U i i >u.l ^ > ^ ^ - <r** ^^^ ^ ' j *^J *^J (j*^**) « ^ ^ > f^^2 '^ 
— £ ^j^ ^ i^AiJ ^ j ^ ^ / / o 15 o^-o j . . * ^/ 
15 ^ j t •i « ^ ^ 15 ^^ I^ M^A. «; JUJCU-I 15 ^ U . «;* 
- 18 -
4jrfJb jfi^ vJkbi- ^ V > ^ ' ^ cr' -'^ ^T^ ** i/"^ 
( 1 ) - . ^ ^ ^ ^ JLJU5 ^ 
* ^ « ^ c»-* > ^ U<-«^ M(;*5 er*^ 15-*' t*?J^ J <i*2U;l v V j - * 
JS» ,jt» C ^ U A ^^ «r5Ujl j J f-* , ^ U-' Cr^ <£-• ' ^ jflLr* O*-^' ^ ' - ^ 
*^  ,i- u^ *'^  tA ir**^  o* V* ^ c^ -• 
/ v" cr- ^ '^ ' eu- «i^ tfri^J J*- J ^ ^^ H9^j 
< 2 ) - . ^ ^ *^u; i ^ ^ 1 ^ ^ ^ j ^ j ^ v ^ J , ,^^ ^ 
2 92 U> W ( 2 ) 
- 19 -
^ , A U i5 ^ ^ ^ ^S*^ fM ^f*^ - ^ ^ b ^ 1^ 1:5 
2 92 o» - J U * V / V5L4J» - y ^ l f ^ jSii ( 1) 
- 20 -
- J^ c5-*^  <£^^ 
^ SJA4> 4fi ^ / v»»' > r* ' ' ^ ^ * i ^ ' " ^ ' • ' ^ <^^ r* 
^ x i J ^ j5» > ^ ei*5 « i - .sr»s5 c'> > u^ <^ -»^' f ^ j ^ i 
*>Si ^\j till J^l / j l i «e5Ujl *i £ « i ^ p>i*. >! u<A *<>^ = *^ O"^ <^ 
* *a^ ^ - l i «o'j W - uifA cr^/ ^'/-»' J* ^ j t J c H ^ - ' / 1^1 ^ ^ 
y ^ ^ ^ ^ .15^  *o' j f^ >^ w*^ t ib^ * ^ * ^ * / '^'** V**- o' « ^ cr^ 
•^ vr-* cf*< er- ' ^ j ' ^ *j «il< ^ ^ sjt^ ^ I ^ A J <r- -^ "^  **-r^ tT-y > • 
^ ^ ^ s^4* ^^ 1 ^ u>*J^ J %jt^ %s*^ cr-** j * ^ ' V S U J I J,! ,:;*$U;* u*< 
2 9 3 - 9 4 d> - J U * ^Z V S U ; I - > i . i fi4- jSi* i ( 1 ) 
- 21 -
*J5«« cw-u>f5^-l-'' , ^ ' <i^  0*r>* * ^ «£-* ^•^ '^•' jOi J* < r l / ***< r^ 
JsL- j , l g ^ «;t«AJU ^y^ y l , ^ ^ J^M - ^JtA ^ J i ; J U A I J J l ^ ^ 
J^fc blj^ I^J }J^ *^ fJtt ^^^ v-*«l5 V ^ U J I J5 ^K^ tgXj^ «-%JaJ j , l * i i i 
**•* j ' j * Jii^ r** '^ vstjul j5 jUcc^l - j^fc »^S^ vjikJ ^ ^U5 ,^» ••^ y} 
Vju »5 4 ^ ^ jr U, ^ c J l > ^ U ; l ^ d,.,^^ ^,1 ^ l ^ ^^U ^ ^ b U 
J ^ U l ESSAY ON PROGRESS ^ U J I 15 ^ . . j ^ J j , l . . ^ ^ / j U ^ I 
- *<^ sje^ J H » O**** ti**** v 5 ^ ^ ^ - ^ ^ / V S U J I 
v>«tA. j ^ j oe-U. o* .> ^>^U. 4Vft< - J^fc b U 1 ^ , j j ^ 0*-^ -«»- J^ «ja»** 
u - A j5^ - -^A •^^'•*- ' ^ f5«i o'-SJ vi«>- j k s . ^ • > , U l ^ JL - . JU..I 
, ^ V= b U l^j ^ ly* 15 - ^ ^ ^ U . - ^ I > ^ ^ > y - ^ 1 ^ ^ ^ U . J 
^zXt 4^ ^ . Szyj. j \ ^ 15 >z^ Ji^\ J J ^ v ^ l > -bck) ^ j l ^ 
«*yj a^ ,^^ v.i;^ ^ ,jg»^ j , l 4^U;I l^  ^ > J ^ J5 ^jb o , ^ 4 ^ 
oA- ^tf-* J - f l ^ j ^ u*-f< tfjI-Jfc - ^ «< 'iy-s^ J ,^h^ uUc g i^Ubji.1 
- 22 -
-»*-»* <r^ v^"*' / C*> J^ ' ->^ * ^ ^'*' 4 J c ^ « ^ ^ * i f * W t / t r ' <s-* 
^^^ «^U v*'' ^ c'-'* Jj' - ' ^ •*?' c -^"* -^*- urf^ l ^ *J<*-» cr*"' <iV^ cr'**' 
** C!> «-»*• J-IJ* c:^ , ^ { HUMOUR ) j^^fji vi«» 0>jS;» 
,-;.5>A ^ v-UUiw»l ^y-e^ ^ ^ c:^ ,>^ ( SATIRE ) y l l - j , l o i l ^ 
^-fc J . 6 1 - . ^Jt' vJlJ^ ^^ ^ 1 JaiJ 15 ^l>. J ^ ^l>^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ 
j\Si jiL j , l ^jb IjSljfc, JCL, J o^ jlSii j^^j. ^ ^i^ J , ^ iJUjl, 
C*> ^ J^ J<*^ c;^ C>i!-^  ^Ui*^l 4 ^ JU« - ^Jb l4f-*5 j i i i JcL- ^ , j ^ , ^ 
J?' <s"* C?-^ **^ "^ '^ c J I ^ 4$ ^^ b ^ j^JL. ^;;y ^jg^ ^;,L•I j ^ , , ^ 
«i-* vf>* j * - ^ *j^ ^J^^ **j^ ^A^ J j - ^ *jf j*»j' ' 3^ ^ ^ j ^ 
3 8 u» 
- 25 -
^ >ii» o'-f* «i^ / • Jtf' C*> <^**-^ ^ j ' ' * ' « ^ " ^ - ^ ^ ' «r-<' - <£-* 
* ^ >». ^-fc ^ / u > « j ' «i-«* •''•»«^ OfJ^  cAiJ - KJt^ t£^ / < i J ^ * ' c H H 
*< UJU*^ c!> o' - lyN j^ c!> j>' ,^<^ 45^ j * ^ > t «s-H-» 4f' ^ 
J c - . ! ^ ^ / d > ci^ d > -tf' > ^ J<5 cr- < i ^ ' jSU 15 ^ ^ 0^>i t 
cw\ i« J* . ^ ^ > j , i >l9 ^ 0**»**^ - CC-* o ^ ( ^ <^ aar^  O . . U , -*;!-. 
< n - . ^ ^ yj jt ^ *ilj\Sii j i ^ IS ,j^ ^ 
— «5 ^jb Iji5l ^ ^jf^ ft^ j l i C , j ^ ole^^,»*. ^^ ^ j j l 
v j j / •-*»» o ^ j ^ j>' ^ i ^ y^J <2L1< ,.;,f^ j - J i uyp j5 
•- ,.;<.* (^ j l « * ^ 4^ *%- ».>*• j -s^ «U». j5 yj}—;! 
b ^ y i j b i ^ 15 j^^ ifJW5 j T ' l ^ i «J^^JLUiyU ^ ^ j i i ^ . ^jb I j ^ / * > i ^ 
^^ 1 ^ i5j5 ,j<-fi c*-i j « i ^ ^ i ^ 15 ^ j ^ o i ^ U l^  o > i ^^1 «j ^ ^jb 
HUMOUR fii HUMANITY, STEPHEN LEACOCK, p.ll (^  ) 
- 24 -
J>*»- JKS^ i'if ^^ fii ^y <? sj^ * -A^^ - c ^ c : ^ < ^ i ^ W 
cr^ A -»—< t/^M) p*- J cry- t ^ / ujlrrj ' ' jtf' «:•* ^^* j i l r - j cA«^ is— 
W ^ «r- * « tr- ' tf-* t / ^ " ^ ^ i / c^'**^ Ci>^ «i^ 'J*^'^ * ^ <s-* 
Ojiju> J o ^ ^^ — ^UJ ^ 1 «j - ^jb b ^ i l IL 15 J . * j J ^ ^ ^ )Si jijo 
u x * ^ J u > * - ^ J G**- J ci^^*** j * ^ > ^ - ^'^ <ih-^ yjc^ CV=* J^ 
- 2 5 -
*-«5*J C ^ cJjtf* «s- uX»'>-i*» y « X > * > ^ * / t/'*^^ •? - <s-* ^ cr-
ju».l J - CS-* * ^ / > - u** O*^^-^ c^ o V * ^ «:***-< «i^ ^'^ xs^^ *J 
j ^ f*^ <s— c - ^ L U 4^1 ^^ _>iJ» . ^ ^ ^j3-»^J V * - A 
y^J^ J^M^ * / >^ - <s-* tis>-^  J i^Kt J J^ J 
JU>i, 4 J I 15 ^ . ^jfc ^ 1 ^ , j ^ C'> J«>' > ^ - «£^ 
j , l * iv^jl ,_^ > ! . j L , ^ ^ ^ i j j i^ ^ ^ ^ ,_^ ^ ^ 
5 4 u» - ^ ^ • f t ' J o^>il» . ^ u ^ ju^i *v-i» ( 1 ) 
( 2 ) 
- 26 -
c:' 
- w»<^ t5jrtr* u ^ * * C>-^ tj<**' j j ' » ^ ' ^ u#- > ^ tJ^ ' * 
i > U ^ I J o , - - . ^ J o-*—*•' "^ j ' > J ^7**-" *^-r^ c/*^*^ 
ufi^* « j ^ 45^ ijry' Jtf' *^.r^ «->*• - > ^ - c;-* l i ' / '**<* 
c:-* vyt* v ^ O^ ^ ^y 3 j ^ Cr^ v / V > i - ' - ^ 
,1 ^ b ^Jk J«ft « j VJ^JG « ^ ( ^ ' > ^ ^ ' - ^ - c;-'^  i jJl l ; « J L ju i i i 
szA^y^^ Jf j - ^ y o i . ^ ^ >;i9 ^ j i ^ l ^ oif J ib . ^j^ ^ J L J L ; ! 
c^'-W «i^ J * ^ •< , i "U o - ^ *^ CS-* fjU ^ ^ >ii» .^l^ Oi l , . 2 
- > * c w 
* * - > ^ >*< ^ «j-^ c;*-*W M J ^ * < j ^ 5^ tJ JjJUJb ,_^ j l i _>jLt . 3 
5 2 - 5 3 c>» r^-i j'w 
- 2 7 -
•^  chf^  *,iJ*- *iL— ^ ' / ^*-«^ J*'^  G»^  «/ ^>-»^' J*^ d > 
"LIFE I S SO FUNNY, LAUGH AT IT" 
^ «Sb J^fc bIjSJ ^ j t ,^e- J»t-^> ,r»^ / vJj'i c-^» j » i ^ > 
< ^ c / r % i > ^ <^ ^ j * * * *J - tf-* ^^^ -»'-»-• ^ - *» "-V' / c : ^ J-y-
Q>*. 6 ^jk izyjb ^ij^fi 15 jiSi ^y tSj^ ^jb b ^ fU». je*- -*5*— ci^ t j * * - ^ 
^^^ o l^ j t i . ^ ^^1 . ^jb b ^ J i U 15 ^jh5J ^ CLMMJ «J . ^jb I J I M U . 
<5 ^Jb b - U 4, - c;-* bj5 JlniJu-l 15 ^1 ^ ^ J j ^ ^ ^ L K < ^ ^ 1 ^ 
wk*. J»S* a,M» 15 ^ ^ ( ^ ^ . ^ j t b ^ Lj l j ) ^ ^ ^ ^^ M^. ^ v t^^^L. j j i 
- 28 -
KS^ ^  J^ C*> - cl?>^  «-^ fV *- i l i^ cr- u*^"-^' f^ JjJJ </ j ^ cf> *^  
^**ij J Jh j»^ A^ **--•> c r ^ ci^  j J j ' - ^-^ ^y*> ,j€^ J5b j5 
^ / ,>4J5 J ^ ^ ^ y S ^ ^Uil o l ^ b ^^>|, J *5 ^^ jus(5 * ; j l^ 15 
^/a;j ,^^ c 4 - i l j ^ J o^ J^ ^^ ^^J o^ u^y^ <Jj^ ^ » jj^ 
jyl U j Ui^ , ^ ^ ^ SL^ ^ J - ^ ^U O-OA-' j^SjJ vi.^lj ' J J^ 
- 29 -
c»rf-t- ^ y^S^ jtf* ^ = * * ^ sjr^ 4 v 5 l i ^b ^ u^^J*» ^ * c r ^ tf^ 
^ yjt- 0 ^ " ^ <>^ ^^i? Cf> <i^*^ « ^ ' - ^ * J | f * - l - j^ JS,^ ^ ^ j ^ ^ 
^ i c ^ ^ J • j l ^ ^^- ,ji^C«ii f U ; , ^ ji^i bif J j^-JjU) ^ , ; ^ J j i j j 5 f.m^ ^^ 
, _ , e* , - ^ ^ v>-*- **-*- , ^ 4 j ^ « ^ ^ ^ i « ^ 
^:^*> « ^ \} ^' i X^ u<-t^ «5* r ^ "^^^ '^* ' ' «** • •>" 
ur' tf-* M>^ ^ > t / c^,*^wA t^jtf^ - i l< M^* u e ^ ^ > 
v^i> ^^ bj^ , jJ^ v J ' v*»' v*''> '-M-' fj*^ c:^  
^ ^ ^ - ^ ^ »i-jU ^ ^ * o<>« 
j ^ j * S ; ^ > . * (5^)tf *|^^' J * i ^ vi>i< - 4S** ^ ^ * J*"** j ^ ^ ^ f * j j ' t J j ' ^ 
j,i ^ ^ / c * ^ ^^ J v » ' c:-**-' «i*^' - w»** •*«^  
* 1 9 9 6 \J** <iJ^ i^ ^jf S j ^ - ^ - C ^ S<-i - O - ^ • * • * - J^^ ( 1 ) 
1 5 o» 
- 50 -
i i - *J ^ ^ b U * ^ ^ 0-' u*- o - ^ i r - ^ *> tf^ ^^* ^ - ^ ^ >^ 
c*jar» 
j^ ' yj^ <rl>*>^ jtf' c^ j * -^ C-2A(W < - 5 A J / tZ-AiJ ^ ^^j ^ ^ 
( 1 ) 
*19 44 5|i- o=ji>^  J ^ ^«»y - C>0^ - ' d S > . J>;J J U J ^ ^ ( 2 ) 
24 c^ 
- 5 1-
_ 45 ^Jb, I j b ^ ^ ^^o'-*- j> f^ ' O W ^ Uif* 
• ^ c j , y - l j\Si ji±> iSg\ . ^ ^ ^ ^j^jjjb i>^^^ ^ j 
^ ^^ 1 -S5 l5 bJLU ^j^ g u ^ j l l ; j i l . v**-"^ 
j j j l ^ - * b U ^ ^ ^ ,>>*- >ii» . jH^ 4j ^J^ 
^ - * b ^ ^ ^ ,_^ e» *=*-^ J *=^ti^ - v > ^ r ^ c'-'* '^-'^ 
j ^ « > * - <r^ U ^ • ^ e i ^ - * f^ =^'»t*< J * ^ < - - * ' O ^ 
%S^ U ^ * <£—<* ^ Jtf* > • M f*^ ,;;— ^ > U»»- •* 
^ > ^ >iJ» 15 ^y^,a^ a - . l Orf^j - W4rfjl - a ^ U ^ 1 ^ ; , L ^ ( i ) 
1 9 t/» * 1 9 8 4 Oi>^ ^ ^ j J ^ ^ j " - *^ 
- 3 2 -
w** 
^ j , 15 ESSAY J i u J ^ ^ • - ^ . ^ > - c r ' > - « ^ ^ > c i ^ - r i ^ U * j * > ^ 
/ u4^</^ ^jV* cT* * ^ • ^ *=**•> C ^ 0-* - ^ <:^ t^ ,^ ^A?^ , ^ U J « 
u** f j ' - t * *<«»* *^ *^*V» O**^-** ji>' <s-* ' - ^ i «.»*• J^*' cr^ " t j " " ^ cr^*-" 
l ^ 1^5" j ^ ^jj^ jbjk« j j O j O i <5 ^Jfc l3jJb f . ^ ^ y^* -^" «^ CW-* J * , / ^ j 
^ J ^ l ^ "LIGHT HUMOUR- / ^ Ju ^ ^ ^ 1 ^ U J j l c - ^ - . ^ ^ l ^ i 
C'> J > ^ >^ ui^* c i - ^ •^ '»" J o U U k d l ^ ^ o-,^ - j lk ^ o ' - cr*-* 
v ^ * « ^ 5fi-i5 t / j ^ ^ l i s . - v^ rf-A ^ l^  C?Jj j ^ Jl^^ ^S^j\^ ^ 
J)jb Ulj l «5U. cXk. gLo ^^<y y>s.«»»3 ijb&Jii A ^ ^ c J i ^ J a < «yi* 
* ** <i^ a > c:^ c '> Jj ' > ^ *^ c:-* M^» r > ^ tJjor* - •>!*5 > * ^ ^<r»^ 
- <£* 
ijh^ ^r^ J d^ "r^ J UArO-* «->*• * ^ J VJ c ^ , i - O ^ cw- V** ' 
- 3 5 -
^ > - c:-* M / O ^ / Cw ,-i>»J^ <i^ U-' ^ d^ '-H c;? > * • v r ^ « i ^ 
j l ^ ^ ^ ( DIG ) tij»^ ^ > » C ^ ^ ^ b^A «^-^ ^^S/ 15 * L * . , ^ ^ 
> ^ ^-k cA, 4 / ^/J J j ^,-^1 ( WIT )jAJa< - . .^^ ^^4^ ^ ^^-L-5 •;l,l 
^ jJ> ^ ^ VJ» v:^ u ^ dpy^ J ^ W j»j' ^ l^ »J , ^ ^j^ J 
vj^ o^ tc* "^^ *s J is"^ Mi*- '-"^^ - «i«* ©r J* ji>^ c^ v j j i ^ 
b / ^ U / o»*^j ^ - i <i^ u-' >—= jtf' <.-^  j ' - t ^ 15 cJi^ ^ 1 ^ 
* i g j ^ u i ^,-jjb j5 ^Jy!^3 ,^-u- ^ ^ u i^ o**^  cs- j ' -^ ^ « '^ u*- oV« 
Utjl j lJu 15 * .< .^ 
^ ^ o\j, ^^ \Jl'j\ ^^ . ^ b ^ b / ' J ^ C'> < i ^ / * » > ^ CJ , v ^ 
( REDICULE ) J r » o * ^ j r Jlr^ «i^ vj>» - tf-* ^151 «5»M«. i5 o ^ ^ U j j l5il 
wr^ « j ^ <^^ j5 vii» ^ fJ*- wr' o?*x» -i>' ^ «J* * - i - jiji >»• ^ - * pi** *3 
w*- cr* <£-* b / y - < ^ sje> *»-(J 3 ^ ^ ^yfi^ »5 o U - * » y . 45«'>-J ^ ' j * c»*-
- 3 4 -
c r V -Vte 4 / c r j t ^ JLr^  vT^ ue- cr^ <£-* •=*»*j-t J^A<> *j ( PA:, RODY ) 
. - V ^ - c : ^ ^ i ^ - - V / V A A / ^ ci^b" J«JU 15 o U U J5>i^l V>l-» ci^u-» 
^ / cr' tf-* b j 5 o g U ; >J-^ *5iK^ ^ - . Jj^j«*j ^ > * - t / - ^ - i " jt jy^ (^ j ^ 
iJ^J KT^ { PUNCH ) >* - * - tf-* O ^ wnf u « ' ' - r ' j5* r ^ t r * ' - ^ 
i 1 i ] i i } 
i i i i t i 1 
I i 
i I i I i i I \ 
i i i i i i i i 
W O^ «>o*= 'W'aS g f i ^ o^<V «j^<^ I j - t i - l c«- <s ^ j «i^ > ^ jtf' 
r 
- 35 -
^ ^ ^ ^ j4*JI J ^ ^ <ijlSj >ii, ^\ J>Ve^\ <^ KT' ^J^ J J^ j^ 
j c U ^ o^J^ ^ ^ u^b** ^ j ^ c'> J^' (^  j l i >ii» ^ ^1 . ^ - * l ^ > 
*J i r ' j ^ J^ ^j^ Kj^r KP - <s-*j j * ^ ^ ^y£^ J\^ j^ \z Jtj 
( ^ ) •- ^Jb bUu - - ^ o i > ^ Jljli ^ j ^ U . ^ j ^ j 
641 U> Jj* -lA^ - ^ • ^ Je—• - jJj» V ' co'^ ( 1 ) 
- 36 -
c / - 4 ; cT^ ^r-' - c:"*= <r- u i f uP*J ,^d - * ur>^ > 4 f J ^ U ^^ ^ #1^ • , 
^yfi\ ^ j ^^e-^ c.Hf«-<bi # j l ^ ^ j— JU1»I Aj^^ly j 5 o U l ^ J J S L M ^ ^ / o ^ 
JJ v-JU - I j c I^J U4i) 15 o^j^i o'>«*- t^f-*^' ci-' CF""*" - T ^ wre* c:5 o l i ^ 
- 5 7 -
«JiS. j 5 ^ ^ ' ^ ^ _ ^ v^Jc ^ i ^ j ^ v ' j ' J ^ ' - i ^ <£r* v J ^ «•*** t j ^ * utf* o' 
ut^^ J f ^ j j i D ^ ju* o*«0 jiji ^ j j b ^jkjkX. ,,;«,JLi « J L . O*"*' J 5 U J 
c i i ^ c'-'* * ^ ' J>' « > ^ * c:^ "?•'•'* ^vS^i JH>AH ^ J»^ <£— U*» o ' «^ chf-* 
« ^ ^ « J ^ ^ ^ ^-fV^'^ 'A-^ ei— chf* O' u ' - t * - yJt^ cr^W * ^ Chf* *-*« J * 
SJi . yS , j ^ *.lijb ^ 1 - 1 5 u>*^ jUP j ; i - >u . \JL*- ^ ^ J - l ^ 
- 58 -
Kjt^ ^^ J-^J^^ cj^ iS^ o ^ ^ / ^ 0 - c:-* J^^-^ "^ J^ Cr*» 
^ ^^^\Sm I jbji jJb >•.#>*>.. 4L: 4bJi^ - ^j^ ^ ^ fcj>..» ,>;SJ^ J ^ O ' ' ^ > 
^^Aii- 4^3 ^jb 3^-fc, t^f^ is^ JS JS. ^ J, ^ \^j '-^<'-^ ^ j i u i 5 ^ ^ 
< 1J • - ^ *-^ < ^ » J crb-* ^ x -5 L .^ 
<^ i/^3*^ O** tfj-^f^ c : ^ J ^ •***- «>*• o > M - d * 15-^'*' V* - - 3 
>i,ji cu;l j j j ^ ^ 4^  1 ^ - , > $ ^ < i - ur' c^ SJ ^"l > ; j ^ ^^iS ^ i j i 
-r** - «s-* ^i*^>* t > ^ ^ "^-^^ - u>A ' ^ ' j ^ tf- ^;^"j o'**J'» ^ J ^ chfV 
"^  iZ-J^J of-t* *^ -r— *-•>» otf* oL-U-S* o* c;^  *?v-'^ c^ 4*^** 
cT^ o ' -y *^ */«Hi jtf' c:-* "^j^ J ^ ^ ,y*< Ji». ^ ^ o' tJj'-* - i.K-* iT*** 
- ci?J-* o < V e^'j KS^ x^ sjt- Jj^ aj» ^/SJSL: 
- 39 -
cs-* j j ^ l ^ ^j5l^ c J I ^ j^A< ,,,ie» j y * ^ a«^i j ^ a ; 
^ ^ j l ^— <£^ «i-Nt* *^' j j ' <i-* 6«^ <45^  ^=-i*^ *< 
^t5j ^jm ju*.l j ^ a ; jSu . ^Jb l : ^ ^ ^ ^ usfi"^ 
jU».l v ^ - * '-*- j|j,«o L . s v * * *^' '^ CH»- I ,.,e» o ^ J^ uJ^-* <rV* «ir*< 
(J* ^/ o ' j r j > ^ tjj?*^ j ^ ^ ^ja^ r**^ c=-*^ vJ»*^ ci^ •»<»*• 45^ *-L«»' > ^ 
2 2 !>» (3^ j^ ' c i ^ - ^ ' «jjtf*i: - J H ^ JU^I J I ( 1 ) 
- 40 -
C'> Cr^ tf-* > ^ "^'^ t / j ^ cnf wi)*J U-' - <£•*= e^J^ jy>^ Ori'^'''^ Jj ' 
- ^-A W^  »<L< ^ ^ j j IDENTITY CRISIS t*e-
U- ' j t j ' - «£-* Jj*-^ ' j - *= ^ «*-^* >**^ ( * 1 8 7 7 ) c?^»^' * ^ 
( * 1 8 7 2 ) ur«^' ^ U i JU' ( * 1 8 6 8 ) crJl;«J' *=*^ u>!j*^ 3^ <^ < ^ O^ J 
b l , » ^ jliif u*- f' J ^ ^^^i V > t i / ' j i^ f*J^ «^ e- Jb^ u-' - MJ-* J U * J I 
t r ^ U.5. o U U ^\ pAb ^ ^ b / {^»>; , ^ , ^ ^ j ^ ^^.;A< ^ ^ ^ j j c j ^ 
- 41 -
«^  15 ^^^1 «i^ - ^ ^ ^ fS*- J U O j ^ *<*'•> jtf' y^^ JLJj ^^ ^ 
t^ u*- 0«'J r ^ jtf' dr^ j^^ / .*il ^— l i ^ Ij-f" 
^ ^ ^ g ^ j c ^ / ^ 1 5 ^JU*** jS- ^ U \yi^ 
JS fjS J J^\3 o^ . ^^SS ^XM^ j l ^ j J , ^ *>j 1^  
vf^ * C ^ tf-* i / ^ r * * ^ **'*<i «./<f > ! ^ ^ c? j ' * * / ur' <i^  * *^ ' >"^ 
•> <£-• <i<» ' ^ c!> J ->^ >^ •-«• ' ^>^ ' <i:^  **^' >f*^ " 
^ j / « 4.,^* ^ j 5 I a^ ,^ A< ^ ^ oU i l j «i*j-»* ^ ^ ^ 
- 42 -
^ VJ» J-*-** > < ^ JJ-i . i - - . ^ j » j / W >^  4< 
^ to^ J^ J f^j' J j^ 
> Jl^ I» ^^ ojfc^  j^ ^ tijtfs-i «-»*• cr* j>' C-* 3 ^ ^^ « / d > 9 - > ^ ^-^ ^ ' ^ 
cK-f^ ^Aw J err J^ KJt- ^ f p4-5 j l i C'> ^ J ^ > ^ J^ **-*• - '^^ J»>' 
- o*^ je«*» jtf' cK-* JS-^J * ^ «J*< ^ *CV •*«!>•" Oi«—^ •'''^— - '-*5 !># 
u* * ^ c>v< 3 6 ^ 
2 1 4 * ^ Hj*^ 3 C O ^ - - ^ V < J ^ ' J*0' - *>-»•— u * ^ *J^je-» jS^i ^ ( 1 ) 
- 43 -
15 ^ ^ - #,06 ^ y i ^jfc b i t . «v 15 j ^ ^ 1 ^ J O*—^ * ' * ' ^ u* -
- * - • > i •^^ J <} "c:-* ^ / »^ -r t - v ^ J ^ V > > c ^ jtf« ' U c U > 
V-«Jk- i W ^ J c i ^ c : ^ " a > - ^ »^  O' - w*^ u-J*^ C K T ^ » / 0<-»-^ 
U - "J^i i * ^ 1 * " -ijU* c ^ v > J ^ O' - <s-* J H S - J - * 8 ^ tf** ? ^ 
#e »5 ^ m j»*^j^ - j^b o i . o< j^ 15 ^ ^ ,^<.»ji , ^ } j / j , i j ,u 
»^>» ^i^ s^^ J u-J^ ^ "cWi^  i^»* ' ^ ^ya^ J <^^ fi^ ^^^ 
- i i * ^ * yje^ t?i J^ sJt» '^^t^ J u^ ( 1 ) "- «S-* *0*" *^ PICKWICaC ABROAD 
. ^J^ J »••>>». ^ ^ ^ ^ - ^ j * * » / «i^»•'> 
^J^ ^ ^*JU> O^l Jk^j <5 ^Jfc I s ^ fijjft. t i j j ^ \i^ J l j l 15 J J i ^^1 
yji5J ^ Jbujl" , , , ^ ^Jai^l ^ 8 8 **^ ^ o K » A. J oV()JLi9 v * ^ iTV* 
we- ^rAl^ tr-* - ' i i * * - * * ' V*iJ , £ - ci .r«- c^ "^A jtf* o'«<) cr*- * 1 8 6 7 ^ 
63 »>> * t 9 5 7 .r©=^ J>' fi^ - f'JL-U j g ^ j ^ - u<J<*» ( 1 ) 
- 4 4 -
ijf *^$^8 ^ V - - U * > - ^ •'*^— t r " * " ch!^ c T ^ j ^ 174 
* 1 8 7 7 ti j jJ*- 16 c ^ • * J j ' «^ tf-* ^ *=* cr - •'•*'>-^ ^ i ^ * ^ <s-r-J*' jJ* 
j l ^ l ^ J o ^ j ^ o l . * ^ 12 i ^ *#*^ C^ J - * j j ' ' > * ^ j ' " ^ tf— > i ^ j ^ 
c-^^l ,yb, / j U ^ I ^ 1 o** V J * « ^ * > J *<>^ i^} ( 1 ) " '•*= ^ ^ 
4ii; ^j0 «; ^ jl«*»-i U-' j ^ ( j ^ - * ^^ '•'t<j o * - f-*^ •y'—^ >^ «£** J ^ * ^ 
^ « ! • ' / <^*—• <^ <j^ ^^^ ^ j * * ^ / v*^' j J j ' t r ^ « i - . ^ ' » «£-^* ^ ' 
xS^ J Jiil^y ji^ ^je» l-«i ^ c^>A l^^ <^ \j^ ' ^ X '^St^ *'»-'• 
f*-5 o* - chf-*= <i*»/ ^'"*— wof*?** f ^ « / V-J ' J - - j j ' V^ '^ -fc»««- <iJ 
/ / A ^ J ^ ^ / j'«*5i ^ y , ^ ^ U J V O ' - < / - > * j^^^ r^ J* ^>»->w j>' 
- 4 5 -
v / u A / i ^ J ji^ jt <} Ji^ ^^ > — 5 • ^ ^ / o ' ^ j ^ ' cr - <rlA 
cfb-M- t r > ^ J^<£^ i / * ^ > J ^J^ ^ - k;*» u-' jtf» 
J sS^j\z ^ o* 05* J*'— f'-^  *y^^ JJ* «^«'' cJ<^ «*« is^^ ^y^**-
vjg^  j^-— UA« J J J I ^ I ^^I - ^eU-b ti ^ u f^***^ </ *Hrt-^ ^ j * ^ ' cr* «£— 
Mij ^y.^ «)Uk ^ OftUI ^^ u^lA'^ Jtj' '-«>5LkJ v^ tf- t^l iS" ^y*: «^  o i o 
1 4 4 t^ c ' > J - > ^ vhf '^•'' J^ j ' - ^ J05. ( 1 ) 
j j t ^•jS* jifO. ^ cr' >^ <£•* J* ^''rf-^*-' ^ / o*-*^ jl.»«« ^y i - . j U * * - ! 
- 46 -
jji oUU^i ^ jS J o i / vi^ *; jr uP'j criA v»%* »^  u^ AJ^  jj* 
j j l ^jyS ^^ JIjGfrl a*. SL.9 ^U< c-UL v-ijjb j 5 ^ ^ ^ ^jy!^^ ^ j^jbl) 
C - * 
'^ -**.^ — 'T'J x ; - u«^* <ri / jtf*^ J* <i^*^ e:-<^<* is*^ 
/ w U ^ ^ j ^ ^ ^ 3 ^ ^ C ^ ^ ^ g ^ ^ j j l . ^ ^ 
a— j j l I j c v i j ^ .i? a*. J^l 1^5 «^  Ijbl^ IjSjj 
- 4 7 -
3 U A A ^ C ^ J > ' ^ j ^ «£^ JJ-»* « * / C ^ U J <^  tf-» l y N •* *=-i-» J u^ 
cr' li?^ *=-v* js*^ ^ ^zMtiJ^ t / C/^ jtf' *-*= ' A * ' - ^ «*J^ *^ u**?**' 
J 3^J^ VT^ d - Ui^* tf**> iS^ J^ f f ^ <£-»«• (JJ^ i *" j$^ Kjf u > ' j 
-<=•* ^ ^ ^=v**l 0P$^  cnf v * ' ' c^ c ' > ^ ->^ f^ "^ «>?• c « ^ ^ - * j cr*< 
- ^ ^ l ^ ^ *^ ^^ A ^ ^ ji ^^^ o^ jtf' ' ^ ' • * j «ij**-i J J U X *-">*• c r ^ 
u*- o^i rt^ f** i / 3^j^ ^ u> *^^  <5^  <>^  ^M f^ «>^  J ^ cH ^jy^ 
C*> ^ - > ^ ur>»* - *=^jJ» J J ^ U- - V J ' j«»jl - *»^l Orf*»J' f^ J"^  ( 1 ) 
6 4 c/» .i^ f^ 
- 48 -
4 / »>^ u * ^ «s**; J - ^ u*« ul;*^ fJ» c;^  tr* 4 ^ ^^•'' .s—rt- "-HA* r ^ 
***rj>»" - urf~t^  Cr^ tr~J^ r ^ ^ ^ v^ »^ ».gjrf*j. 
— 6 ^^ \^ j ^ ^^ v J ^ 
J tS^ -Ajy - < i * ^ l ^ j / wK^ >* - ^ <r-
UhTt^ Wlf-*^ - SJC^ ^ ^ S^ ^ ^J^ ^ O i l > 
^/ J i l^ - , ^^ y ^ j l /U »*^ >V / • <s-* u^u* 
- 49 -
cr* tf-* cw-t* «%4-«A< c^ <s-* v^Vr tsir* «£— *Ji-t*-t» 
U ^ < J I ^ l5 ui3tf.0i> ^ J^ *>ljl JuoN. ji«^ fjtJ:; 15^ v:usl^  15 <:J^^ U ^ 
- <:•* M^* f A - ^^jAr* 
«*»»H..k vS^ I ^ u^J^' -<s**5 >^JJb, ^JJJISLJ orf*t<A» j j l y^l j l ^ ^ ,^;^ o l ^ l ^ l 
jtf' "vJ^ -r^^* *j 'J* <^ U-* -« : - * v / ^Ai»5 ,^A< " ^ l ^ J 4.-U* CAJ ^ / j > 
i^ff •*»< u*-* Ci***-*- J > ^ jtf' r*' <£^ o ' O-^ " • 'b ' ^M>- <i>* c^'j—• 
6 0 - 6 1 u» 
- 50 -
ue- >»1877 >^ - •> * JM5« ^=*f^ 'j'«o«' t^>»" * - * j ^ "^ o ' 'J*-^ ,>^ vr' 
u - ^ u * ^ <riA < i^ J * * « ^ J^*^ ^ " r y ^ t5t;*» •> - <;-* IsL j l j - «I«M£ 
^ <>^'i CrNt- 4 / u - ^ «s-* *^^j *«J>#rJ* v5^ > ^ l ^ i ^ -*5l-. ^ ^j» Kji» 
,i-cj>A*- «-^ u r ^ i > Ks^ JW^ *»/• y; , ^ • J M J »J5/ C45, » ^ c? v / / 
3^ f*- « r ^ V*- - «--* W j i ^ ^^ — o ^ ^ «^i>^ ^ * ^ j ^ 'j'-<-5 tf-*^*-* 
J^l fjj. fSj^-t^ sjyJb iSufe^ «) ^ • t ^ ,^^ «;>i£G ^ JCL. ^ v_A*.l^  cC/r)'' 
^ ^ v ^ j ^ «i i*J i i * . ^ ^ V*- - ,s-» o^-^ > * A <i^ J j G ^ c / j*= 
- 51 -
, , ^ ^je-^ Ji^ ^^ J^ / -»ft« jr o^* - * <s- ' ^ Jtf' e ^ - ^^^ 
J^ «iv^= c:^ * jtf' *.K-* v*^ ^A '-^ vj«^ J'j-' ju*' <^^*' j^jij 
/ V U J ^ ^ UJLje*- ^ b «r^ •*<*- Oj' <iJ^ JU ^«< ^ - cw^ ^y^ «i*y 
^ Crf* * ^ v^^ u>*v< -W <r^-r" cr cT^ - - - - - c»^ ^^-U. ^ ^ 
( 1 ) " - u ^ <is/ 
72 1^  6 8 c/* - *>*>' ^-^rf^ - «>l)' **•>*<• •V* v b ^ ( 1 ) 
- 52 -
JA» 05^ Afl jjJ 44^ b l « ^ j u L t utf>ftf o** ^ o<t^ "V*^ t5.^ rf« ,g— ^ • ^ 
^ ^ « / cr* - u>^ ' ' ^ ' u'**> ^ y J^ CrfJ*' «*'•*2••^ V * - ^ jtf* o*-*- jtf* 
«->•«< wr' i 5 * r J j>-*^ *%*• «^ c«f / • c:** -»'-r»* cr^ c:^  V ^ *riJ^ <--
( 1 ) - <s-* J*^' ^ v ' / . * ^ ^ ^r' c / ,^ir^ ' i ^ J , ^ 
j-»jl j ^ <£^  »"vb^' t / O^ o ^ trl»^ '**-'' <r*^' 0 ^ J ^ r • -•^U; 4>5| 
^ / v J ^ 15 ^zX^jj. J J j^l J ^ j ^J»Sli ^ U cy^ vjb^ </ C*> ^ > ^ 
-*•»?' - a** 15^ ^J-t^ «-«^' ci'O*' <J J^* t ^ ' J^' «;-*= <^ 3J*fl ^ 
£SU J . U i U « / • j l j l •*;Ui» J,l^ ^ » oe. U-' ^ «>-w >JU V- . ^ j t ^ l 
u^ j3<^  - U i Jfr a -JU l 5 o U l j > l ^ ^ ^ c j , ^ c * U I ^ J,U ^^ 1 - l ^ 
89 ^ 7 9 c^ * 1 9 0 8 * ^ - J'j' o U I ^ - j l j l j u * - u ^ U ^ ( 1 ) 
- 53 -
%f^j %rj^^ oj' vu j-»i * ^ v>f^ t / > ^ ^ fj ci-^ ^ ^• f>J*^  -JUJUJ^ y 
j U ^ l Ij^ 15 ^,^J5 j,l c ^ ^ ^ J jiji * ; l^ - ^Jb LJL ^ l ^ 15 , / i - ^ j 
— ,j^ ^^j^ ,j^^^ t^ft5-^ l -^fc j ^ u^*«*^ cr^ ^ = ^ ^ Jy-*^ J ^s'i^ 
^ \z^\a^ JU ^ ^^ 5^  ^ fj^jt ^s'^ v ^ vr*^ " 
jijl oJaft , / _^^ i U».>>» ^^ L-;l 15 yjbl) o i ^ ^^^ <5 
M>^  ••V* c»*- •N* tfT-*' >* *j - tf-* o u ^ ^ livSi^ 
- 54 -
J ^ ^ ^ U ^ ^ ^>J-^ *>U-. ,^,iJU j,« U l i l ^ i 
U-' - ».^ rf-* ij^ ij ^j9i c:r' e:-»**^ <^ j ' t i u^^f^ ff O ^ v./^ ^ j * ^ 
^ >Ja sij, jj^ l ^-* LT 1 ^ o*^'-^ •*''<3 J^ >^tf ^^ "^-^  JU' C*> «•'*• '-J''^ 
183 ^ * t 9 6 0 J>' A 
- 55 -
«.,<«* J ^ "Af^ 4 j * * - 4 ^ ^ ^ ^ j » s ^ t ^ c/^u*- J j j f t ^ j l J u ^,-*A 
ts^cr* ti-^J^Oi^Wj *^^— •>*-* < ^ V ^ O"^ t / J J I J cr' cT- *-W < / c r^ 
«jUb ^ j i j i *rf—* ^ j * - f r - "*5^ o i l - ^Jb ^iJ «> »5 ^ j j U l f ^ 
v / o ' < i * «*'-? ^'^-^ r**^ o ^ < ^ ^-^^^^ UJ>J <5^ « r - ^ ' O ^ " JJ* 
V J " ^ j U r * <i?^ J * ^ J * * * / * - * ^ <ys*^ «.>i?- «j-* jtf' *^ ^^'-< '^ ^><»« 
^ - * tt9««« i5 O i f U . vj»h»- ,j<-f; ^JjU ^;^A^ l ^ ^ . > ' j « ' - <£•* c r - * ^ 
iSjj^" wU5 ^ / pji,^. uv»- j ^ i v : ^ ^ L^^ j t j / v ^ i > J,)! i i j ^ »5 y J 
^ <j*- v ^ J f j ^ - tf-* *<^ u i f crt-'^*' <i^ C^**- ' ^ ^ ^ G^ o ^ 
^ L . j 5 y-» ^jfc lieS" i ^ ^,^ ji jLjt « L ; l i ^ y ^ * / j c 15 ^ l i j n , ^ ^ y ^ ^ 
cA^ W Cr^ «r-* t ^ OUSLT* cr-^J^ t / cs *'''*^* <^ C*^  c ^ '^^ ^^^ - i ^ 
j 5 u»:v*-U^ i/e^ oV* «i^ cf^ O ^ jWi»l j y - w<-H <>»- J»* *< *</*• 
la<^ o J i ^ #, ^a;I ^ j l j / ^J,i ^^ y t > J ^ / ^ > J >ii» j$U j l 5 ^ j t ^ 
- 56 -
*^ > •«' ve** jr f«** ^ «i— w* u*^ U2»*n^ *- J»^ ^ t^y^ M^ • o» j ^ jtf' 
j l ^ l v i ^ ^ ^ j ^ ^^ b ^ ,_^ sji}^^ «rf^ '> tfou^. ^ jJjl JUA 15 ^J^ 
_ ^ ^ J * U fIJ. ^ ^ ^ ^ > J >ife j j j l jS j ^ ^ 
li^ J "IJ* O^i «,/*** c^ u** j ^ '-*- 4; ^15 \jg» j l a* ,j-i>«A" 
^ K^^ o#» *1 8 7 8 ^r*-^ *>-*" *^'>^ - ^^^^^ j*>y^ <sji5* <i5 c^Jl^li 
vl^* ^y*^ cw- i>» fS ^ > J >ii9 ^ ^ym\ ^-*5 < i^•^ V>«*- J^ t*^* c»«^ • 
( 1 ) 
- 57 -
J>' > * tfN j i ^ ^J^ vi j i i «^ Kje* ^ } cru* j i » ^ j j ' JeJ J J t j l i ^,-ifl 
U<-* , i ^ J J * i w*- ^je*- f ^}^ ^ / >*-» ^ J ^ N <i^ v U ^ < : r^ - <£-* 
J^y J* cr* «c-* '^•^ J - - ^ t ^ J ^ u><^ iT^ cJilJ. . cjil-i^^ o^<-*^ t ^ cr-O 
- c«-* v^'*^ "^^ ' *^ ' <y<r*J <45v ue* j ^ jtf' Uif^ 0?'*^ v>< ^ ' ^ '^ u > ^ 
Oi^ i / C?> u*- • y l t f - ^ j J " jtf« " u ' A - ' c:«>-^ c^ o^JS; o ^ *j^.ly. 
^ ol^Ulwl J ^z^~^^M ^j^ ^jtXim ^ 1 «uk.ij>. . ^jb ^^iL ^ ^ ,jiie^ *i\j\Sii 
Cy**^ u«f» Oi>»^ *^ ' , ^ * - u ^ ^^^^ **:>5 y^y^*- jt O j o ; ,,11*. J L M I M I 
^tx»jJUA j j ^ ^15 ^ j l ^ l j ^ o , l i ^ 0-' ^ urf^ «rlA J^*^ *^ «5>-U. 
^ t f r < * ^ ^ r**^ <s-* ^y^ c***JU Jj ' ^ i * - * ^ » / -»•- ue- O^i 4 / ^S^^ 
KS^ cr- > - ^ * ^ ' <? ^ ^ Ji^ J ^ * = * ^ *J ^ • ^ < r ^ c K ^ ^ W - j j ' 
-chf^ « ^ / ^ > £»r ^JM Ijtf^ '^ tijij**^' ^•*^ ^ <sji jijl o ^ ,iAiJ f^ V y -
VU^" "sJ^- V " **j^ " ^ Z ^ ^ ^ " •^ • -^ v / v L U - - ^ ^ - ^ U " 
- 5 8 -
• v'-o ^ ' *^>-^ *-»-^ *.»*• "•1942 • • ' ^ 3 A-^ r^f-A" «-*>**- '^-jJ «j*» 
'j^3 JH* *.*>.*- o'>t-»^ u*- * 1 9 4 9 ">i^ ^ y " •'*>-^ *-»5^ » ^ * 1 9 4 6 
j / " «.*,..*- J>;L. oe- *1957 "fA p/i* *-*>•*- ^^-^ c*** *1952 
j ^ ^U jki. , . ^ * 1 9 6 6 " o " ^ ^ ^ ^ " M^•^ ub-**" UK- * 1 9 6 0 "o'^i*^ 
<=-* vy*^ <iJ v / > ^ - oK^ < i ^ <HH <i^ *=-»*-r^  chf u ix / *^ f *-= J o' 
^ / ^ *UI o».> ( 1 ) •- «i-*5 , ^ 5 ^ O -^*-"* V* ' '> ,^ f^ J j ^ fJ' 
4 8 i>» Jj* *»«^ «i»»-> v>f^-*» urf^** ( 1 ) 
- 5 9 -
iS*!"^ e^ O^ <^ cr^ w<^ ^^ J^ c r - ^ J c H H vXrH^ e^ <Jj^ ^jr j j ' 
^ ^ ^^ *^ji 15 V > ^ ' K^J^ ^ '^ *^ ' C**.^ . ^Jb U l ^ 4Cy l5 j i^;^ 
j L ^ u«f U-' 4 ^ I m cu».> - c>ifJb ^ U >A ^ l u 
*^ o ' <r- • ^ 15-^ t r -^ « ^ ^r-' c:-* f*-^ -r*# f*-^ 
Ij^jj jS . U ^ U ^ j \ l l . - u * ^ J* , i - J^jiJI .---**- 4 - i > -CL^ J" -i^U"-^ 
5>J jL y^c ^ , ^ jiji - l^j i^ J / t^ s^ J ^ cMa^ > ^ y ^"^ *** 
u^.-. j ^ i i > . « ^ ,^yle*-> / • V > ^ jt j^ K^y J ^ i / j^t- O^^ •*='— ^ 
- 6 0 -
uu-fJ y ^ j > ^U 1^ *i 9 5 9 ^ *1 8 9 8 ) <3j«^ t r A •'-i »*--' ^ ^ cr^ J < / 
J^^j J j ^ J C^ ^ y^ ^J^ ^ c r ^ J d > t^*^ cr-** «J*-^ 
^ ^ <^^ ^ ^ ^ u^e-o*- iT* ^ wj^ ci%*»-» •*-^' J*r> - ^^-^ > * 
j j j i iS ^jb ^ ^ y l ^ j ^ j5 Ujhfl ^ 4 H *UI o » . ^ 
CLVUA< ^JS}*i *^^i*H ^^ C«UA< . y^^ ^ <^j^ ^j^ t-'ji 
- 6 1 -
^—<jl J L 5 j , l ^^^ JoJL, o ^ ^^ jiab* fU jf\ /s fU ^ *^ «i^ o' - tf-* 
sjeJ^ ti^^ ^^ J*-*" «*-*'• - KjtJ^ «riA jiJ^'^- <i*J*^ ci*^'-*** « i -
( n •- <i-* ^ 
>*- ^-fc c4^ j ^ e^y*" <^ ^•'•-*** j ^ • ' j * - - cK^ «£-*< _,*-—3 4;!.^ j ^ 
_^J6 I ^ U l< J }^ JUe j / , ^ ^ - ^ ^ O.Ut ^ / ^ jJb j lS; ^ > ^ 
13 8 (j» t i j ' j ^ u r A - •*«*» j j ' *^-r^ - •-*** J - * - •*—' ( 1 ) 
- 62 -
*=XJi>-f-*- O ^ " - KJtJ» ^ j f^i- r*' cr*- V J ' c:^ c!> J > ^ >^ <i*' 
*> <£-* ^b* * ^ c»<- j ' * * ^ ' u—- •^ o * ' ' *^ • * ^ vp^ W*- " ' j j ' - ' " - O ^ 
c r = ^ ^ ^ ^ ^ 1 j l o . 15 j j f t U ^ / t>,r<-i c f W - f " ^ - <s-* v ' J * ^ 15^' 
^ sj\ c*-. J ^ - ^Jb ^UL.1 fSi^ ^jyji J v ' j j ' i.>eA f ' J - v ' " ^ KJt^ 
u*- JJ>' tij**-* a."*< V * o ^ CK-* «::*>* csJv ci^'j^ ><•' ,^ ^ j* '^J^ 
J^^ 0 * > ^ tfj'-^ ^ ' ^ *=-*» cr* - ify^ *»'-^* ^ * * ^ ^ v ^ * A * **^J= 
. ^jb L^ Jb f^^ j i f t i— ,;j— j^jL» *^ H* «i^ CV - ' • 'J * ' . g i - ' 15 
c:' 
J*0' is^ -a-^ '^ '-^ - * * ^ e>*- J (j^ • / •^ "5 j j , l ^ ^ -fcsL. ^ jiji^j 
- 63 -
^ ^ 3 iTo'-* Jrif^ V - l ^ vi>y U» u*- J**^ ' iX^' 
( 1 ) "- c** 1 ^ / vi^'-^ ^^ ^^ '^ ^ J O^J^J <f^ J j j * 
^ ^ j\y ^^ J^j J tj, ^ 4^ ^M <Ui. .JgJr, ^ , j ^ i ^ ' ^ * 
* k i ; j^» c*^U#5 ^ / j ^ 3 . - ^-to 4^Us J j^'iSS ^PJ-U ^ > . V>#«-« l^ O' 
J^ J^ C/* <i^ o ' <^ tH!- C-* ^ ^ ^s*^ Hij *^^j^'^ whf j ' - t - ^ ' < ^ ^ 
( 1 ) 
- 64 -
( 1 ) "- c:*'•^ • * •* / tJ!/^ ^ 
J^j - c:-*= • ' ' / J > <i^ f*^ J ^ <^' -r^ ' > C ^ ur* O c ^ <-^  u-' C ^ 
^ ij^ \} ^"^ iy* J ^ 0<^ tfj* «i— u X ^ t / O ^ J O^i t>f •-«• 
166 •>» ol .^<u J o^>J> . ^ ^ o ^ ju^l j ^ j ( 1 ) 
- 65 -
- C K V C ^ ^ "-V* <i— o ' c « ^ '^•' f ' ^ ' o L o * . ^i* . JJ V*'* J^'j' «i^ 
../*• * 1 9 2 8 - c:-* </ ' jJ»^ cr'3*> J c ' > * ^ -'^«^** -»</*^ Jj ' 0» c^ o' 
u*"^* cT" "ue^*** J • 'J* '" fJ*^ VJ***^ <i^ ' f jujfc" j l ^ l ^^tf^l cj>» ^ j ^ yjfell 
,,^^^ *-fi< O*^*^ '^ fc*^ Cr**^  ^-r* " ^ j - l ^ J^ (jy'-*3 _ ^Jb Ijjjfc jif-i»l 15 
j ^ ^ vi,l5 ^ >a» ^je^ u3jij^ J O* - Kje^ c^^ *^'-^ «5 >]» / ^ ^ 1 ^ 
r * X / * ^ Jir** '^ o ' - ^ ^.rif^ -^'•< "^  ^ -^*>^^ v T * / > i ^ *i Or^ tf-* , i b ^ 
U - ^ 15 ^>4/ t r ' cn^ t^' •''v v / J-^ ci -' t r ^ / J*-** 
- 66 -
j i t j , l - f c j j j j>ft< ^ ^ / J * . , . ,e^j . ^p»5 yjt» ^ ^ 
chf-* cfS'jj. ^ «,,^ e- ^ -*3L« ^ » . ^ c>^-^ ^ f - J ^ 1 
^\S ^Jk£ J ^ l j J 4^  iS 1 ^ p^ft. / ^^ 4^-^ ^ ^ U ^ 
« / t i^>^ **^— <^ u>- '^«* "^^ t / jJ ' ji>* u > ^ * * ^ 
^ j - * c*<b jlSif^  o j i j o^ «£J v'>*- ^iy^ «^  «;-*= 
^^y^ oA ^ ^s*>^ is^^ j«*5 0- ' y^ i^* t / * ^ c^ f** 
- 6 7 -
ere* < iJ^ ' - cJ^ c^ <^ <i^^ '=^-*»-*' ^^J^ / c c ^ 
bj-A ,^Li»*-l o j ^ ' x i u* * J e ^ t^ o ' <£-" '-^*^ ^^"^ d^ O ' t— '^ C>*^ 
^ ^ ^ L j l ^ ^^^ «JU«I f U ; L* *^ J j w* j l j j l ^jb \JSS JU^ C * . ^ ^ 
j j l c t f ^ O>!J ' - ' * * * J - « - <i^ O ' - c:-* "^^ " ^ j ' - * ^ "^ oljtfJUc ^ 1 
*Jtf*J j _ ^ l ^ *At-^ CK**^ - * ^ O l , « ^ ^ y^j,^^ 4l^\y>^ l a * . Jifj ^ j ^ J y ^ 
AJLAJ I jbj i ; ! . ^jb l ^ ^ \zXm ,„f,«JkJi j 5 J ^ j ^ J t^t»5 15 
^ ^ b ^ a . 1 ^ A * ^ ^ ^ «^  ^ 15 ^ U ^ ^^j-fcU 
. 6 8 -
chf- y^i «^ ' «i-' •'y- / ^ cr^ (-r .^r- KS*^ «i-* M/ 
( 1 ) - cr-* . * ^ > 
a ^ l u ^ j - c:-* ^ v5^ wi^ i J * * ^ J ^ Ji^ J'^r^ u'-*f ^ ^ o ' 
W-' ( 2 ) "- ,s-* c»5* K^^ KS*^ u ^ / / O* ue- ^ / ' -^l ^ chf^ cS^ 
4 ^ *; * J I ^ J » L ^ oJrt^ J sf^ J^ (^y'-*3 c4^-i #5^  ^Jb ^ <t»^  ybl>i»< J ^ 
- «i-*5 o-^ • ^ j * ' oo^ '^  u< •^*• - ^ •? j j ' 
K^KJ^j^J o' c:-* r*' or*< f*^  ^ j ' i e J I j ^ ^ ^ ' i o** V**' *0^ 
, > * ; " , ^jb 1,^1 15 jiJU.1 J ^ijiji ^ p . ^ o»#«J» ^,4^ ^ o^ ' «;^ ^ ^ * 
_ ^ J b C*MI ^
 J Sr^*>-t3 ^j4,i. j j l j L U I J j'ojM J»j-t- ^ ^ *^ o' «./e* "^j* 
<i—<* O*** - c i ^ * * <^J-* C»i^^ J j * * - j« O* ^ O f l i 
- 69 -
(^^tojl ju^l y^JL*' 'cT^ i-JIJ» 15^  «jh^ j^l Cv*^' \s^y^^ r^ ^ -^ISTT ^ 
c*».L.^/ o^l-a. ,>»-fJ J •—^  (^>** - ( 1 ) •- e:-* " ^ ^ -^ -r< ei— ^-^^ *^ <^ 
< ^ ^ e**J <£>» C * > J* C T - ^ ^ V ^ c r > * ^ <^' -^^ <^ O U 1 ^ J ^ ; ^ - 4,,e-» 
. . I — ^Jb i : ; ^ «ji jtji t5 
WoAl #jsli ^ ^ cJ»— ^/ uAi-J*' o*-*> <£/ *i fl^ « > ^ ' o ' - t * -2 
( 1 ) 
- 7 0 -
L i i . J^lj ,;-— j«> •- j J or- f*^ •**>• eT" ( PAR'^DOX ) J * - * - J>5 
- ji c ^ ' «j -* t j ' " 
^ 4 ^ a* l^ j ^ ^ JI-61-.I 15 ( Al l terat ion ) ^^^ ^ ^ *-
( 7 8 7 ) t/* «V^j ue-'-«* - ^ j * — * ci^ 
^ /a j5 ±^> >^;j fcS" 15 ,j(jLirt- Jtf5 u e * *0*-^' «./#=ji>* i^'jLi'- ^«»>^ c:,w- - 2 
- 71 -
/ . j j i ^ U ^ , ^ j i j j ^^^ jtf', , y ^ / *^'< vr«« - C1-* Ji-fts-' ^ 
** i / X / *^ - > * •'O' <r- *^^*^ v / V«*^ 'j»5 j^—,H;- fx*> *^'-*" Hy^ ' V ^ 
( 1 0 0 j f ) ^ J * * ^ / u - * ^r^^ Jtf* «s-* ^ ^ t / «j>* u — ^ - 1 
(142 0>) * ' / - » f ) c:-* ^'^ v / ^ " ^ V ^ * ' / - 2 
c^l^U ^Jt^ uVO** t / V>^ ' <^ cj%»*«» A^-^ * " V j 'j'Jt c^ o' 
^/ ( Balance ) *o'^ jJ* ( Contrast ) •'^ -^  ( Parallism ) 
o'—-' cKt^ si;* ob^ «J«^  tl'-O*' o*-^' t5*— a>' u^ j * O^J vj*— - 2 
j k i 15 yjoij j fr Lu« ^ ^ ^ J J j ^ ^ U U ^ j ^ , j ^ ,S)5J«^ — * ; j l ^ 
- 72 -
f'-s ^^ ^^'Xfi ju>.l Oijuij oil* <^  ji^ ' ^ ^ ( Economy of words ) 
liyjb IjbSJ I j ^ U U Ijfci^ l ^^ji^ j y - ^ ^ 5 ^I j i f i l vjkJ ^^ — o l ^ j ^ j " 
cr* J^ KJ^ ^-^-jJb jjuJl OkJ ^ ^ ^ j ^ j ^ J ^ .iT- cr' ju' c;-* « J ^ 
— u ^ j ' > r*J < : : ^ 
iij—e5 ^ ' ^ ' ^ ue* ^ ^^j—J** '^ cjljJb ^.^ yJaJ ^yL^ 
( 2 ) " - c « ^ 
( 2 ) 
- 75 -
^ j ^ ^ ,jy^\ 6 ^A ^t ^ U ^ / c/» ^ tyif**^ «*--' J^-^i 
j ^ ^ uf sj 6 ^^ b u ig\^ j»3i *t c«r . K / ^ J > f " 
JUI^ t^  j5 ^ ^ a^S^t ^ v^ «j ^;JLL.I ^ ^ b ^ o ^ 
jki t iki; ^yj j j l ^5^jb j^ ^inAii- j 5 Jij-ij O^l-a* - ijt^ <>«>'•?•• o^'*^' 
^ 
- 74 -
Gnetilimax 
W L , ^L5 ^ L,l / j ^ AJI j , l j\^ J ,^^ ^1 
^ y j l f^ oft j j i ,^JL*I5 , ^ j jrfU o ^ ^ j jb l - i iUn 
'^- cT*-** <i^ O' - «£-* *^'•^ ^ ^^ ^ V U - ' « / u-*- <i-* M>-* tr>--- ' 
163 4 d> jt*i 
- 75 -
- ut-^ 
^ ^Sj^ * ; « - J « ^ l > ^ ^ V J ' cS^ c !> ^ ->*^ « ^ 
Jf J 5,«» "^  O * * ^ '^ '^*** O* * - * t / o' J ^ ^— «>^ J^  *<>^ "^  O* «i^ o' 
^ <5>« j o ^ - < ; • * '^•'-•^j ^ ^ J4^ «.^ e» * j^i>-» t j l o ' 
j\^*igiljS c<i^oi*. , . , ^ j L ^J^ KS^J J j t ; ^ ^ . ^ 
c»** VJL; J ^ ' J ^ t/**4i •> ^ j ' "^ ' j ^ <s-* o-<* «-r< 
< ^ ^ • - o ^ ^ / ,jirf^ ^ L . ^ t i j I J 
^ j*^ ^> sj^ cr"^ *^ i--»* vsS}** ii**- (1) 
- 76 -
x^J* }^ }^ <^ ^•**^ «-»*• V*^ i.«j^ "^^ - <s-* 'if^ r*-* «r- < S * ^ <5>< 
J > i t J^J ^jb ^3iL ^ ^ /sf i^ j , l ^ / J L . ^ I ^ C£^ O ' v-^ f^  c : ^ f ' * r^ 
C»if» 
- 77 -
( 1 ) -. , ^ ^ ^ 1 
jot ^ jo i^ O-v^ - J l^jl <SU 15 ^ ^ > - L j l i - l J ^Ji ^l J JSS 
- ^Jb 1^ 5 ^ ,^^  JiJiJI ,;,! v j l ^ 
^^ O* jtf' *.**^ 1 ^ / ' j ' - ^ '^ J'^j «£- i ^ c r < JJ* 
<::r^7l .. <>* (!»•'->'•< f U - U * J ^ j ^ - cr<»V*i2 ( 1 ) 
" ' % 
- 7 8 -
4^ \je» <SJ^^ f^ SJJ^ i H ' - * ^ ol^g«*i jJbl» j lSl Ja*J «jy^ IjJLfc. ^Jb 
J5I ^ ^ J B i ^ iOftlj ^ ^ ^yA->»..». j l ^ l J j ^ / ^y *»-*o a i - ^ 
_ , _ , ^ O ^ U J ^ 4 . ^ l5 ^,>S,**-U.O ^^ j J * ^ ,-;^l olj^JUw f i ^ «i t-A*.^ 
^ 1 — ^ jgZ JS jil VJU*. ^ ^ ^ U b b ^^^ *jlS5 Ja*J _ ^Jb l^U< ^ l i i L^ 
• J*l3 ^ ^ ^jb LI5I ,jl JU 15 ^jjj»a^^ j ' j «,ljJ ^y^s ^J^ j^ fc. t>V«» - uiH* 
d"* 6 ^ '•'^' £>^J* jtf' **'>• utf* ^ * > - * - cr' t/i>* - c:"* W'*** vi»U» 
140 (^ .r*-^ V i i * j J j ' 
- 79 -
^^ 1 . Ijl^ ^ f^,^^ ^ ji^ j ^ ^ of*-^ *V* Cl^^*• '^ u - ^ c:"* ^ 
- « = - * 
o*» »>*• CHS** o'^'^jje* a*-i«' < / O* w*-^ '^ c5^ Jj' r^^ -**' 
J«j' r*' *rV* W1?* V J ' ci-* -»**^ « > r / tf^/ J*!^^ Jj'-' *<>^ t ^ ' «i-rt" 
. 80 -
sj^ (J J f l ^ ' o l -a* . jj». ^ v**' J*'^' ^ / X/*^ J>^ J ^J*—J* V*-'> J 
ijfciJ ^ ^ ^ ^ 4,,©^ jt <:^ t^ <J t^ '-^^ J * - ^ du*^l- ^jfc l ^ ^^^ j i 
o S ^ c>v^ t^^^ ju*.i u ^ j i ^ «JJI <^*»-j» 
j j i j j l ^ j - l f t i j|j«-i i ^ j ^ **-tJ j j ' V>J-»' C;* 
^ / j , l ,^.<o ^L: J jMj ^ .jyjji - ^ 1*^ c ^ ^ * * 15 ^^ 1 , ^ ^ 
1 4 4 J> 
- 81 -
^^ j * J U 5 ^ j j L ^ , > A / jfcsU ^ *<JU[. ^ U » l ue- >J» U-' <r* ^*^ 
15 j ^ ^3i jfl ^gteS^ ^slJ^ ^r'^ j>' ^rr9'* O*—^ *^J^ *= *^-9 
^ ^ jSi ^ > ^ l , >Jl, j c L . j c U ^ ,-J^A jlS; . J j > - j lS; ^ ^ 
- u<^ «i^ ^ ^ * - <£^  o"^ w? jtf* f*-A=^* J *SjS ^^ *S» * j c ^ o ' * ^ c ; ^ 
»5 OjU^ j , l o ^ «; j l ^ 15 ^ - ^ *i ^ ^ ^ *i ^,^ jtjt^ J 0»' 
^ ^ j5 J^JiSwJ iSjj * ^ jtf* O i ' ^ J* *»=»' u** sMjO*^ f'-S « / o' *<«*^ 
<^ Jt^ J^ J SA9^ J9^ J^ *i^ J^J '^*^ C?> "^  * - ^ X^" - tf-* 
- « ^jk 1 ^ Alij*. ^yiH»i5 ^ ^ c? <} ^»^ «i^*» ^ ' ^ 
^y^ Usi - ^ M^- li»5 15 v A - j , l bj i , Iil5 15 ^ J I ^ • 
( 1 ) •. ^ J . ^ W > - ^ ,;j3^- 1515 15 
13 c^ > r x ""-J J U A . - C4jy5 JJ ( 1 ) 
- 82 -
^ ^ O^ '•1972 tf-* cb^ ^ J *1971 jy»i t/ •»/ •I'i' *1971 
/JJIy.^. ,^5^ 5SU ^^rf. *1980 f"^ J*-*- jtf* *1974 u*- V*^ «i^  
u9^>« c^ ^^-^y (>*^•^ < ^ yu. ^  U J I VX* - c** ^ ''^ iH^ '^^ ^^  
^^* o*. u>^ > - C K P ^ <i^ jJ j * j ^ 15 ^^ J ^ l^j , . ^ oAa ^ 
^a5 j U . j j l v-A:5 45>« ^/ jJ^I - u*-* J>^^ u*- u-* ir*< « r^ > - J 
j U . - ^ ^ / ^ jcL. ^ v ^ J i^ ^ j ^ Vji-« v^«> »^  U i l vx" u*-
tf- v ' u*- jtf' »A» j»»v J^i-' - ,£-» <0'^' *^  ul»W O* V*' '> 2 7 f «*^ 
U*;^ *> f ^ O* 4 / " ^ UX^ «iy^ **•-*• ^ JNA - 15 C ^ J ^ O^-M. 
- 83 -
^ ^ ^ ^<jjj» J -^JLJ l^" * ^ j ^ jU i tf vijiS; >»i» 4,V* , r - ' •1902 , ^ 
••1987 a * * * = ^ 3^ jtf» U Cji^ A * - » ^ <-- o'y* «i^ "«r^ '^ c^ j U " 
*i^ «*^  u * - j jir* «i*^ «i^ 0» ^ O* t r ^ -»**~< cA»^  <s-*= w ^ -»**—< *> 
- l ^ U^ b j ^ j ^ byii? Cr» *^ O* 4 ^ bsl IjiSl * j i ^ IjBjj. - ^ / u ^ 4j 
vijM ^^^ v^b ^«»JI ct;^L - cfJk v * ^ ^ 'S u ^ «<>'^  ^ ^ ^ ^ 
ji^ O ^ * * ^ o<- uJ jtf» *=^ <-*-2a l ^ j bjfc^ ^ ^ ^ jki ^ ^j^ 
- 84 -
/ vXste J&b ^ ^ ^ JDj ^j J O' jtf* V » ^ J ^^^ jtf* 
4 ^ U<-*%- j ^ ^ » i j U { - U ^ / to^ft^ J J ^ Cf^/i 
^ ' "- «.«-* « i ^ j ^ € r * j JL» %jt^ 
105 o» 
- 85 -
* 1 9 5 3 K^ pti jii - 2 * 1 9 4 9 ^o** '^•**' - 1 
* 1 9 5 5 CK"^* Cu^*- - 4 *1904 >»•»< r-*?Ur -3 
'•1956 j^*-ft u>>5*- - 6 * 1 9 5 5 J U j u i . - 5 
* 1 9 5 8 v > ^ ^ a < - 8 * 1 9 5 7 (( i J ^ ) j^^ ^A j^>u»> ^ - 7 
* 1 9 6 1 V*J^ ti>-* - 1 0 * 1 9 5 9 o-*^ *"*«*^ - 9 
* t 9 7 2 J ^ ^ j ^ - 1 2 *1966 4-.1; ^ . 1 1 
* 1 9 8 2 t A / • - 1 4 *1975 J ^ iS^ <^^*^ - 1 3 
* 1 9 8 7 J j » * - « — 1 ^ V ' u ^ - 1 6 *1983 ji>*- u*- j - ^ - 1 5 
* 1 9 8 7 (pj*' <*•*') t ^ v ' - <i>« dj i f - 1 7 
. ^ ^ l 5 ^ JLM4 , ^ 15 , / - A yXs. ^j^ uA>^ c!> J >*^ ^*'J* 
Oitfi. 15 ^1 oiiy ^ ^ Lutfl fjbb ^Jk l«U( ^ jL* tAjJ j5 c A ^ J ^sJJIy. 
- 86 -
- c:-* ^ ^ tf- tfO<- j»» ^ j « ^ ^ <-^ {J^ O^) a - J j l ^ i ^ c^ 
j3 u<^ «£5U 5y C4.^ ^ ^ j^l ^-» ^^U »S:A5 ^ /o j ; v * . 4^  ^jk biw*. 1 - ^ 
J * - X « i ^ c ^ l i - * * C-* "^-^ > * -K *V«JLA 4^A^I 15 , ^ , j ^ J ^ L 
J cr>* u'-f^ on* ^ / j*#5 L M ^jmJio j j l ;^^  j0*««« ^,-^1 ^Jf JJJJUJ «J 
j > . |J*< i ^ ^ j i ^ luS} ^^^ ^ yjt» tMt^ 15 c ^ jJU J^Lk. yko^ 
cT-rt" tijSli , / ^ j < j - j^^ yb bJiU / i ^ *;C-il ^ ^ c * « ^ ^^j l ^ 1 
, r - v > * ^ o' - u<^ ^t5*U ^ v J * V*-l>- w ^ KS^ <^ J^ <^ O i f ^ 
J^<r< >^ UifA ^ j ^ o j l j / v * l > J U A ^ ^ ^-^I ^ ^>* Cf<* -r*^ t'"* 
y^ tf' 
- 87 -
tS 4ij*Lt ^ v**' J ^ ^ tfj'** <iyW«jJ v ^ A^U* 
^ ^  ^ •- tf^ JU ^ ^ *^W5 ^> 
— , ^ ^ j ^ , J ^ j ; i ^jfc i^iji 
107 «>» J<«>—» Cw» - V ^ * ^ J v l - ^ » - c!> •> > * J^'j' < 1 ) 
- 88 -
M^ J ^jj^ft^ J, ^t^\ Siy^ ^^ ^^\^ ^^iy^ ^ ^ ^jSi 
sjt» ^ > J U i l j y - u ^ < i ^ -J^**** «5 ji>*«»* ^^ 4i» jg^ ^ ^ ^ ^^ ^JJL^ 
4 i ^ *=**> W ^ * ^ U * ^ <£- > cH V* J < ^ — wW*><* J * * * ^ 
- «i-» <Jjar^  > • JJ I^^  •/•is 15 cv5 o'-f< * ^ j ^ C ^ — 4#<^  ^ • •" 
w*-e< .rN jtf' - «;•* MJ^ J - * ^ U*- J ^ XS^ S} "^ V * tJ^ ^O *^  o-^ 
^ d..*l:5k woWcr< •> C-* ^ •I'-AI ^g^ v i ^ ^/ cr"-e-< c/ ^JJ» J t r^ 
,5^t- - «r* J - ^ J ^ •/J5 15 jUai J u ^ j J J c:^t- CJ^ J ^i^J 
- «i5lw^ ^ 1 ^ ^^^^ y ^ j , l *,Uft ^ ^U-il O i^ ^ ,j<^ C-^j** J 
Ul j ^ ^ j 15 ,^,{5^  y^gA 6 ^j^ 15^ .A5J ^ ^ ^ ^ J ^ _ j ) ^ , 2 , . ^ 
.^**-» «r* u*- «iA^  <i^ »ij •^j^ ^jt^ ^r-' - <=•* CH^-v obx* jtf* tf-* 
- O^lK* • ' I r , - - Ui^'j cr**^*' jtf' «:•* JL><^  •-r 
- 89 -
t , i ^ u>-^ 4 ^ ' J * - c*^' O ' y «^u-» >"' 
lijU Oft* J ^J ^ •A-JI - ^ ^ 0» >J 4 , ^ c W x * j**lr-
tf- *W cr' tf-* M>-* o«3b J } * j ^ <^ Xt^ t:,^ s^j* ^A^ J <^ <^ J 
- 90 -
- i ^ G* **J *^ J^' ^"^^f e**-* <ir O'y* «r" -r** / cr"^ U-' cH u>*^ 
y j ,JL^ j M - ^ vAkI ^ c - ^ , ^ . i ^ W / o J ^ J l i . ^ Otr 
J , J 4 ^ ^ ^ , j j ^ j ^ u-^ *-*5 v>!>. O ^ Crt>- r ^ ^ > o'>* *^ cr*J** 
^ ;^* •*,^ >eJ ,^31,^ -iS ^ ^A^ J C«>-" ' ^ J * ^ J O' Jtf* «>!>•• " A ^ 
orj." 'ijj^ ju» c^ #--!-A J oi>*" 'cry -J»^" " j * »>:>•>* ^ ^ j ^ 
( 1 ) - .^JC y ^ c ^ WJ- • J l j - ^ 1 O ^ ' "u* - jtf» 
'-ii-*- ^ u J ^ o - * * * V > ^ ('»1987 ^ • 1 9 3 6 ) '-*•* J" -^ **--' 
i i ' i * - ^ vi>.l «i^ o* - <:•* W^ > - V ^ </ > ^ «r- cl> <:H u^*^' - ^J^ 
22 «^ J * f - •^ A* ««5^ - U», JL*. ju*.l O ' X A . V^^<S^ ( 1 ) 
- 91 -
V^'-r- o-^ jt Clio 
^ CVJHS* V^ tr' - •-•s *-^  "^b' - ^ "^  ua>-N5 cr^j <i^* «£-»2D j , yi><L5 
„ - ^ ^ , ^ ^ j i CK-J^ •-*•'> - '•*> W-. *5 15 ^ ^ ^ ^ j^j 
ue- , c ^ ' Jtf* • • ' j ' * *^ u ' - e - <iJ^'' «-»>-^• J** ci^ o ' - «£•* *<•* * = ^ 
•^ JdL» * J ^ tf^ «>•*-*• V--l>- - w<^ € ^ / J-**-^ *=vJ>^ . ^ gSU " ^ 0 - * 
^ ^^ | uijm- ^ v*>5»' ^^ ^lyi* ^ "o^ JS"* ^ , j ^ ^ ^^ jiji ^,^ 
W5 
. 1^2^ 4 ^ « I^:L» ,JJ^ *t ^ V^' v*-l>* ^ *\99 t> *=*^ 8 - C^ K^ ^Ujt5 
<i^  ^j* 3 j ^ J^ J'*^j Jt^ is*^j J ^ ^ ui^ - <s-* i>'«^ •*5r J 
<^ <^ cM- **-*- J * / cr^ J^ tf^ <i^ >^ i ^ jlaad^j s l^ - ^ ^ ^,3^ ai<l^  
- 92 -
v P / -^y- - u ^ c:-*> f *^ O ^ tf-* v / »>-* / i / < - ^ ^ jt ^ i}j^ 
</ v> cw- uWslj* f>< j j l Jiiu O.LL. «4 o l j^Uj ^^ jft< ^^1 ^ U . o . ^ 
^ U «u*« J ; / - ^ ^,«^ ^ ^ ,^U «<•>* ^vl»J jtf• * 5 i ^ «i5 y l j l j 15 
j ^ j I j j 1 ^ LU< Ut - I ^ ^ <5 y A ^ u.H>5SI ^ ^ ^ *lj 
^jgm j L w l ^ U>^*^ - t j * * «>*-"' cK" tr/l'> cT*' .r^^*** *^' 
cr>* -<s**i , ^ / Oe^ o^ J uy^ «r- J ^ ji>' «sr**j c5v 
15 sLijS &l-»5 ^ v-*^U J ; / - ^jj^ *i\j^ jf o y H j^ 
- 95 -
i / o ' J^ u v ^ -r** e:"* '^'^ ^ 1 / ^J^*' *.>*• w ' ^ «s-* 
^ ^ «uUcu.l ^ j — ^UJ ^ IJSMA J J I ^ J ' j j / i . ^ o**- •*•*- vMA 
L. I.AM S^l ,j^ nSyi Jf ,^5j*. ^ ^J^ ^^^ OOr^ KS^ 
^ 1 » » J L » . Uc «; >«Jbj^  c^ U> ^ ^ ^^^ lyjbj J ^ u j5 
c r * vT^ Syj^ ji>* 05>* ' ^ i ^ c-lrfi *i!lt.l j ^ CM.J J ^ ^ L A JJJ^ 
1 0 1 - 1 0 2 a» vA**^ **<^ *<lr 
- 94 -
"c^j ** J**-* <^ ^ - ^ J r' ^ *^ ^ KT^ J*^ **^ 
Jl.iiCL.1 «;l^jL». \S ^^5j^ 6 \yM fjjft. 4^^ ^ ^ yjt^ 
*^«i^ V* w<- u^* * 45* "^H- *«-*it- - cr'•^ *^-*^ j ' * * ^ ' 
WW J«» «i^ Ci>5*^ w**---V Jji wr* * ^ <i*' *^ J*^ ^>» 
IjLjb ^ 4 j ^ « ^ J* O ^ ^^^ Ji^ ^ ^ ' * *^ *^J* - * ' ^ " 
Uif5*>AjJ « ^ «ij|3^ ^Jt^ jO u i r t ^ ^ * o < ^ ^J" t> j * - * >J *-*^*' .i^'y*^ 
i^f-^ J ^ « W Jtf* o < ^ c^>* « i ^ u -M J^ t/*je* - wky» V»*5 vT* 
45i-iA» o* - uji ' -rf - r V ^^^^ ^ ^ ' C K - ^ ' CH r * - W K ^ * ^ <i— ^^^ 
77 »>» *1977 Ji>'-* *^ J>'tfS»<' - O*^ •*•*- ^^ - -^ l^ * ^ ^ ( 1 ) 
- 95 -
«£-•* - J j * t / V ^ tf-"^^ 0**< ^ l ^ • ' J*** vj^  - 0**< cK/V* Jj ' H ^ >* ' 
j , i ui^sU. Us ^ jAur ^ ^ri" ^"^ <s>*^  **y a<cr* «i^*^ 
<>^  O-^P* sX»A - ,jifA ^j-fc £SU ,£-. f«J ^ j»-rr r!>- J»' * ^ ti^lj"-^ 
^; 
- 96 -
v - ^ ^ ^ ^z^y^ *•»>>*• f»-j j^ \ji^ KS^ C * - ^ *-»*• 
- t f - * WWV O**^ < r - f * ^ r ^ <^ U > ^ j * - i ^ "^ LT*- vf*^ 
J-* «i^ o' u * ^ >^ tf-* c K ^ i / ^ / •> orf* >S^ <i^ o' 
y U JU*« J ; / «jU» I j * . - ^ ^ ^,iJ. u*-f* <>^  u ^ ^ ^ r* 
J _>iis j j j l ^ u^^k^ cT* ""V'' < / *^*— lif**-* c M / J j ' 
^,1 ^ > J >ii» «a#Ji ^ u < J * ^y^ c-s/ .^JAN *5:*6> jir-» 
^ U 1 ^ J i ; 1^ 5^51 J^ 6 ^^ ijyA ^ t i j j j^ J<i ^ ^ ^ / tj^Kfi jt ^ J^ 
^^O* <i^ O ^ ^ ^ ••1981-82 ^y 3 j^ ' ij^y^ *=*^ ' - O * - r* ( 1) 
7 8 t/» - *»-fc' J*=* - »=-iii>i « / c *> .> ^ ^ ^ ^ • ' ' 
- 97 -
J ^ J^ XT' Oa^ iS^ w ^ ci^ <-^  c ^ J •'^ / U^^'-* - iS^ 
^ cr* r** < i - j'>J'= H» •^ 4 / *=^ »^  
^c:-* u ' t^ cr-O utf* vilji*-
*5*< 4jr urf^ ^ ^ 15^ »jfc5 ,^ - - . ^ ^ JA^ Uf l 4fl j^^ 
Z ^,,e^ ^ ^ > A J ^^ * ^ ^ I j b j , l , j ^ 
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^ <£-**•> *i ^w-L j^Sj5 j5^ ^j^jflu ^ \'^». k» l^» ^^ J»UJ ^ ^ cAJl l . 
c ^ ^ < ^ j t fJ tf- « l A * / ^ ' j « ^ * * V * J * •»•*!- ' ^ «S-A o ^ * l > ^ 
^ 1 15 jii^ aJU. j u * . yj^ s^ ^} yj^j e^J^ f^j» 3 ji^ j J j * 
^^ > l ^ i " va*i*5 vP-« 4 / j3i.l OJU U*K- - ^ ^ C*UJJ. ^ j , l J ^ j ^ 
,|Si.l jJU. JU*« JC ci>r/« - ^ t ^ - I-A5 b ^ gSlj^ , j ^ 0 ; l j l j T , / M l i f>i;*J^  
c r = ^ w*- J^ J^j J^i <£^ C*^ cr- t j ^ * / j j ' ^ 4 ^ VJ" cr- '^•^** i / jtf** ^r-' *o= <r- ^J*^ •*-**= 4j' f^j>< cr*- > i 4*^' «*>- f J - ' f<» tf-*, 
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* ^ ^ jtf* x**" 4v3*^ ^ ^ ci^ « i -^ ' jtf' u** *^>*- u ' t ^ cr*^ u ^ - f ^ « / 
^^^ ^;-^ ^ tf c - ^ ^ ^>iL *jlt^ > - 4 ^ ^ ^ U U ^ *^ o ' tf- j ^=* * 
u*» ' • I 9 6 0 J>^ <^  - «j-* *5J. >ii(» ij-fS j ^ uykj^ jy^ 4 5 * - ^ t ^ U -
*=**-*• t / cr* > : ^ *<S^  ^ X r ^ V o * <^ * 1 95 1-52 c w « j f * / J ^ <£-* *^ 
* 1 9 6 8 > ^ <r* ' ^ J ' ^ *^ u J ^ Jtf' uJ^'-f^ O * * * ^ «**••> J *<>*^ <^ O' 
a > ^ >^ w * * <£*MA- . r * - * - J** «i^ O* j*^^ - ' > * £ ^ <i-" J* * *^ «-»<• 
{ ^ U ^ ^ j ^ ^J^ * 1 9 8 5 • r ^ *rf - «s-* "^^^ ut* u jb ' " * / V * - ' > vr>- '> 
i / ^ ^ / - « / * ^ «r^ ci^ u>«^ A «i^ tf^' J>' u** ^ j i ! * - u ' - t^ cr^M - • > * 
^J^i»»0 ^f»^^^>» V i b * . * j , , ^ ^ ^^Jt' ^Jb <•>»*« 15 Jst^ia*. ^^^ ^ ^JS^ ^ j ^ 
<r- Ji>-*U u* - * 1 9 8 9 «!>«^ «< - <s-* ^ ^ j l i l j 5 ux^*^ KTX^^ jtf* 
«.«» '•19 9 0 > ^ «j-* * ^ > - *^* JM*-» <r* / ^ <^^ <? J b j u - 1 ^ - 1 ^ JSLA 
. 100 -
^ 2 ^ ^ ^ ftfJLw j 5 C i v j l ^ ^^ V J ^ ' ( ^ . ^ ' ^'^^ '*''*^ iJf sj^ 
J^ KJ^ \jf j^^-t< ^ ^ • > V * y jtf' juo v T ^ ^ <i^>*^ <^ O' - c * 
3 65 (>» * 1 9 9 4 SI* - j > J ^ j M y > * ^ 
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J l^j- ^ sf^ J j^ <^ U^ ft^j^ JJ JO^ Ot^^ < r -^ ^JS^ 
«£•* tis" ^.m'* W c-*" yy^ x<J ^* * / •0-' a=^ ^^* 
5^- *J a>' «£-* ^* *^-^ v / ' j l - "^  ^5.jl o*» u-^ <c-* 
( 1 ) -c:-* »^-^ C ^ J* J>^ ^/ <-»'^ IjiJ / Ut- / 
1 4 t^ 0<—*- «jA^- - J - - j ^ ( 1 ) 
- 102 -
•^t»* 'j-^ j tr*** tf*< *><£-*>- ••'^  tr**' A - o^^- >V oWW >^-< 
U , j l i « J L J I ^jiU-p j , . ^ ^ J cM^ *3^ <^ u^ Chi-* « A > * £5^ 
«5 ^^^ ^^iAfl ^>A ^ / 0 - — ^ J ^ <^ 
^ ( > * ^ V*- <s-* M / J * * ^ J j ' j ' ^ vT"' CT** *'='*f^ 
* i < * ^ i r * ^ *^ <:•* " ^ ^ ^ t*^ >* ^ • 9 ' , > ^ ^-fc W ^ j j . 
( 1 ) "-tfS^j ^J^ ^ oV' <i5/ *^  r ^ J^ 0 > * ^ O - - ^ 
*1995 
- 103 -
,,t^^ ^ ^ j»^jl^ J ^ - U ^ ^ j 3 ^ o^<i< «s-* M^» cr»—^' "^  <**Ji 
- tf-* iTf^ *^^ Jik^ J ^y ^ j^ \je» uiMj^ f*-= « / O*-*- v5«^^ 
A.y A i f^j ^ . o r * ^*^ C*> ' J ' ^ -J *^-»** «i^ •'•'-»' r^ ^"^^ 
ci'i^-^ •}^ J O^ ' U^ <^J *^J^ "^  f*» J>^ >^ ^J** c T - * 
Jo" .r* M^ ^j' ^Jt^ J^} ^ ^ v > - ^ •»••* ^ Jt t^ J^ ^ V* 
c h f 
- 104 -
^ u ^^ o j ^ ^ ^ <^ r^ J '<^ (^ <^ «-rA - ^ • , iV "^^ <--' 
^ j l i ^ > J >i» jtfl , ^ c/e^ *=-i* «< v / V>JL«I - ^Je^ ^^ «J>JI j^— 
^ .*5L. ^ ^yM fii jJ> f ^ 4 ^ 1 ^ j L u - ^ ^ ^ g U o'-A i^fJ' J 
. ^-* Jv» - *««* t5<Jft j ^ JeiA«= J O^ <^ %r'^ cxf* (y«^ J * * -
12 1 c/* J**"-*-* vX* - V^^^ J v"—=*•» - C*> J J*^ ^•'J* ( 1 ) 
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err; 
Cr^ - * / > * u ^ ^ is*^ U^ t*^^ ^^ ^ ^ < ^ / ^**-< J->'«^ .»*- J* 
^^1 ^ *i ^ ^} ^ ^ ^ ^ ^fii ^ > J >ii9 j j j i >; A ; j ^» i . ^ ^ 1 ^ 
w*- v«*' j*»j' cr*^  tr-* - 4A '^ '*< ^Wis M <^ c^ u^3 c:^^ j ' j ^ < / 
j c L . J jUs^ l ^ j j b ^ / vJ,U5 Jl^\ »5 U5,l J j U i ^ ^ > J > i . 
^ / J < i ^ / J ^ * ^ "^^^ J J 0» J uiP a<J« ••*i2'-i > ^ ^ c^ cr" 
- c:-* ^Z r**^  * = - ^ ' ^ ^ ^ ' ' - ^ oV' <-^  u ^ ^ ' J* ^ ^ J u^ c^-^ ^s^ J 
^\j ^ u ^ J ^ ^ ^ L . -fc^L. ^ ^^ U,5Jl ^ ^ ^ j i t r ^ «^ ^ ^ ^ ^ j , j : - i / 
u ^ csjtfr *^ ' j ^ r->^ lijAT* c ^ ' • / ' ^ ^ UA>*^ C'> ^ **> ^ •*> - « ^ 
- e i ^ > * C ^ «>*5 Q!*** ^ *=-v*JU*** K^ <^ <^ t5*->f **•*•* i^*"--^ i.ff 
L 
- 106 -
sjih** ^ o* wr*«*< f ^ V ^ Qjt sjt^ u>b*» / • * ' * i i * tf- - » * ^ 
v ^ ^ ^ j^l C * A / jy ^ j j ^ / J P > ^ «irt. , ^ ^ ^fyof^ J U V S U J I 
c ^ I J / J . U u * . c * « j ^ ^^1 ^ ^ j5 ^ , j ^ O ^ c - a i . ^ - c»^ JJ-A 
j i > ^ ^ U ^ »,*< A-*»i. 15 v*:5 « 5 J ^ J 5 ^ yM ojfi Jlotf J O^ fi 
^ J ^yU; ! j y >^ u ^ JJ-A i>i.l fLs oj o - o-» V tf-* W^  »**^  J* 
^ <i^*-^' J^ cT'*^ *s^ 0*y» *^ U-* <-» iji->r > * - oif^ tf3** j>ji o t i^ 
«i^ o' *y^ «r- *=^y» <s? u>*»<-A^ t > U u*- <-Jb t ' ^ . ^ ^ 1 ^ , r*v 
tfJ J^rs ^ urf-r* C^* j * ^ * ^ - tr* W » «s^ M^* - j * ^ <5 ^ ^ j | ^ ^ ^ 
•*—I •Wy j^l t l j i ^ u v ^ u»i*^ c!>* Jl^  « - ^ <^* <-^ V^^J^ ^ g^>» 
cA^ C-* J J ^ J <-4A*^ ^»5*jul J<>* / u ^ l ^ * • * / (^^"^'jA tA*»^ 
« - <5 ^ l ^ ^ ^ ^^V* ^ / O^ ^\^ 
- 107 -
^ v X ^ 0<«jtf< vJ*•^  ^Sr^9'» \jt^ «s-* J^ fSU o^U^ ,^^ 1 ^^ ^ <"^»- 4 / 
j»:i^ a ^ A.4i. ^ v ^ - tf-* »rfU< > - J* / uJK/*^ tiV* ,>?A «J^  J*3^ 
Taylor,W,H. ganthan s w i f t , p . 264 ( 1 ) 
- 108 -
^ / ^ j > l 15 «>^o^ a»* * / < ^ t'-»*- - i.»if^ -»*>*•* w****^ ' ^ *^*-*^ ^ 
j , i J M I 4f i s^\ .^jfc •,^ ^ cJ> *5;r» -SLj. ^ o>-*^ j ^ * 
< ' ) •-^ jjjfc Sj,^ oUstf Jw» *^' ^ / c*> w « s ^ ^ ' *^* 
^ j ^ jtf* u>*J «tf*-^ ^ • ' ^ ' J ^ «i^ s^-rfJbu*** « / *—**• «i^ «>rJ< t j*- U-' 
^^JA»<S ^ ^ ^ cA< «;l«iJU 05^ ^jjfc ^ ^ / J 15 vjtx>(*>«*^  ja* J.»U. 
J*v Jl i - « • * u-**- J f**» *«»*<i cK-f^ ^ - vi^'b* i / JO'S *-** ti» ^i*''J* J 
^JM ^ j0i^ - W1 *^ <-aJ J i ; ^ ^ J I ^ ^ JSU jl5 j , l ^ t jijL. 
74 u> JL«U.* 0<* - V*.«** J v*-5^» - c!> ^ > ^ ^ ' ' j * ( 1 ) 
- 109 -
tfp* 4 ^ / ^*'':^ y^ <=,-* ifi %^ j*^ O^ ^j< J U J ^ O' cw «i<*'-SJ* vr* 
* ; U J , ^ j5 , j j ^ o' - o - ^ «^*^ / U=^ W-- r^ «j^ / « A r c ^ u<-* 
^^ »Jli*- jtf' ci?A 0 * « J > ^ ^ ux^W* J<>1» ^ 1 ^ ^ gy IrfljL, y ^ - J 
• u * ^ «^ "^^ ^ cH** -^ *^*** J^ « A r , > ^ J o ^ utf^lj^ jijl u*-'"^"^ < / C^ 
«£»>*- jtM-** c? J^ "^ ^ j^ ^ s^a tf* u*- ^ * - s ^ * < r ^ c^ ' 
^ j . * ^ ^,*-» ^ ^ l i . ^ " 1 ^ ^ > b ^ ^ ilJi ^ ^ U5 , «- j^ ^ I-*-" 
^ >-^f - ^Jh l ^ IJW c!^ crt>^  "^^t^ "'>- <^ "^^^ <^ *^ <^ *"^ -» 
O*^ ^ <^ i^ Jkr >^ c:-* ^ b ' j " * * - "^  aJj*** j*-#5 O* ui** <:<SU?I ^.1 
J U i - l 15 ^IQ ^ U U U ^^^ ^ ^ j^^ w. vT^jJ <i^ <£«5tt;l - 4.,^ -* ^^5^* o , b 
v^ ^ U j i y.1 .^^ ^^ w*. ^^ l^  ^/i-*-^ jtfl J^^ts* ^s^ sjt* ij-^ tf-* *>» 
I j l^ i - , ^ s^^ vjJJ j ^ Jb - *^ ^>A< .^ / ^ U ; ! y,l ^ ^yL,^ , ^ J ^ ^ ^ 
-r* <^  <:•* J**- SI •^ t W *^  «>^ J^*^ tA>*- «>^ Q A «-Hi- -1 
>«• < i ^ j ^ urf* r»*** V^ C ^ ^5-' <£-* <jb^ <^ S^/yz^j^^ 
< 1 ) . . ^ ^ Uuj. i ^ j ^ Ci>^ > » . / 
22 t/» i i i - ^ •»-'' J U A . . ^ t'-»*- ( O 
^ wo ' 
^ ^ «*• o-ti - ^ J^ =^—» U-' ^ 's^ ij u-' *> c^ J cr!>< ^ ' J * ^ 
3 5 t/» ^^yt **-^* J *5^ - «Jb ^ i , ^ ( \ ) 
- 1 1 1 -
<i^  u-» jtf* tf-» M>^ G»^ U-- M > ^ J y'H^i^s. J o"-^ cO* ^ W*J^*^ 
U - - w < ^ * » cX-k|Si» JU%^  « * • J< J - wN-» « ;5^ 4-5r *=J> > » • M J^J 
. (^ U^ ^ , 1 ^ ^ / VWA * H * • ^ > - * u < ^ «>•«< - 1 
. ^ b ^ tjyy vJ^ JIIL) ^^ ^ L .2 
j5 A « ^ -*5j^ ^^-^ <£-* tf* '-** M / Di? * / u ^ ^ J^ J^ -3 
. . . . ^ ^ ^jt^ ^ ^ »^  u-' *^ <£-* * i ^ V ^ >^  ^ / ^ / * ^ ' 
^ 1 . ^ ^ ^Jb b l _^J 15 1^,*^ ^,^^1 ^;.-<l jU« jKf ^Jt» ^j^yJ^AJj ftfOi 
uax^ j « / u j A «>-*' v/ < r ^ >!• w** <i5»5» j i a . 15 ^ j ^ ^i ^ ^ j ^ 
- 112 -
u^> 15^ ^ J^j J O^ ^ J^ J *l»*-i-^  J ^ U-* J c^*^ «*• 
J19I J U . «;L) v»i(J^' j0* ( . 1 ^ ^ • ' ^ 4>^ ^ ^ ^ ^ ^ t£^ u ^ * ^ "^i?^ V ^ 
oUil^ ^^y^ ^ , -*SUJI ^ I . ^ ^ ^^J^ ^ CAi, ^ ^ J^ J J^ii— 
O ^ ^ J^ rJb lii 'LUU - ^ ^t^M. c ^ U , ^ ^ •La ^^\ ^s^ ^j^ J^ J 
J ^ U I ^ U ^ <r- <^ * *> ^5^ ^ «£•* * ^ ^^ UJ* ^^ *=^ "^  «i- wr* «r* J^«i^ 
. j j ^ ^ « - ^ *=-*«. ^ 1 , ^ ^ L > ^ o» <tf** ^ c:<*5 <-5j^ tf-<*- *•»*<} c i ^ 
c-* / t ^ v / * ^ w* tf** «i5* w ^ ^ «iJ.r- 45-5* u*» u>-b (^ iJ ^ c"** 
. . . ^JfJl^<» ^J^^ ^ JK<> J^i2» . ^ ,;««• f ( ^ «5^ l j } l c^ rAr^  ^ ^ ^ - ^ ^ ' 
^J^ £ ^f vjiyns j O i 4 ^ ^ i < « ^jJJftl ^ i i > « , / t * vfV*' 
(1) - J^ j^^ ^ ^ <r-
6 0 u» t>r>f •*—' J^ iA . . ^ ^ 1 ^ ( 1 ) 
- 113 -
. ^ b ^ o<b «i^  ju. yic^ 
- tf-* ^A * j ^ **** * / *^;>*-' ^ u-A 
u** 
^Jttji» sJi»S jf j^ cv»5^ u^ ^Jk b»^ jA JUA V5 JTjl ,^ / .A*JI ^ u^ u<-
vx* f J 356 j * * ^ «^  cw^ tf?*^ t£^ trt* V*- / J ^ <i^" 
- 1 M -
^ jdjfc J9^ J^ J^lA j5 u*5ia *J.> / 5^ Jl j *5 
.r** u*» u*^ <;•* •>* J* 
99 !>» W ( 2 ) 
- 115 -
<s— Vrf«*^ ii^*--* <^uJ ^ > * « ^ ^ cji^*^ J* ' i * * * * J ^jJLr* i / 0-' j j * 
( 1 ) 
- 116 -
^Jf u-*- ^-* •^VJJ L^» ^^ tf 4yu.jrf *^ u>V* iA» -r*^ *^ jtf* 
^/ u>i*r jj* tO*«»^  cM*- w<- -^V «-- w' Jtf' u>o*> '^^  a*j cfS^ '**« 
j i u j i s , „ ^ j ^ 3 ^ / ^ j JS ^^^ ^ji. olj lkS ^ ^ vJOifU^A ^ ^ , : - - « * , 
- «s-* J * ^ ^ ' t ^ 15-*' VStAil t . yrfJfc ^ J U< 
*^ * / ^ J • i j ' * * ^ * ^ / - c:-* o i^* u r * " ^ cd** ^ C H / c r ^ ^ * * ^ > 
OVN >^^ ; / ^f Jf •i^s- , £ - w A ^ < ^ J * * WW c??*^' U-* <^ > -> t 
v - l > . ^ > 4 ^ ( t i > ^ ) J * ^ L^-^ u ^ ^ *^ J«-»^ 4i^ * i r jtf' - c"* * / 
'^'^ « / > ^ U*- LT*" <S-* ^'-A^ U^l 4I« 15 ^ / - ^ . ^-fc t / oW# ,:s- j ' ^ 
(pfL.) flail *Xe. j5 jiy. •, 4J*. ^ ,-. ^jk V«5 gii< jlJu 4jU« j5 cV-i^ u-» 
- 1 1 7 -
o^ t^ j j l jrfu) Iji;. j j i ^ ^JXf^ ^JS jl^ ^j^ o^ f^ K^ ^ X / » ^ \jf cAli 
^ / I j ^ >=A< ^ ^ o U - C-* * ^ ' j * - ^ * V ^ ^ < / u^*-N jtf* u M ; * - « </^ 4 / 
<-—u^ u < ^ <:f3^ *^:>^ V^-^ tfV* w* * * C'^ u—• «> ^/*- ' ^ v>-* "^ Jtf' 
c^^ ,^Jj^ •^«tf< X r *^ i ^ ** Ji>* M>^ w<V O*^ »5' j l .A*J l< J^»*^^ ^x^ 
- 1 1 8 -
^=^.>-^ ^ cr* - 0 j r *»>1-a - - ^ / ' • I 9 6 9 j ^ 2 4 Cr***< f ^ <••>>*» 
' uJj J ^ ,^5L ' o-s^' J * ' *>->-^ r^ <^ r dh* 'r-thut ' *Ju- jtf' 
u i i * . - ^JtJ^ Jjjk^ ^ ^ J j^vStAJl J^ ^^ ^\yt. ^ yl5< jty»Z JU^ j , l 
gMjS^J ^ ^ ^j^f^oi- ^ ^j» J ji^ \M- Cr***< f ^ *^ \jt-^ i^ J^ tS* 
— cw^«» tr^ail <i5 J^j \jb. ^ ^^U J , / .j^i^j SU^ J * j i . 
- 119 -
t j jU;* t i ^ - C-* «/^^ j ' ^ ^ j i ^ %} ifi^ jtf* o^-^-* Jc > i ^ ^ 
v,^ (JL.i j^l ogiji^ ^} V*** J >k^ j j j *S^ J ^ <s-* c ^ «i^ 
«i^ L5 , ^ ^ > ^ ^ j r f «, yjt^ ^jffi u-AiA > j ^ 
ys J^t^ 15 ^^^ . -^fc l iL j5 ,^iA?J ^ ^\^ jf jJa- ^/ »>ix^ jtfl j l a;l 
«5>^i*» JJ c*Li l ^ / cjf>*»« u i^J*» J ^ <£•* •*» J<>^ *> *^ J ^ •**' ^T**-
. ^ j t b ^ ^ ^ ^^ ^ L L . ^ o^JLf f5U. «;! aJl 15 ^  tS^ Ijjb M I ^ I 
165 «>» •»-•' > ^ (vi^U?* tl^J . ^yu^ ^^) ^ ^ i . ^ ju^l j l juu ( ^ ) 
- 120 -
Jo*- J^^ OLKA** i^^^ ^^ J *t-UtJ J-U u#* Cr***< f ^ 
ub^ jr »>v < A J - J b^ cr- cr' «£"* ^ ^ ^ V^i^ o ^ ^ ^Juj . j , l ^ ^ 
<? t^y i j^ j ^ ^'^ '^^ ji^ ^ ifi J ^j^ 0**j5 « i - «^>»- J** > ' 
©tf- u '«*^ A ' V •> tf-» ^ / OP5-»^ * - f ^ i 
tj^iJ/ *i-M. y.1 ^ tyl > ^-* blwj. v j ^ ©i>- *^ cr" V * 
{ 1) •- ^ £ ^ j ^ *> cr- - r * ^ «s-* 
^ ^ 15 ^ j i J I ^ j i ^ v j | ^ ^ O * ^ - ^ * -> ( / J *=*-J*» ^ w*-
- <jjfc i ^ t x JA*. 15 
jiji^jb liAJT, U*JU. J j^ ««^^« <.Arf»,fc ja;U j J j j ^ 
- 121 -
J ^^fi^ym > u X^l ^ i ^ <5U U ^ J . U ( .^ cr*JW r ^ 
_ «^  ^ I j ^ ^jt» ^ U . I^L> ^ ^ ^ j 5 j^J (5 ^ ^isil ^ 1 ^ j l j l 
** ** ^ u** 0*%** tJ>* o ^ '^'- f*» « / u ^ t r ^ * 
A^ *i *S ^  J J j ^/ cJ^ ^ l^ ^ «; *SL ^^/ ^j^ jlji^ J ,^^ lijSj 
^ ^ crlA ^=^jt> v * ^ / t>**-A ^>-ei ^ ^ «, #J ^ Urfi ^ > »5 ^^ 1 «^  
j U i 15 ( i j ^ tj'^'^*-'*- ** i f ^ j *j ^^ *> ^A whf-f^  f>*'> o*-*— ^ ifi^'* 
••1944 . ro^ 12 «^j>- »T»=^ - > ^ j * > ( 1 ) 
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^ / J , ' J j J ^=*-* ^ j tf^^ tf:^^ J***' <>^  J>>» ^ < -J^ c-Ai *, - tf^ 
^ j S l ^ l «y ^ ^ ^ U c:5 ^ ^ ^ b ^ c 4 5 j ^ ^ ^ c.v^*wA 4 / a*' J ^ 
»5 o* -tf«A gu< * ; U J I5>;J» J5 j , j ^^jl Jlj^ KQJ ,^1 ^g*. ^yLUI c*^. 
• a^j^ 4 , ^ 4 / >iA» ja; l ^ 1 o ^ ^ j^iAW J ^j» jJi o^ tL*. *^ 
— -5 ^^ ^ ^ ^ 
jy5 L^l i5L^ j^ 4ajy5 , ^ u «iD , j ^ J^u ,,«* v'J^ »>*-»" 
^,1 ^j» ^j j j j l j j ^ . ^ ^ j l ^ C^ u-- cr« j ' j / <>5 , J i^ 
/ jtf' vr^ j ' j / «< -«r* J^=i^ * ' ^ j J j o ^ ^^ ^j^ ^,-jjb , j ^ ^ ^^ 
t / o-* - tf-* J^ 0 0 * ^ 4 / , d^ * J * ' ' / v<> j|,» vJ« o i , ^ j i j / 15 
- c:** * ^ ^ o . !^ ^ "^  c '> «i^ « i - •**-*^ «i^ c^-f t i^ 
- 123 -
J^ J ^ ^M' <i*»^^ u-» - C-* *-^  ^ '^'* "^ ^ "^^^^ ^J J Kt£ 
<c- -M-b» vrV* ^ or'^ j b ^ *****- cfS*"* *^ jtf tf-* ^A 
^r-.-Jl> ^1 ^^ isU U r»^  »^  j?^ ^r^« 
V<P cfS*- / UV-^' U*- ^ <S-* iS^ *^ ^79^ W^****' 
( 1 ) - u<-* <r^ c:-**^ * ^ 45* «i*^ u^* t j ^ * ' tf-
WLW vi^ A- 4fi« ^ 1 / o l J ^ ^ ^ u3j^ (J> > ^ ci^ ^•'J* 
•»-*^ >•-« *^ »^-«*» cT" tr' <r* u^*^' <^  CS-* •* t^U5».» 15 ^yu,>. J : ^ ^-fc 
51 u» - i5*-!>f •*^* J^"* - Cr***< f ^ ( 1 ) 
- 124 -
J>'«s-* ^A j - ^ t/**^; cr- *^ *^ J •»> *^' j * * ^ ci^ j^oj < £ - » > - < 
J* * ^ *> ^ «£-* vj?*^  > * jtf>-^  ^ j ^ v / cr* V*- urf* f^ * tJ>-* «^ ^ 
U* u*- u^ ijS t / *=H>- -»5 < i ^ «£^  ^ "^  jtf' c:^ W ^ ^ U J^ JS Jj^ 
J <£^'^ ^jif ^} ^S}^^ ,s^ * -^ i i>^ ^ J^j J w^ ' CS-* ^•^ 
^ = ^ v/ ^ j ' A - J* f^ *^*-* «r- cr* - ,£-* *J-* 0**< cr- j ' * * ^ ' cr^ l^  *=^ 
- <^^ CH ^ *= '^i* «r^ c^ cr' >^ w<2U jr 3^ c^ .^ sL-iA ^ t - iA 
^ ^Jb b L k ^ V ^ SX^\ ^Twtfc ^A»tfc ji^t ^Jk icD 
"- W<^ ^^-^ ^t^ U i f ^ l ^ / u - • 
t ^ ^ i ^-» ^ f^c ^ j ^ u<- j ' •»^  ^J^ jt ii^^ vSU^' *< •^ tii-rhr 
J* vJ ' A * tJLhA ^^ ^lorf v iA . ^ ^ b ^ j t \ ^\x*\ Jt f^\ S<xt^^ 
- 125 -
j5 l ^ j U ; ^ J ^ ^ ,jijj. I jC IjJb v^^**^ v.;** cftA ^^^^"^ < ^ ' *J *^ CK-* 
— ^ uif«A «i3-»^ ^ ijt^ ^J / j *^ O* J > ^ 
Ji/G'^ v / c rM *i^j * 5U^ JDj «j^ <iH> *jSl J tr>*" j M r ^ 
< ' ^ - r^ cr^ '-K 
Jj» V*:r *^  uJo'-** £^^ v-ih*- ^j l^ ^ .^^ <J• ^ j5 ^jl^ ^^ **A j f ^^ V*. jjl 
\Jb. ^Jh 
P u U 5 > i bys, 15 / l *3Slj 15 / l c - ^ y i ^ ^ l ^ p * 5 ^ ^ 
- uk;* J^'w oif-*^ ^Jt^^ ^ u k ^ f** jJ* ukr< >" 
*=v*5(w jijl 
- u x r «>"'^  oif-*-* Uif-<^  •**< u x r f** y^ uxr< >' 
75 »>» a * - > •*^' J ^ ^ ^ - *>*•*< r ^ ( 1 ) 
- 126 -
^ j «-^» * ^ jtfi a^ i^  v^ ,Jf Jirsr< c£- u>^ M/ u ^ v>«»> cr-
SS^ c ^ ^/ ^Us ^ ^ *^  O ^ - ,^^ ^^U J ^ ^j^^j ^ »j,jirf 
«!U< JSs >n ^^ i jc^ 42^ , ^ i^ oV« / o m ^ ^ iji^ j k i . ^ ^ 
^j^ *y^ ^ u<^ ^f o ^ u****^ vA U-* v^ jtf' <£•* ^ '^^  «> *>* r* 
j ^ ^a5 fOS j|,l ^^ rf^  p)U. ^jtm Si^i >^ -^fc k5^^4jjla4» j * j / tsA* c ^ 
j r 0>i 45^ jtfl b / J U J I 15 • y U . j S J&5 ^ , j j^ ju ^ ^ U j ^,»iw 
- 1 2 7 -
j j l 4r*>»^ Urf- c r^ tf-* •>* O*^ *^ J**** Jtf* ^=-^3 <r-<' VA- J^ U-* « ^ 
g j / l ^ ^ j >^  W-' «H C*> O ^ <s-* vT^ >*^ c"* «•**-» > ^ * *^ G(>5 
o , ! ^ ,;-« u^J*^ ^ii»J > jtfl u P * ^ V* - *> «:^^»* <sV**- ***•-"' V - , -•* 
(2) •-<-5U^ pSj J i o^  ^ ^ ^ j ^ s^ u-«-yc j,i J^ ^} 
t/» t5*->* •*-*-* J ' A A . - Or* JL< fSU ( \) 
97 t>» W (2 ) 
- 128 -
^^1 fjbis . ^ U^ «; Ak-lj ^ ^ 15 ;^,l ^^ A^  «r- jtf •* "^  v^ s- urf^ <>^ « i^ / 
*i j^ ^j J o^ ' •*^) ^ " ^ ^ ^ jft^ cH «* j ju-" 
OUS \S *^ ^ ^jc fiiJb ^ ^^ ^^ ^j. ( ^ L j - i 
f J W • ^ >^ tf-* *K^  ^ ^ «^ J*-A^  15 jjdt / y ^ ;^,l . ^ l iL j 5 ^^jSt^ 
- 129 -
^ v i i » . . ^jtA ^ ^ f j j ^ * - ji ^iSJ 4.^3^ j j i ^ . ; . . ;» j ^ , i j U ^ ^ , . ^ 
j ^ lorf^  uW^I^^ K^ ^} ^ -^i^ j •*-»i»c-< >^ tf^ *^ I5* «^*-^ 4 ^ *^  j5>»vr 
,^-ifl yifc* .»:U .*:U ^ ^iy^ vw-y^Jj v i^.^ ;;! 4^  \S Ju^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
yj^ y«*. <£-* , r - r*^  «i^ O-'A-' J * «*5UJI Un 15 ,>*a< ^ 
jjl u»j»r^ w»*» w' - a ^ ii<>^ v'^, j - * ^^ ^-ii*. o(,f,0^w^ ^r-v^ (>*J»r* 
( 1) "- u<- > - ^ ^ *^^ *^- w*V c ^ >* bw 
13 8 i^ t5i->f *»--• J*AA- - v>Aa< ^ ( ] ) 
- 130 . 
^lit 15 j > ; JCB j , i jgi ^ ^ ua^Hf-li 4 / oUl>. ^ ^ ^ ^^^ ^ 1 jlJu 
— 4 J < - * c i * ^ *i J ^ ^ C^JV* 4*»- C:-* " ^ * % * ^ u*' l i j * * Cr5«J tw^ 
^ ^ «9 J y . fS iJ» j j l , . , ^ J5l5 ^ ^syj *?**. jj» J'o:*' ^-iUi.^ «s^trJU 
«£-»» **3 tri* tf-* <i9^ ^  ^ ' ^ «^'^ J K^^ ^^ ^ ' ^ J /* J J 
13 9 <>• v5*-:>f «*--' J * i i - - *>*•*< f ^ ( 1 ) 
- 131 -
£ jS J,A< ^>^ «« V* - *^*?r- <j5>^  w*V r^ > 
u*-*i*^ ! J* <r^$*- -r* ( t ^ u?>* c * ^ • ' ^ * ^ ^ 
cw^ tfJ^j CE5-*^  U C * ^ >*-y *-•> u>b*' j« vT^^ >^ 
ba ^ / j U i i / J5li^ ^ ;^,l ^ ^ 15 ^ j e <-5/ ^ / ^yiS jty>Z 
^Jtm KZXJS J ^li^t O v ^ vjy-a j5 J ^ Oj|y,0.i<^ ^ ^ 
1 47 u» > r y • * ^ J^^i^ - *>*•»< f ^ ( 1 ) 
157 c^  W ( 2 ) 
- 132 -
yJa^cK, ^J^ y * . ^Jb vSlLfti;! L.^1 *5 l^ 15 ^^AJL* ^SU. ^JJ J ^ ^^U 
u*- c>^ tf-* * ^ O ^ **3*J ***if*' r ^ "^ t P ' ^ a * * - * * *^* ^ i^>e - <£-* 
, , ^ jljLJI v ^ j ^ > < ^ c ^ J ^ J l ^ C55^ f-**'^' j j * _ «^* J -
- ^ ^ ^£- o ' > * c£^ u ^ jty^ • * ^ *<5twl j > . l 15 y^fc^  j5l». 
. 133 -
tf-* ipy* tprf^i %je-^ u^ * ^ / v / « / -> <r- -rJ** * ^ ,^i» - ^^ liL 
^ ^j^ cr'>- J»' *^J^ jw ^ *=* j^^  -»- a*r>t v ^ <;-* ^5^- > * <r- t ^ f ^  
- ^ lrfjL< j^:«:5 ^ #JV6 / O*'•» ^^ W ' CH ^ K A <S- *=O5 » / 0**< JO) jtf' 
J e ^ ^ / C'> J >*^ «£-' « i - j'«»=^ <^ J^^*- Jtf' "-Si j ; , * ^ ^ ^ U-» r*^ 
vi^ ^s4^ 0-* * ^ tf»/ f-J-3 V * ^ v5*^*>- / JKJ*^ W ' *%^ »i*-j«» ' J k ) ^ 
V^tf «»* W^  ^ V * ^ cr' Kf*" jt c*l.»j* »*5|j ^^^ ym ^ tS ^jb b)jb J.b 
^^jl J ^ L , , 4 t ^ tj9^ J^^ - J^j ^s^ J ,^i-.>f ^^ M^ JS «iJliu 
a^li * ; !>. ^ 15 o L ^ ^5ka. , ^ J U ^ Jjtl ,^1 o U U ^^ J J U > . 
'J^J «1»UI 15 oUirf» o^. «5 byjb ^J^ ^^ U5I «j ^jb bit J c U ^ 
, ^ U ^ ,;^^^ »>Lj^ ^jt» j j j i - yjtA ^ ^ ^\ji ^ ^ ^ ^ ^ « f i | i je* 
- 134 -
• > * j^b^ k*-* J^ i^ Jfi ^ j ' ^ #^»->i J>%^ 4^  j 'o ' ' ^ ^ ^>^ 
i / < ^ / - r * ^ J^ V>e» ^ * - « ^ j j ' u ^ W « u>**'j< tiV* •»>• u** J* •*^ ' c^ 
t / o-4j5 j j . ^ ^ IjJf «V "^  ,r*'j^» £j(-0 «>^  o ' cr- i ^ «:-* ^!5' *^^-^ 
_ ^ ^jb IjiiJ ^ J^a^l ^ ^ ^ ^ / / J 15 
J>^<i^ o-^ y^ <£•* j*^*tA v ^ l > L^l Sfl c*Aj5 j i " 
c^ u>J*»i* w<- u-'^ vi»-»f -«-* «iV* ,^V- j * *^ ' crV* ^ 
"^ u>t-*4^ J^ut» / u i > ^ > / »^ jJ^ - "^  JL^ 
(1 ) - .^^ WJ f ^  / M t * 
8 
- 135 -
^j-rfl ^ ^ p St\ oJlj ^ j l J > . - 1 ^ b U 1 ^ ,^ e» ^ j u * / iT" 
^ «5 4^ rfA ,j-iAil j k u ^ oJlj ^ ^^jrf - I jC 
o ' > ^ <s-*5 ^ j j A ^ , - 4 ^ j l > » j U - ^ ^ U o ^ viJ,«5i 
tjSW o»^ 0S5«< ^ W ^ o ^ j u'-t* <i^ o ^ * ^ <£-<' ( j - ^ 
> * p > ^ i .w^' 'j^ ^ cr^ «£-*= rf^ f ' ^ 45*^ ^ 
15 J U I ^ 1 ^ ^ ^ r*^ - «r* * ^ «"^ j'-»5 J » ' = ^ ^ " ^ ^ ^ a - ^^-^ 
^ / Sit^ «j . ^jb (^ «j o ^ 15 ^ ^ S^ j j l ( j j a 2 ; l « j l i j ^ vi j , ^ #>SU. 
J o ^ o ' / v 3 ^ «i?J^ ' J ^ * ' OIJ^ J * > ^ ^ l * ^ * ^ J^ <^ J y? <^ KJt»> c ^ 
j 5 c«>)UL J f .^;^ j c L . ^ ^ j « J U 5 «51< ^ ^ 5 ^ j , ^ J:Ub J l ^ J ^ ^^ 
_ <5 ,_,rfjfc ^^3jb5l ^ ^ ^ / v J i ^ J j l ^ 15 ^j-s^ ^ vJU*. 
3 8 <>» 45i->f •*—'• j l i A . - CcAj5 jy ( I ) 
- 136 -
(^ U*- «S A tf^ U-' - <£•* * ^ < ^ r*** '-TO*' ^ O^-*** 
pjjii ^ J ^ - 1 ^ U a , j ^ ^ cSs ^ ^ ,^^ j j j l f5 j l 
ua** " j / jtf' v * V ^/ oUsi, . ^^ ^^iji «ftJi^  ^^/ jijUs ^ j ^ J-. j , i oW< 
> ^ CT- * ^ a - * tf"* y l r fU ^ »5 jjfr - J l ^ ^^^ s=*ilu^ U - 0**< tf^ 
^ O ^ u<* u-' -«-•* M>J^  u- ' - * * *^  t * ^ wK-c^  « i^-t^ ji>' > — 5 jt *=>-U. 
1 1 o» a*-J< •**^* J ^ i ^ - *=*rJ^ ai (1 ) 
- 137 -
*5j« - u<^ < ^ > * ^=*-^j / ^ - ^ •j i*- Mr' oJ* t;*^ <i5^* j ' *»H j f 
^1 ^ > j k a . ^ ^/oi) 4 ^ t i j V ^ » ^ ^>-^f - ^ J c v ^ l * j l ^ 
«r^ ^ / o l « jtf' « - * ^ ^ ^ J ui!- <-*'-»** ^ - ^ cr^  c!> *J - u^» ^ • ^ "^  
^^''**'j jtf' <--* *^>* G^* •«''<) o*-t^ «.K-f^  ^ j *^  C*> * ^ * - ^^*^ <^r^ 
* fifi •SA'l— j^^  ^ l< ^ (ijL5 «J ^ ^ l ^ y fl5 ^ j ^ ^ jO j ^^ ^^e. ^ l ^ ^ 
— ^^ijS^^ Jls. ^ 1 - bjbj , j ^ «jl^ ^^jJ l > - ^ ,wifl 
j , l 1 ^ l^ jbS bS j ; i ^ , j ^ l ^ J ^ / ^ 1 *i5lj-
* i ^ j ^ l j / ijUfc ^,1*5, >^d^ -v oyj*» J* u>^'-i «£->*** 
li^U fU Jc y l - , ^ ^ ^ ^ c r - * u<- ti'^jt ><** «--rf' «i^ •^'** j»>* J * * ^ cr-' 
^ ^ 3 4 15 o U , , ^ . ^ j«i^ 43 V ^ »j' «*>^  J u^ J>^ O—^" - 1 
- 138 -
( ] ) "-W-U^ J , . ^ j^ ^ U 00^ ^ L ^ ,.-r^ ^^—j. ^^ ^^U j j j ^ 
j;^^ JAA^ ^ > A S ^ j ^ ,j^ »^ J ^jy^ ^^ ^j^ j\jl^ ^jj^ . 2 
( 2 ) '-tf-^s ^^^ J l i >A ^ J ^ ^ , ^ ^>A ^ 3 ^ j ^ 
''^ f wrf-» oW*5 o-N 4,a^ -SJrf^  ^ ^ j i ? U jiAi J , ;^U / l o i " . | 
Sp ^ fc»<^«» j«»j trfijoiA jp j j U ^ c^US ^J>^ vjt^'*^ ^ uyj}< 
- 2 
2 1 J* i^Ji **-*' J^i-^ - ^=*A/ J ) ( 1 ) 
2 9 t/» W (2) 
40 c^  W (3 ) 
- 139 -
«,e<j^  - ^ ^ iuSj v ^ ^ / >1> A s*,5i «jLku j^l / ^ x ^ W cH 
<2) • . ^ ^ b j ^ ^ > . ^ ^ 
yjlA*' >^ « ^ «^ ^^ otf« * ^ - c:"* vji'^ J j*>l/< ^ ^/ 4iV-r*' "^.r-* jtf* 
3 3 j ^ ^, i -> •*—'• ^3*iA* - *^ *A5^  ai ( 1 ) 
3 4 c/» W ( 2 ) 
- 140 -
J J^j *A^ <^ A^  ^ J^yt - tf-* ^ ^J^ r*'> o"-*- "^  4^i-*'«» J 
y-^^i,.£, J f ^ / j^U o - * - ' v>^*^ «i— cf**—J*'./- * ' ^ ci^ '^V< - <£•* ^ CK 
« / o' <£— * ^ * / <i^/ '^ *«« iT** 4ir< ^ ' orf- - ^ - cK^ O*— '^ <s - ^ <r* 
^ / o* <r- * « « / * = ^ ^^ *^^  jtf* c:-* triJ^ M»> «^**<= / ' * J<'^ «.»*- i / '^ j 
C55^  J j / 15 y,^ ue *>• fif' f*' f*' »>' CrW^ ^ 4 M . »><«- - u<^ ^li^j 
O A I * - ^ ju»- v ' y o-*^ J<*- ft; I j ^ . ^jb JJU 15 ^je-frJ** jtf* ^^^-^l 
tj»^i V ^ jtf» « i jU wV* -»••*/ -^  - ^ ^ j J c , ^ iaUj5 - ^ ^ . ^ Uly ^ ^ U J 
- 1 41 -
vJ'jifj 45^ * ^ 1 ^ j , i ^ *uv chf i i > - ^ ' (Ji u^j <^i* j^j* isr^ <?f 
yj.\ ^^ b / ^ j l j / «« J ^ l ^ >». ^ ^ J U J v j j *^ i ^ " ^ € ^ <:rb-* 
f ' j ^ 4xr» JlA* ciV / r*^ C?^  •*''— j j ' <s-* '-ifJ *f*t: *rt-^ *jA' *^' 
,> J J ^ 1^1^ ^^ -fcsL. ^ > » ^ - ^ ^ \Zj^ v*^ b l^ ^ j ^ ^jl ^ / j b i ^ ,^^ 
cT**' "TX;^ JJ' J J - J L . ^ , ^ -^fc b / Aij.^ V - J U ^ ^ I ^^e^ jljjS" IS" 
^ c W j » j / «r "-Wj ^ / c - jU . ^ j\yiX^ ^J^ 72 i»i» u*« ^ ^ -«£-* 
j^^t <£— u">* Jc/V*- ^"v^^ *j *^ ?ji<5 bj5 v.;i^ >f^  •—*• «j v;r'i(J ^ bi»j5 vJCtf 
^ ^ b / ^j-fc j , a i < Ji^jy, ^^1 / ^yL^ ^ ^ j l o j l y - . » ^ c j , ^ 1 j l j / 
^ U ^ ^ L ^ o i J iS; ^^Ji yz^^j QL^\ l^j^ ^j^ ^ l < JS j l j / ^ ^ l ^ ^ ^^ 1 
a - ' ^s^ j^^ J -»'*»/ ci^ o ^ T^-o ^jtf' ^'j-f^ U1*- f^  v" - ,£-* IsUi 
j5» o i l ^ »jv" u*- ^ > • j ' * * / u y j - ' ^ . ^^ J^ j^ J O A ^ ^ / j l j / 
- rV^ • •Vrv j * * ^ ' e / c^->^U J o^ ^ w/if-* c^^ J^ J * ^ cT^* i / vl^-J'' 
ci^ ^^jl^ >^ U ^ ^r^' u^e*"^ ^ / o ' - «i-* ^ ^>t- <3j'i i i ^ / <-A^^ / 
U b ^ - ^ ^ liAS, . j : ^ jo j l ^ 1 ,^A< 1^ j / IS ^ 0-*J*a>^ 
- 142 -
j j l -^fc I v lA J^**" *Haj }^f ** A * * Vtr» %s^ <^ u ^ * ^ v/^ • j ^ 
«'''*** t / <r* «s—** ^ * yif* cr^ C-* ^A « '^* uK>*«- JM«^ > * - * ^ 
\s^^ ^ ^^ j^M^ yM. tS ^^ •Jilt *t ,s— ^ j *2LJ ^ , ^ ^ ^ ^ j a ^ 
^ j " * «i— «j-*- tf-* ^ A •''•^<' * ^ ^ ' vy* «£—<' - *^'*^ ^ i^i ^ 15 ^1 
^jb b / jLsf* v>* J * * '—** ^ ' wtf' <s-* *^ - r^ At-J'-*^ "^ r ^ ^^i'—^' 
j W <5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^1 j^y^ J ^J^ ^ ^-te l 5 ^ ^ j ^ J ^ ^Ja< y. 
<--' > - > u»j* oa^  - ^A b U >A ^ j jt ^ / c^jl> ^ ^ j y, y 
J, o U i * 4^^ JSJ fits v-,1^  #a* j6 cT^ <i^ cr' j j ' ^-^ ^j *^J^ ^^ 
-<s-* » ^ J^^ <-- , ^ ^ ^ *> <£-* U^if^ cAi; ^ 15 ^^^g c ^ ^ ^ U 5 
>^ v^^ <i^ £ 5 ^ O ^ OJ j^*^ 3^ J o l J U ^ » J ^ I ^^ .f** , ^ wU, y,l 
J*. ^ Vf^  l ^ j l ^ ^ ^ ^j\Si» 055^  -SU 15 t i i ^ ^ ^ . ^jk J O * 15 r^v> 
- 143 -
i 5 ^ uifr- ,;,U *Ui, yj^jk ^ 3yM j5«)JL. jcl— ^ o».U£ ^/ w>N^ J^^ 
— -5 , j ^ ^ j j ^ ^ j ^ ^ j 5 * j5x tS f^j J ^j jQ ^ \ jy\ ^^j 
<i- jtf** Jc *^* ,^^^ j5 cu-OJ j l ja l ^ o j ^ ^j5^ 
- 144 -
« l » l , ^ l a * . 4j 45b ^JiJb ^ \j^ ^ KifJ^ }'*^ ^=9<rt-'j 
v5^ x c:*?^  <^J *f^ ^ r'j "^^ <£* ^  ^jy'r^ -^^  <^^i 
r 
^^5^ O * / J^ -*.i*-» iA^ ar- Jji>-^ ^^-^ cr*/ 0**< 
86 sj> W ( 2 ) 
- U5 -
^ ^ ^ ^.9-fy cH*"*^ cr^*/ C * ^^JX' t / ^ ^ "^J^ "^^ <i^' ''^^ ^**^ 
UliLjbj bl^i j , l ^Jb I j / * ^ 15 ^ j A ^^*- J, oct^ j y - ^ ^J u*-f^ ty* 
O ^ urfV * * ' ^ - A ^ Jj*5 "^  ^ * ^ J o' «r- ^/'Hi * - ^ ^ J * - ^ J i>-jif 
tf J * * * J^'J r^^ «/^ c»^ U-' - ^ ^ J ^ ^^^ J* ^ V*^ cr' ^ ulr*«*2 
cr ' ^ < i - * *^ «5»>- ^ ^ viM^*<; j\^^ fJti ^^ u w J ^ ,^ ,^ Jb ^ 1 < ^ L . 
Ofjw tyN j l j / 15 .,*^U ^ U s - uifA ^ / j^jM^ •jjis c^"^ ^ ^ ^ 
- 146 -
j^^ji Si jt^ jf ^ L J J J J crS ^jM ji\ 15 ^^j^j J u^ <^^ U i ; 4 U . 
•> - ^£-l ^ j u9^j 4y»5*- G ^ A Jtf' ^*^ ^ ^ * * ^ o ^ * 
.^*$^ , i - U-' w G**** " * ^ «?•<-" J ^ ^^''t^ v / t r ^ * ci^ 
- I S ^ «; ^ ^ ^ - . UkJ U / J * ; ^ j l ^ / ^ 1 j J «s- u*- o ' 
V J4J > v2;i / Jli ^ ^ ^ 
^ ^ *< *us l i 1*^ ^jj-. u*« 15 jS j l ^ J<i *515. j j ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
jSI O j ^ -^ jb V5*j». J . * ; i - ^ J>jft» v^» t5 ^ j 5 c5>*i?<Jk ^ ui'-*j' *^ 
2 6 6 i>» t>->f «*—' J l 5 - t . - c* jy5 j j ( 1 ) 
- 147 -
<sr-^' 
- 148 -
^^= *^ "^  Ur- jtf* t J ^ "^^ a><- , ^ ^ * c^v' vrf-* v/'-^* ^50J^ u*5*-< fl-s 
v i j * J ^ <^ cr^ <£-* j ^ d b ^ > U J I «i< - c:-* *<^ - * <i*^' G ^ iT- ' 4 ^ 
Cr^ 4J-I ^ ^ <j?« i ^ ' * t ^ * i ^ C ^ u-*- C ^ ^ Kjt^ j ^ jt ji^ xi^^ 
f 
- 149 -
^3ku ^ v ' ^ , / C*-!- jtf' *.^ f^  «-=/ j U ^ ' j ^ <-- ^ ^ ^ i^Jt;^ V » ^ t / 
f ' j <^ f^  V* ^ - 45%-'/ u#- '•199 0 vlJ^ 4r*=>* ^/ v>->it - . fJ v ' 
*J*-J^ ^ 4^**' o**< O^i *5^ -*5*— <i^ c:^ iJj^^*^ *j ^ ^ ^ M ^ WW o L * ^ 
^ ^/L-jj ^\^\ ^ U ^ l > S J I O J ^ 15 i J J l JC^ ^ / o ; U J ^K- cr» ^r* 
- 1 5 0 -
fSS\ £ ^ jk 4 * ^ ^yt* - c « ^ « ^ *•'• < > " > <^ < ^ ^ Vif*' }^ *••> *^ ' 
^jfc bLj. JjL* 4u»^ y VyJ j j l j l o i l J v > ^ ' '^ O* *^^^ *^ fi yjt^ <£^^ 
^ X^y < r * * ^ ' ^ ' "^* <i^ ^^'^ ^ *5 ^ ^ * * *-'*"^ *j *«'j ^j is*- ' i j ^ jtf' 
^ ^ U . ^ / J W ' J j * ^ vis'-a^ < - - vr*v» <sr< G ^ v ^ <s-*= < i * ^ «:-»•-*«' 
bCi jb jS ' v49^ j ^ ^ ^ j h * VX^MO. ^ ^ I *,»«— <S ^jfc l ^ I^Ui< ^ ^^^ ^j^ 
v/V' v / u/j>J u * - « j ^ tf-* ^ ' ^ j -^"^ Ar< iU , -^ tf >^ ' * - j ^ (:*> Ji>' tf-* 
XiJt^^ jtf' **-» JJ / *1 - * !'>••<£-< Oi'*'*^' a j ' "J'j O ^ "^ j * ^ V * ^ »5 ^ L 
^ > * ( ^ V * ^ U ^ U*' « ^ *-^ i^«« «^^9^ VK^ ( f ^ ^ « ^ «*««i* 1^ V l ^ f-A j ^ (JuJ 
- 151 -
J 0» ,^ J^yi - «£-* v A ^ -»•>!/< *-^ t / t / * * - * -^ «j*- a-' i ^ cr- * •*^ 
«S -^fc 1 ^ ^ ^>«*. a««^ j ^ ^ j r j ^ ere* c^ u X ^ cw^' 
<^  wr*-* «i^j^ fi4-5 ^^3* ^y^ ' d-^ J^ *J A^ *^^J*- ^ ^j i l^ t ^ U ^ 1 
^ ^/ f^  V" ^ UJ-^' ere. fif-'jJ* frfjy* ^ > * ^ / v,J*^ * ^ « *^»-t > 
13 1 »>> **«^' j t ^ 
2 1 <>» ^^>f •*--' J^iA. - fJ v ' (2 ) 
- 152 -
u>^ / *=^'^^ 0*» Jj' *^-^ -> '^ o'jtf*' ^ ^%**' * ^ 
ju*.l j l i A * * oj-^ft. J^l ^ 1 ^ Jrfit Jjf-I "- ije^ »-x/i «jl<i ^ - . J>^ 
U-* (2 ) "-CS-* ^-^ j ' ^ Jj"^ / f^  V> , ^ • ^ ^ j»^ O ^ « i - (Jr > -> f 
^ / J,U J^l J chs- (^ v ' * ' ^ "-<s-* ^-^ Jj» '^^^ J ^ "f^ j/^ f^^• U-' 
1 4 *>» v5*r>f •*--• jl 'iA. - (5 v ' ( 1 ) 
55 i>» 4 •»J*- 7 - 6 *JUA - o a l ^ j ( 2 ) 
253 c/> *1992 G*** - 2 -r#^ *,U-i - o U ^ ( 3 ) 
- 153 -
V^-r is^ C ^ , - • * •»>*:>• cK* V*^ J - * <i-* j ' ' ' ^ J y ? r '^ f^ V ' >*-
• ^ ^ j * * »y* tr-*' jtf* o * * ^ ^ ^M* j tu iJ ^ oUi i j -^fc ijA ^J»^ ^ ^ i5 
^ j ^ jtf' *^j tr**- *i*-> ^r**- j ' * * / >SA« c:^  «i*>-^- u-'" 
jjb jUf ^ U ^ J*i i— j j ' cT^ cT^  j - ^ cr -^ > **'ki 
, ^ •< - C - * * * ^ *-^X *j ^ < i^W ' j / jtfU J^ cr^U 
-r* vr^ t r ^ * ^ '>fJ ^y'>^ '^ c:*'-*^^ ^ -^«»j J f^ 
* * / ^ 1 ^jt» iT"^^ W cT*'- '*^ cr-' J-N > J ^ ** 
cr* ijt^ <^^ J<ii— ^ * cr- ^ ^ JS; c^ ' * ^ t r ^ 
2 0 0» J^^ •*—* J^5-U - f^  V* ( 1 ) 
. 154 -
"A fr iend i s one who knows a l l about you and s t i l l 
l i k e s you. •• 
/ G» tf- ^"^ ^ * -i'' **^'' « ^ ^ "^ " ^ 
^ ^ ^jt* «-< t / o ' «r- O* - > * »^^  *' j W 
9 u» - >«-K **^* J ^ i ^ - *>*•*< f ^ (1 ) 
- 155 -
( 1 ) •- w*5^-3- > 
^^u*-*^  u*- u-^ «s-* « i - o*y» <^ •^^o*** v**« U-e» *^  f^  v ' 
13 4 t^ •*-*•• ,rfJ*» 
- 156 -
jtf* G ' > « ^ O ' O - ^ U- - «/•*!> t>-»^a;'^ r*^ «^-^ , - = / O*^** « / dfj^ u* -
. r -J* ' jtf' ^ ' / ' ^ • < tf^ c r^ v s ^ o<-<^ Msi; < A * ^ v / r ^ vT^ «-»*• <?<1» 
^ J ^ dfi^ A * U^'j*^ , s - olw ^ . a*-» <-=^^ c^^-*^ ^-!>^ tf- 0» • * ' > 
«j « % 5 l 5 ^ ^,„t-^ JUL j ^ »jJ jS v j ^ ^ j y . O ^ , j ^ ^ ^ ^ < j ^ 
v-J,U-. j^ Sf J ^^ - r^cr< f ^ J* <^ ut^ ^ ^ • - * • w ' f * *^ u < ^ < ^ j 
^ .ffiO Cr^ <£-* ^** - • ^ »-r*» >A» ,sr" u O * ^ iJEr< J^ < s ^ <r^* c/**«* *< 
j ^ j i »t.j.tJJi 15 ^15. ^^^ ^ i j ^ ^ . . ; i i^i u«jk. ^jt> 1 ^ ^ ^ U ^ c j , ^ 1 AAV^ 
c A J U j 5 j y . *l<i - , j ^ ^ / ^ - . ^^3^ ^ l > ; ^ / ^ 1 *, ^,1 ^ ^ b / v-JiA> 
- 157 -
j j o' - «£•* * J ^ 4^ ** jr t ^ !>< ' u * ^ cr^^J • <^  4rJ v'>^ 4r« 
•>• , / Jrt- - urf-* w ^ > ^ ^ ^ , ^ • ^ *^  <£—*^  cr"--*-' tf? JcuXt j^l 
v>l(u «< - 5^-* l^S^ uVfl-* jJ-w "^  ji/» tr* -*^ *— c:^  * '^' ix* u > ^ 
^ < - o ' / «/***J * / Jl> **^'-* 45^ ^ c«- v5t-»/ J»< J JM^ O*-^' V<^ «J* 
•* j^ j^ jtf' ^ -J^-* i V ^ ij^ / tfr^b ci^••^ «-^ j j ' ' - ^ >b 15 JL»5 
^/ oUf^ ^ 1 ^ i / o' >^ <=-* i^-U* a-** "o*-* .-si 3>*fr *rf" -5 U ^ 
- ^ ^ b / ^l< j l ^ / J 15 Jj^^i ^ 1 ^ ^ ^ ^ . j ^ y ^ uiji * ; U i - ^jfc ^pfJu 
i^ urf-t^ f*^ 4 ^ jtf* <:•* t / * ^ ,£-* t^ 0 ^ y^ ^ ^A vJJ» cr-* Jj' 
j ^ j * ^ «i^ *JUi u'-t* - 2 ^ <s-* M J ^ Wu -^d-w - ^ / CK'^'^ •**^ »5 ^^ 1 ^ 
- 1 5 8 -
^l ju. j jUA *S ,j,fjfc ^ ^ uJLL) vJCoJ ^ LUS**; ^ytji j^ %S\ jjb J^ » ^jb ^^SJJ* 
< ^ <-^ < - A * ^ ^ cr^ v , * ' / ^ <-J*> « i^ / J>A«- o ^ oSJw ^ c>--
^-fc b l ^^ A^ *j c j j , 5^^ 1 jtfl ^ ^ l 5 l^ j-fci« j : ^ * i ^ «^j V - J ^ J *^-
vi.ji «j o*» U-' C-* MA t i>^«** c r - o ' u ^ J ^ O o ' ' / y *^ o ' v - - -^ 
U i ^ uif- o-*—^' «i^ cAWcr* ^ / * ^ ' - M I J 4w i5 , / i J u - ,jeJt ^ U y b j ; / 
^^e- c-^ <»*w.i J? o ' jtf' c:-* l i J J ' ^ j e - <>Si JS o U I ^ ^ u^*** *^ «£•* MA 
W ^ JJS ^ J>^ fS^ ijt» o U U j » l . ^ U l^ , j ^ ^ / O.JU. ^ o -^ ^ / 
^^»> J B ^ ^ ;^,» j j l j^j^ JAj ,.;*• «rf* o ' -r* ci^ * ^ cH ^^'*^ - c - * Mj-* 
v . i i ^ ^ ^ .A-U ^ uJ - ^ / , ^ ^ , ^ o l ^ , ^ ^ . ^ ^ ^^^1 ^ ^ ^^juU 
- 159 -
^ ^-» W ^ j ^ 1 ^ ^ j i ^ 15 ^ j I j ^ ^ o^Ur - ^-^ •>* 0**< 
U L . »5 uHj^yi^ c^ *;ija, u<J»^ * ^ i^-*'^  J ^ •»<>• *5>»^  b ^ u*- ^=-J^ 
j;j5^ . ^jb g5 , ^ jio;! v^l> ^>< ^ u i i ^ * / J : «5 ^ 1 ^ ^ l ^ U / 
J-»U j5 ^3>»5 JQI ^ fU oeA< ^'*-« J^ ujb'* ' / t5^-^' *^ -^J«>' •''k> <^ 
15 j i f t^ ^ I j J . jA-> - ^Jb 1 ^ Lw U ^ Ub 15 oUl> . j / c^ 0 - - tf-* 
•Jjf is^ i^f*^^ " ^ >2 u^^ ^ M " «ri»^ cr^'j <r-' "^j^ 4-* a>' «--* *^*' G*< 
v ^ «j ^-» b / o l^ v ^ **-<J J v-J ^J^ *j J* £*>• c '^ jtf' tf-* bij-e-** f'jJ* 
- 160 -
iT 
.^^A< j*> i««. 15 v5Jijai.jb j j l ^ j b ^^A^ ^ y *0^ ^ «>-•*• ^^ - ' ^ ^yi^^ - ^s-** 
^ v.*i»- ^ A5 I - . ^ ^ ^15 ^ ^ ^ j i - J ^ W u * - > * " t / u i j ' ^ ' j ^ 
c r ^ « ^ ' - tf-* o V * u ^ -»»^ »^ J^J/id-*^ JS / j » ^ » ^ > j» ' - f ^ 
c S j ^ « *iy^ Oir^ ^ ^j^ "^^j^ - Jij^ Kj€-t^ o ' / "^J^ *< / J l i *^ 
^r-< J CM-^ * ^ * / / A tj"^' v / *ij'"* * > - > V*- «;•* i^JL j5 ^^JJk^J 
jtfl v.,^ ^ / ^^-^ ^/oJj j ^ ^ / ^JJi^ o i ^ * ^ u'-<^ jtf' «s-* C ^ v / 
AJ3i^ y^ym^ ^ 1 - ^ - * IslJj ^jjbu>>^ ^^jj- j 5 j j * . ^Lmi\ JJS^^ C J U - Jf y ^ 
^ ^^ IJSI ^ Ju.^ , j j i ^ ^.3»..v >^ 
t / jW,*-* jj» J?r- i^^ o r ^ 1 ^ ^ 15 ^ ^ j < ^ V - - * " 
- 161 -
t / u"- jW< ^/ u-l ,:j**i ^ , j - . 1 ^ U j U< J l ^ ^ 
15^ J^^ Jt*^ x!^ %f^^ J «£>-?•' - cf*= « / ^ W 
<-^* <i^  <^ is^j^ u^ «^ *5 , / S ^ 3-*uJ jf\ ^ ^ J 
055>A5^^-^ ^ ^ o5-ft*:jl ^/ t i A aV» 4i5y f*» jtf> jW< 
^ j , , ^ «j . LAS l ^ J < ^ Jv5 j j j j i j j ^^*i^j ^ ^j,^U j , l 
o*- u^rfW * * * * • - / *^ j2w ^ u9J^ ijtf mi? L-i^ ^ ^ 
- 162 -
- «;^ «v^  vx *J»<i^ ^ ^ j i ^ ^ j j U 4L1W j^l iuU Jw« •ijfl "^  u->^  
d^j i^ u-y jt \jy!i^ t^ ux»^ - *-*= v ^ ' > * (-*• ^f*Hi 
u-W - « ^ lA - *^^ t A ^ t / o' j>' <:-*5 tf-*> *-t^ 
«i*^ - or*5 v**j "^ -•• 'J* ' / < i ^ crv' *^jJ* J ^ * ^ x 
^y^j '^*' l A ' - ^ <i^ u*f -^ j ^ ^>^ *-*= '**' J * ^ -*•»*•' 
^ «i-»^ ji uJ*- ' -** < ^ - w<-*- (^y^ •**< J ^ 
12 6 u» isLr^t •*-.! J U A . - ^ V* ( 1 ) 
190 «>» W ( 2 ) 
- 163 -
cr' cj'-'J* u*- v^ w U-' - «--* ***••> J «<>^ «ij 15 y-*. 4.,^ ^ ^ Ji ; 
* ^ v5^ ' / 4r*^*'**< «J*J y ^ «Ji»- r*^ ^rj-t^ j j ' tr^**- «r- ^-»*^ 05>< 
<«»»'•••« 5^ >^^ . ,^;u^ ^J^ u^^j^ t} O* jtf' »JUU*«'J^ ci^b cHH* o ^ cw *<«»*• 
JsL «ul^ vJ|J» ^ (^ JL< jS j l J|^ cr^ «j <5 ^jb ULk. ^ J^y^^ M^ A W ' ^ 
> U ^/ ^ b-^  >^  / t>— ^ / '^ M^ - \t ^^ \^^ ^ b>*^  b^ ^' 
^jb b A * . ^ j U * ^ M / ,;J^ yj> *V i o *^ ' - '^ U-' O^y tf-* tr*-' «r- J * ^ 
* ^ U . «3 Ki -^fc j^5^ ^ ^ ^ ^ j ^rtt> JJ* < j^>* 'jtf'*^* J^ o ^ J * **e*o ju' 
JLiAS J f^^ J ^ ^ U . ^ ^ u^ ^ ^-^ *< Jy fJbl ^;^J - ^Jb l ^ U / 
- 164 -
>^ tf-* ^A «*^ 4 ^ v ^ 'J y' «-* o?' ^ j"^ v/ r>*^ 
^ ua/^ ^ -rt^  - C-* vi^ L*^  ^/;^ ^;^ ^y. ^^ , j^l J 
blj*5 / 1 ^ 1 ^ ^ ^^ At-I J<ii>- «>5 ^yc\ ^y*. J ^ 
J i - t - ^ / Ol>i- jtf**** V:*-^ >- * * - jtf' Of5^ c A ^ ^ « ^ - «£•* 
« 
1 09 c/* «>-> *»^' OJ^ ^^  - (^  V' ( 1 ) 
- 165 -
•>« j < ^ •^^ *J u** cT*^ tr' <^ (jf^-^ <sr^  t j - ' d-* if^ C/< « j^[>rt- » / 
<i^ r ^ ti^'^***' j j ' • * ^ * = * ^ *^j^ - oe-* cT^ •*<>• j^ u^jt v / « '^ er— 
•>* ,£— « ^ •V/^ b j - ^ 15^ c^ *^ ^^^^ •—rt- c:-* '^J^ v^ ' - o is*^ f'-^^ 
* ^ t / uP ' j iT^J «r< J>' -»*^  i^'j* * ^ « / tf5>^ <£>^ utf* V*«< cr' - •-*= 
t^y^ l u ^ o W y * <>J «/-• u*» j * ^ 45*'-W il» JA> - <£** o r ^ cT* e^ u-<J>^  
- 166 -
^ JCU. ^ y>J»l J O I J U j j l 0.13) Jil c*^  o' - c:-* i / ' -•^ *^>^ ^ «-»*• 
c:-*= <^ ^J^ ^i^ jtf* <-^/ > *J* cr- f'J^ f**^ o ' jJ^ ' 
. ^ y ^ i j b j ^yu< ^155 42a« J ^j^ij>s c*^^ ^ 155 
> > - « i^J QH^>; J* is*'^ / cT^ *^  V A fj *o5 '•*= 
( 1 ) *- «s"*^  c ^ / J*-*-^  i / ^ u^-r* «j^ M) 
u'-t< c^ « ^ j ^ >»• u < ^ <iJ*J « > ^ , i ^ j * * ^ O ^ '^^ti^jj' 
197 U> ^ > f «*—' ^" -^^  - (^  v ' (1 ) 
. 167 -
JLIAU>. ^ .Lk ; «i;l^l jijifSl*. ^ ^ ^ ^ ' ^ <^ V-A4«0« u '^t* - v .^^ <^'*J <£*^ ' ^ 
yjt» t^*-*- U-* ^ • v l ^ u ^ i J • -V^J j j ' <i-* tjS' u-'*©^ » / r*-*** •^} ^ j ^ < r -
^Jb lijfc, J.^ «j «'>»:9l<f c::^  U-' O ^ c;-* '"^-> ^ > * JUw^s-l ^^ yJj» JA 
St\ \S u-.U o"-^  - , i * * ^ ^ «-h!- IAAJ^ t / cr' / ory- ^ ^ jjb jjl 
« i ^ j r 5»>- -r* <J v5*x - tf-* **>*:>• > r*^ -r* j ' - ^ t / o^ c** f'-'^ * i ^ 
u*-* J ^ ij*H a^tt 4^«*-f5 j j ' 
- 1 6 8 -
cJ^U. ^^ ^ olrf^ .5^^ Jjl j^l a*^ ^ u>^A> » / ov< w>^^^^ - t i ' * ^ 
j ^ A ^ J j 5 o l j>3 ^\ ^jtM j^\S , ^ ^J^ ^ j J ^^ I j j j ^ l5 *i KJf j^ ^^ J U 
bj-fc ^.«k».l ^'^ v i ^ c ; * ^ ju* wK^ «^>* j W j * ' <£-• ^*4<» <y-*«^ j^%ui #j 
u < - r 4 ^ *=''Jb* e ? ^ ^ J > t^ a * - * * ' - i ^ j v " — ' *^ uJ^-^S" ^5$^* ^ ^ j^l 
- 169 -
j 5 « jk^ yJjL ^^^ ^^,g^^ o l * . o ^ ^^ 4^ ^ c ^ j l > ; l ^^1 «j ^^^ ^ 
<t - *j*^ } ^f r** <^ V*** i ^ * > ^ cT*^ ^ JB>^ ^ ^ J*^ O * - ^ J * * ^ 
^ ^ U UL j^l ^-fc b / j l< / ^ j ^ I j ^ ^ 1 L^U- jt^ j , l ^-fc i iAj U A ^ J 
- 170 -
j , ju^,^jb ^^U ^ #ib j l * ^ 'JJS jSi\ ^jt. ^ y:- tf J O - ' V * U J I 
j f u y ^ o* j ^ '•^ *^*** • ' j * ' r*^ «i"* "^ "^  '^'•^ <=^  v/**"!***- jtf' l i b - ^ 
bjjb ^^^ ^JL*. o^ c- i , ^ fbli.1 •jl oJl i5 ^J^ ^Jb b ^ ^JA U ^ tf Oj l JU» 
( 1 ) - . ^ ^ 
O' Cr^ <s-* b ^ jy^4». j^ 4j ^A b / ^Jl^ - ^ _>*. W W j * A i 
^jbbd»5j ^ j ^ J* cr' *j tfA*W b ^ A^ yj «51< b<J ^jrf^ c v ^ l _^ ^^ » «, 
^1 ^ ^ij3-5 ^l..«i*.l ^ ^ l W W j * ^ *^ er** ^y^ j-felJi ^JU ^ j ^ t^l - gjJb 
2 97 c^ * > - > **--• J b - ^ - fJ V* ( 1 ) 
- 171 -
JT v-4;,«« ^^^ ;^Ja; «Lki; ^ ^^ o L U * ^1 «^ >t5^  l>ic b l w l ^ ^W^ <>>' ^  <^^ 
- <;-* ^ W J - W O ^ - * ^ / C > <S^ (^ V* cT^  U-*- tf-* ^ l i ^ 
4 ^ o-jUL tSji/is x i r ^ ' ( ^ j>5 •^ji«,L Jj2u,l 15 OjLi^ ^^^ ^ guf^** *<«^ 
^^^ ,J>.CUA ^ ^^1 j j l jljfcJl 15 i j f tU- J^l , ^ ^ ^ 5*e-*«^ jij* ^/*»-U 
^ l , , ^ ! ^ ^ jlaj^,*js3 yik. t i ^ «jjyL ^ t>bj'^ O j l - ^ C;K- cr* - «;-* ^ ^J*^ 
^^^ cT^ cUi u^ u*^ - ^ 4i=^ i^**'-< ^ cr'-H>-f* - ^ / J!jl5 ^ ^ c4li , J 
- 172 -
^ / j H ; c!> tf>< - <s-* ^ / ^ * - ^ "^-^ <^ ' *^ <^ " ^ ^-''^ - ' ^ ^ J^ «-'*^ 
IZJS^ J , ^ ^ ^ j ^ ^ *^*j f^ (Jj^ f^ ^ ^ ' «j «^ «-:-* 4jc>-* •^^-i* o"t< 
jijl ^ b i l l «:y 15 j s l i * . f j^ ^^^ ^Ja- j^l j J ^ i ^ jjj— *Ayi> **;3[^ £Li 
^j^ ^^jjbfl ^j.M-' J - ^ ^r^^ c ^ , - i - J - t r ' - c:-* •«=/ j>^» J* < :A i ^ 
jj, 6 .j,^ Xii\S ^\^j 15 *^a i j\I\ ( j l i ^ » *," 
^ ^ oUl ;U Jl^».l ^Ji^^ ^^ ^l-feta ^ ^ j U vjJ-t^ <i - * 
( 1 ) "- o *^ <r=^ <i^ * -r^ -^^^ <s^  -J^ J * " ^ 
253 U> 
- 173 -
cH K^ry* c^y^ <^^ ^rj i^^j M U ^ * - ^ - J 'jt^t* j j ' '^^^ - ^ j - * tj*'^ 
«5 ^jb ijhU 
( U O O - ^ eJj'>fJ) Frescoes ^ ^ ^ U J 1 ^ 1 ^,1 IjJu.! " 
^ U < fi ^^ ji t^^ jtf* (i-J U^'b cT^*^ ch^* e^^*^ 0«*>< 
Sensuous ^ J^L^ . ,>AAI>; ^ J I J5^  - ^ ^J^. ^ j * . 
^ J t , t ^ « i i5lj «5 «^  j u . . ^ ^^1 ^ ^ j ^ ^ ^ j L t - j 5 
j< f«** -r* ^ c« *^ -» j ^ > 0 - - «i*tJ/ <^J«^ c:V^ < ^ 
^ u iiu^i u>-^ ''< c ^ «/ J** <^ u>J'j cf^*' *y^ 
Exeggerated j;]; ^"j ^ J ^1 ^ | ^ ^ j ^ V>»-*-^ V Uii 
f l ^ l . A j ^ Vi,/A< ; i j A < •«i»^y ^ - » j ^ j — ^•^j-fc ^-^i' c r ' 
- 1 7 4 -
f^j»- o-U^ *^^ jt v>»- ^^y^ jtf' f^*-** (^ ua>A^ *»< j j ' 
-^-*^*jUI c/*. j - fJ ^ 1 . s - (SJ» J O^ J w^ ^ 
( 1 ) " - c i ^ - * / 
u*-* o'-t^ vi'U,* >^ ^ / O*^ J O^i <-»*• tf - r *^ cr' <^ t j» -> 
l^ fJ f l i . ^ ^ j o ^ V**' J^ «£>»^ i j - ' cK-f^ ^ J A T ^ O ' * * ^ V / C^->^ <^ »^ ' 
i ^ i / w^-fi^ cr' jJ»^ fc^ , i — v>-*-*- iT* J^' i^ ' ' ' r**^ <s-* " ^ ^ ^ «-»*• 
3 8 7 «>» > r > * -*—' j W u . . ^ J i < i ) 
- 175 -
UXf^ t ^ ' c / «5-»'- l i * - ' ^ "^^^ U'lf* U - ^ d " * * > * -« •** ' j c2— *^ ' ^ ' flSi».l 
^ 1 ^ ^J\^ fSL ji u^ J-t^ J j ^ «^j ^ / J U A;LJ ^ J ^ ^ / v^jfc- ^ 
cajJU. oJO** ** jtf' t^^* ^NA** ^/ Cannabis j^\ ^ ^ ^ j^oJ «j ^ 
o-^** cr- <-»-'-<s-* *5^ "^^ v5*^ J j^ ji K^^ J d > u'-hf j j ' 
U?--W o ^ * - chT-* ^ .^M- ''-**J*- ^ T >^''**-V ur^*- ts*->if 
r'V! I 
- 176 -
x^yt t ^ ^ "-^jb Uf j / fUs l^5 15 tsjS^ jy* ^ ^ '^^x •* *oj cf*** *i 
M>-* %sO^ Jt KJijiJ^ K^ O' J ^ ' '^ u A ^ ' e^LT* j j ' ^^<j^ • • ' / O**^ v / 
- cK-AS c»li* tr<A^ jlrfft. *5 ^J^^ ^ '^ -^ c»tf- o'jif' c«- f<*** ^^'-i * 
- 1 
9 c/» o^-J* ' * ^ J*^-*- - 0^«*< jA i . ( \ ) 
- 177 -
- ( 148 u» > U oU^ - ^ e'-rf ) •- *^>* c:- CrW JW jM^ 
^ ^ ^ cJlss j , l , / ^ H ^ j * - ^ ' ij r^ J* c'> "^  t*^-^ -5 ^ ^ laV 
jSi jii^ li sje^ jSi ^ > ^ > , C* ^>-> £ -^fc ^I>AJ ^ j j iS U / 4lp^ 
- 178 -
^^j^ cr9^ jtf* * = * ^ ji>^ j< o i k U jyJ ,;--rt- cr-**' . T N " 
^ j ^ ^ 1 j , l > U 15 I ju . / o - ^ ^ ^ vj5>«i <-^ » ^ <s-* J» v J i 
V ^ urf-r* «>•** u? / > t * ^ J o*-*-^' u*- • H * «:je- «^  tf-* ^ * / J.fJ-»5 
cxf-f* G***" ^S^ ^ ^ C*^ <£-• »J^ Jtf* .^*^ CiiJ ^ w * ^ •^ Ji* * ^ 
- 179 -
- uirJb ^ J ^ A ^ J vi J U ^ ^ / ' j ' u** tf* • '>^- ^=*** t i * * ^ > • J 
- 0 f U »=-Sj V-- c«- <£•»*— ctfSS;^  o'**^ ^ 
^jb Ijbjl*. y^fsS 4 J j 3 ^^1^ ,^^ JLL yk \4t;iS ^ \^J ^Sx^ w** jtf** i r ' 
( 1 6 - 1 7 oP f^ vir-*5»— ^ sM^^ ^ 3 . j>' ^ ^ i / ^^-^ jtf* , > - ^ ^ i * ^ 
C-JI^ j J V5>«»0^  ^ j j ' j«Ai*- 4 > A / C1>*A •< U3U*^ >*^ f*-' «i^ J* ' j ' U*» 
J O ^ jtf* £ * i ^ 3 c A *»***< J J^ J tf*->f - u<^ ,^5*^ ji>^^ tf-*»^ 
< - ^ C V ^ * * ^ J ^ , ^ -feiJ * ^ l * y o* j3 , . , ^ ^ / t r - r ^ * - c:-»'^ 
- ^•A vJ^*^ fli« ^ 1 ^Jt» 
- uo -
o»» <>^  <;rir v j ^ uif-f* i^ <^r <^ <^ ^ J ^J*^ J^-^'^ O O * ^ V/ 
055— - J * O^ iS^ u * * J* * >*• - l ^ « » cw-f^ vT*** OiJ'^''^ ^ * -K <^'* 
^^ leM^ y*. <j^L« «»wi ^ I o^ • i s ^ \j*-t^ ^^jtS v^L>^ o j i ^ j|<^ J^l , j ^ «s«A 
<s-*5 - f ^ c J ^ <r-*> v * i — £">-*- ' *^ <::^ ' ^ Jtf* d > — -4 
- 1 8 1 -
WU« > . j ^ «s-.l «-5/ o<>* < - - *% <i^ c-^-^ J^ UAK^^ 45V* ^ ^^^ 
j ^ 45^* J^ *=-« ub** uU^ f < - * J M ? ^ ^ «f* o«»*«i t r ^ " 
^ t ' > ^ ) • - ^ c ^ * ^ ifl>^ V o » <5* v5»* ^=^ *^'^^ j>' > 5 v5^ «#»• j ^ j 
( 8 8 c/» 4 i -
r 
^•A «< c > ^ ^} <^ J u->V ^ ' ^ " -c - * * = ^ ^ *> «s / ** j tf^^ > < r ^ > -
ci>- «*• v > -^  tf-» J U . ^JS^ © U jlS; jJ> J ^ J jft^" -1 
Utfl u ^ »-«ji^ j ^ ^ ^ v > « c^^ 15^ *; *JL>> V* - tf-» *5t. y . 
( 1 ) 
- 182 -
"- «;•* ^ j ^ « - - . i ^ - ^ ^ Jt SJJIT'J^ 
,i-rt- u<^ «sr5*-^  >* Ui. , j ^ , ^ g j j ^ j i t .^,-LM^ ^ u*5^- - ^ ^ 
j ^ > v>>i . ,^^ ^ / W-. ^>,^ ujlsl , 1 ^ ^ lii , ^ u ^ ^ 
- 183 -
Jr A JV ^y J^ Jtf' ^ ua>'^ u-^ <-3/ i^ v^ *, ^ j 
tf^ O ^ ,£•* o?*^ <j< r * ^ ^ l j » J j / , ^ ^ ^ / > ^ u!>< j ^ j»^ > » 
^ < i ^ * c !> J * - u ^ «::^ c H ^ ^ <i}i^ J C:'> tf- cr* c H ^ <- • * / 
*^ o C H ^ ^;,*. ,3ku ^ v y ^ U - f^»» jtfl v5JU< a*. pljJ J ^ ^ u i y ^ j T 
4 ^ j l ^ ^^ ,j^ ^j^ 3 J^ <^ O^ jt * = ' ^ ^ y ^ ' o ^ - ^Jb 1 ^ J ^ U 
( 1 0 1 «^ f^ V * ) - > * a ^ vi-y-*^ A « jtf' t > * ^ -SyJ urf-f^ ^ ' u»> "-b^^ 
- 1 8 4 -
v i ^ vi»» vjl- cr- ^ 3 c T * ^ Cr^ J«0* / U H 8 * > •'•«' i j * ^ - 2 
- ( 3 8 3 «>» f^ V* ) 
Jt C i ^ t r * ' * i *> * ' •*^ * ^ > ^ <s- ^ ^ «i^ u*=^ '^^ O* - 3 
J o ^ f J J ^ ^ ^y*^ I n d e s p e n s l b l e ^ «>>*• «5 ^^f^j^ <^2il<*> Usi ^ ^ 
J J v J ^ «:44*- j»» «j tf-* M>A Ja<^ l U J * . ^^-. ^ j . ^ ^ j tfT*"**— 
-<r* ^•^ >* jr * ^ a-' «£- v / ^ •*--^ <i^ ui«-«^ '>^  ^ ^^* u** s>ti / 
- (107 u» f^  v" ) 
oi^ -<£-* w*-* a*>^ </ ^ - ^ Jt f^ j^ r^ - j^b U f*5 ^^ o U ^ 
— cw**^** tf.r*^ *t*"*»^** 
- 1 8 5 -
iULH ^ . t f i uiiL-l ^ ^Li. 15 (JI^AJLM jyi^ JS IjL*. J l ^ ' . ) 
•>-, - ^ ^ , ^ 1 ^ ^ vAf^ o*- O^i «j5/ < r ^ ^ <cj^ J tJ>UJ y J 
^ o i A j ^ l j j l u<J 5^ O*^  fi^ **** ^r* ^ ' *^  <** o A tf'*'^- ^ <i^^ 
Minor p o e t j^^A Ijbu^^ ^^^ - ^Jb j » U ^ ^ *j lrfL> ^ I j S L - . ^ j 
J&u ^ « ^ ^ Kc^ ^ ^J J^-j* jt ^ ^^ </ J^j «j «5 tj ^ 'Uy 
u>^ U ^ l L ^ ^ ^ ^ j%A >^U . ^jt^ ^ / . 5 ^ ^ U ^ o c U ^ ^.l 
- ( 1 8 - 19 «j» > - ls{» ,J^ Cf*^ f^) •- u<-* 
- 186 -
cO-* < i * ^ »=-^j tij-t^ cT" '^*'* J**-*' >^ cwf^  di^y^ i>**^* *-*^ Cr^ 
i'^} *i -<i-* fcfr-J ^ '^'t^  • * * ^ *^ a*r>< ^ a - ' ' * *• >• * '^  - 9 
JU' U A K T ^ V / O' «r^ vr-' w« *^ « £ ^ J * ^ ^ J ^ J ^ er- v ^ ' uDo^l j j ' 
.^^iS- jjb , , , ^ j j o ; ! UkJ <2*. L5 ^ ^ ^ > ^ ^yL^ «, , j ( ^ ti vislj ^ 
(Tou louse v ^ o ^ i j t O^-^V-r* s} *>-j Nana t/Ml> ' ^ * ' 
oO<J^ 4 / u » ^ ^ **»^ jtf* u > ! ^ » / ( Degas ) ^^J j j ' (Leu t ree 
s > - ^ J*>.r" ^ ^ if 4**- «.K^ tJ5)^  %j^ ip g;!-*" «-^ cJj*^ c j^ i^ ^,-a*. 
*XJ^ J J.>U J J^ J jiMJl^ ^13 ^K^ Ju^ ^-^ ^j^ jU« 
RSmantlcism U » l Ji^ ^jiSii oli4«^-»*'j^>klJ^ 4 / ^o. j , l ^ / J U ^ I 5 ^ 
- 187 -
- ( 3 8 1 - 5 82( j» f ^ v " ) - orf^ v*^ '-^ «r- ( "^^^ u ^ ) 
V 
Cr*S <f ^ j^ t ^ 'J*^ <:^  o U J I ^ ^ ^ UXK**' j>' V''* vi>y^' cr** 
^ ^ ^- «.«>* 0*i*<»- «iLi<^' •**•'- J-»' c? O^ *^ yj*^ <^^ }y*^ Ji * ^ U-' 
^jJCJl j^ljoj. y - ^ J 4 f G»•-^  ^^viJ i > A - ' *i-*5>- uO* ^Ci*- u*- Cr*-
j j l ^f^*- vr>'•^ ^ O ^ <s** *'*-r« ^ « / o ' <i— •^ ' - ^ <£*" %} w * ^ 
r* ^ o.» c^e^ . - 5 / vJI^I •, i5 ^ j j b > la . j ^ j^ ^ U . ^ oci^ ^ L 
Jc a*. ^ ^ y ^ l j ^ ^5»-> cT* Oe**^ JixA*' J** o' *^  <i^ u*-*^** 
( 1 ) 
. 188 -
«>-*f / O^ 'Cf*- - tf-* *=-** l i j ^ ' o-« v i ^ < / C> «i^ trS'j*- u-K* 
<ir>-^ c^ J'^j *r JXt •? - <:-* J - * *^ ^j ' - t - u*- tf*/ * -W c '> «r-
cr** J «^ ^MJ^^^ ^ c:^ 0<f^ ^j^ •S^ J ^^ ' c:-* *=-i* uM-? ^ ^ J 
"If to be uninteresting i s to be uncooomon place* i t 
i s becoming a question with me i£ there are any common place 
people'there was yet an interest ing l i f e such a thing i s an 
impossibi l i ty . Inside of the dul les t exterior there i s a 
drama* a comedy and a tragedy, Ihere i s no exception to the 
rule but how d i f f i c u l t i t i s to get at those poerasi*^^ 
c r W tf- *=*^ ^^ J'^ ^ ^^*^ ^A- J'*^ ^ cT' '^^ o'" 
Mark Twe&i - Mark Twain's F ^ i e s of Man. (1) 
- 189 -
«s— a>* ^ Cu* Jtf' - * ^ u > ^ ,£ j ^ cT^ *lr?> tf«* ^ ^-*^ c^"^ cr-' 
f-*- t y ^ ^ i / * * w ^ ' j 
^>ic« > • ««AAIJU J^I «.iJUBM 15 ^yu.x 45 ^ , y ^ J u w** cr 
*AJUU. ^ 6X^\t\^ ^jt^ SL^ IV v^ / ^ / U* uJU 15 j j j j5 o U ^ 
^^ I t * JtA (ij</*J j5 o U U Cf^ / * J j ^ *^3LN / Cr^-i < / * j^ * j j ' u>=>* 
^ ^ o U I ^ c / o' *« tJJU-* J 0» ^ Vif J* *< V J ' < / O^i * r ^ u*- cr* 
- 1 9 0 -
> » tf^ ji>' u a A ^ C K A ^ U V * - ^ U > « - ' ' CK«U5if u<-t^ j»j' ^5*^; v / *j^ 
t'>*") <£** ^J^ C*'>" * / > - fcU. ^ l 5 6 ^A y^ \S JsU j l 5 - 1 
( 8 0 c>» * i - ^ 
' ^ ^ j * * ^ Jit *^ <^ uJU^< u-<5 «^ ^ J>5 *^ > i j ^ > - j * * ^ 3 < U " - 2 
- ( 180 (>» »>*'*< f ^ ) < ^ j cK-H «i^ ^>*» cr-^ •>*• ^=^ jtf* 
J ^ u ^ * ^ u*- u^J* <i j<^* cK-* cr^t^ «^<^ '^•** c^ *JLr- ** - 3 
( 5 6 t>» »>***< ( ^ ) "- u ^ * cr*j u ^ f* vT-" <--**- u<-* <-5^ 
y * ^ jOt^ Ji 3 * ^ ^ / r t - O- * ' j A «^ ^ ^ J , * l^ > U ^ ^ ^ - 4 
( 1 7 0 u» *=*43^ ai ) - c ^ c r * ^ tfV « ^ <=^ « s ^ ^ ^ 
- 191 -
v / * ^ J>' 4J*'JU « / ^ * - ^ J«^ ' < i ^ ' J ^ <i-* J ^ * • f ' j ^ * ^ ^ J t /»>»^-
- ^ ^ ci4)-* urf-r' ^ < ^ jtf' ' ^ * « - «5^ u**t^ * ^ *^ O* tf- ** ' j v / u-*-
cw^ « i ^ *=vA!^  t / 4iy>l .r*— j»*^* <^* «^- * « i / V**'*** c A jtf' 
*=-*) «^ cw^ Ks^j ^ K^ LKf^ 6<-t- > u>tJ^ « / o J ^ ^ / • • - 1 
- . jS IJS y^ \jL, iS ^ j,l J^ U U J>»* ^ J ^ ^ JJ 
( 1 7 4 w/» u ^ j O * ^ •^it- - 4 ^ t * ^ ) 
^ ^ j , . ^ j l j J^i L^l j ^ 4 ^ j i ^ / a ; j afc< ^ v ' j » ^ -»^J j - * - 2 
, , ,^^1 »^ *fl ^^ — .»i;«,. dv<L V* - V ^ - cs"*- ti* oi^ <i— 
« « 
,yh Lm^ ^jb Isl^J^ -AS"** J ^ J I ^;yl5 ^^^ jj ,! Uiij. j j l W » . - *JC 
^ • ^ J» O * A / / cr^'j < i ^ i b ^ ^ o ' j / i - t f-* ^ ^ J ^ j r W-' «VA< 
( 4 7 ^ f^  v") - tf-* o ? ^ vA iS^ «» 
- 192 -
^^ u V K ' A ; ^ ( ^ * A ^ U ^ « ^ ' C T ^ <::>J^ '*-* «^ c:"^  v::4(J»> «if ^ " - 1 
v^*l> <i^ o / j i i '^y ^i^'y > o ' jtf' O*^ viVl^ " ^ - » ' ^ -'*-^-» 
vi^ «^'>*' tfJtf^ 4 i < ^ Oi«-<- CK-<- <i^ O* jtf' %jt^^ u j ^ J ^ -
- ( 1 7 0 o» 
< ^ ci^ &•''••* V u«* vi**-*^ i / cr-- o H < i ^ ' ^ ^ ' ^ ^ » , ; ^ ^ 
jiji \Si^ \j^ jc i jb J^l Jc «ju^ ^ ^ 1 jCuL. «:L«i^  (5 j*u, «(5L; 
^ / ^ ^-*$j ' ^5^^ 4^ "^y^ S> S>^ 3a S*^ Jk^ ^JLibJ cJj jj^ 
. ^ ujSW u A -»*^ o M y j,\ \^ Jiy^ ji^i ^ 
- <s-* ^i?^* ***** *= * * -> • jtf* c - ^ ^ ^^ ^ *5;fi ^^ — ^P ^ - * J U A I ,J5J-. 
- 193 -
j j ' ^/^ 3 QH*-* ^r*^' u*~*< cT tj**!** "-" v .»—^ 
( 7 2 u» tiJ>». - ^ ^1^) ^/ wifV a^-»>^ A * 
( 15 ^ 
^ f J* KS*^ u*-*J >J M>^ ^ j t**Vf J* O* «i^ S-i*- J^ «^>*- -r^ - 3 
( 2 0 2 «>» f^  V*) «r* * 5 ^ 
( 3 10 j>» f^  V ' ) 
y ^ ^ l > J fb tf ^^l<,U. *, V-. *5 ^ bSLU I^ ISJ , ^ ^ y.1 *>ljJ 15 
- 194 -
^j^ o - * ^ KS^ "^^ ^ J ^ ^ ^ 
o^** ^y^ *-^ ^jo^ J^ Kf^^ ^j*^ is*'^ ^ » ' ^^^ 
Jiyi-i^ ^J^ *jj^ U»**^  <Jj^ x/^*^ tJ*>-^ xT^ i/^^ iTir^ 
^ ^ " l ^ j O , ^ b L t ^/tL-» ^:^j^ Ji^li ,yA^ ijj^^ ^ji 
*A^!y^ *^^iyt> j j l ^J>0yi» ^jt^ tyAii< jXs^ ^ji^ l i J j * 
- ( t^ f^  v i ) 
^j^i^ y*T «s-* *^ J U a - l 15 JiiiW ^j—^ ^ ^ uAxr*^ K^ ^ v5*->f '^J '^^ * 
/ J^Uli >Li^ j , l ^ ^ ^ 45^«*i- ^*^i -* - ' j ^ • i u ' - ^^^^ tj-j 'j 
^ J , j i ^ ^ ^ tf-»-^- «-«- j -^ j* ^ - u * * cr5 J U i ^ l ^liJl ^ , j , ^ 
m • 
- 1 9 5 -
yje» yXi^ U i . - ^-fc ^^>A 'a#^ c ^ ^ ' l ^ j i j ' o-** - u * - >*./»^ < r * c M ^ - ' c:^ 
• ^ t5*< ^ J * tf- J**^* t r * ' ' *^ «-*= < s r ^ u*-t^ ty«^ G^- ^ * 
•**• <S- u r ^ « ^ ' ^ tf-* ^ V ^ Jtf* tf-* ^ U>f JU* <£-* 
t / ^ «s-* ^ « J / C ^ v 5 ^ <£— O*^** ^j^ «s— "T* - « ^ ' ^ ^-^ •* 
j jb«i ^ j b * ; U . AvSt ^ ^ ^JLJ^ 
( 7 7 t/» (^ vJi) j j e ^ u a i * ^ * ' u * ^ -^s"' > i * - f^ 
o i l * ^ U . ^^ ^ ^ (5*r>; ^ j * ^ *-S{/*«5 — t i^> i—J VJSO ** '" - 1 8 
- 196 -
v5l>^ >* •*0' ' <^ ^ . ^ ^P>^ cw J**-** j j ' u>*r** Vw^^ J * ^ * V ^ 
J i b / ^ 1 * ^ JiO ( / ) 
— «*• u > ^ ( 2 ) 
( oliyJUJI v i^ l ) J^l ( ^ ^ v ' ) 
- 197 -
I ^ KS^J l i = / > ^ - " ^ Vy*- Zf / . A * ^ 
(15 4 u» r^  v ' ) *^ <^ o ^ « j^if *^ *-:> . i * ^ jtf' -**^ 
- 1 9 8 -
( 7 8 t>» «>*J^ j ^ ^ ) - <-•* '^!>*^ viJ^U ^ ' b jb l^ ,^, ,^ urf-*^* J** i^jJ 
>*- c:-* ^ J - * ^ O <>'>*' J*""* • • ' ^ ,£— U-' v.^ u « ' - t ^ ( 8 ) 
^ ,^J» J f c J j j ^^- l - i j>* ^3-i* * ^ ^ ay*- *^ «i-* ^ c-iyU' - 2 
( 4 8 u» Cr**^ f ^ ) t i V M - *.^r^ cr^V**- cf*< 
o ^ o<-t^ j j * ««»<-* oib-* f > ^ J*-jK oj' * * — • ' j ^ *^*-f- •} wr^ \yy^ <J * ' "»* 
y^ yA J v i ^ Irf c J U ^ j ^J^ isjS.—i j h •• . - 19 
^-" f^ V* «.>*• Jif J - ,£-» J^^»- * = v ^ ^ ^ J^ 45*r>< cnf* crlr Lr*r >«><•-
^ ^Jfiaii ^ t5»->f jO-* - K^ \J*h c^ ( ^ cl** *-^^ O-** u i f ^ * * u-U**' « ^ 
o?^ *5 4 ^ ^ ^ j - C i / - « j ^ > 5 j|,l > ; <> •» / jtf' «sJ <i-* u ^ u«*> 
- 199 -
jt uA^ J j i - j'>-iv y <j=^ ^ y ^ v ^ j j ' 
J j ' l ^ l 1^  ^ ^ j < ^ J j ^ Ks^ O^ <^ t^J is^ ' a-^ iS^ ^J^ 
O ^ «i^ cr* aJ* u^-* < r ^ - r^ > u3l>^y * ^ f*-^  <i^ cr* *> c»<* J ^ J ^ 
^15J Jy^ jjl ^j jJk^ yi ^ U J - ^ j ^ .j^iU,. ^ ^ ^^Jl V-." 
^ / ^ l d,>t. t^lo j , l . ^ U-' ' ^ j ^ c i ^ W a * / *^  J V cA-t / J 
^^j <^^ c^'>!-^' / «t''t"N jtf' ^^^W l ^ j , ^ i i - ^ ^ ^ f«jl tr< 
t^ J% ^ u•-<-^  «< ^ ^sh iS*^ r 
- ( 8 8 t^ f^  V ' ) *- tK^ c:r/ 
- 200 -
,yu .^ - «s-* >»•*•••'« J* OrfO^I^ j j l c^e^LU ^jV* i^ W^ ** «;•* "^J^ >—' J^ 
^jb Js^ L.1^ 1 ,^,^ ^jl<# j j ' o L R ^ J»liil o ' t * <^ O^ - u ^ ^•^-•^ * ' i : ^ " 
J^ f * v / uJU>^*^ - «£"* « j ^ f > ^ **•* Jtf' •*»•'—<w * ^ " ^ ^ > * -r* *^ 
j ^ l j US:^ «^  C ^ ^jfc b l - . U^ b l ^ fJi »^  o' >5 o<^ < - ^ J***- ^ ^ 
^ J , J • ) ! JuM 15 y l ^Jb bjJb ^ J ^ o J J j j l ^jXf J*** <i^ <£^ <^ 
u W - ^ *-»>» , i — - * * J j * viV' fi jy^ ^3^ *«*^'- vy^ -^  *^ji 
»^5 15 ">^ ^ 1 - ^ f^ J ^ ^ . ^^ J f\S J 
( 5 0 - 5 1 J» Cr*«A< f^l^) "- c:-* *^*^ "^ ^ 
-5 ^j^ ^^AiSl ^ ^ ^\Xi ^y, j 5 f J ^ / uiU>^^- utf- ^:*r;^ ju j j ' 
- 2 0 1 -
^^U iJb» ^Jb b ^ j , ^ «.jiy,0« j k ^ «; j ^ 15 f J jS* jir''*^ ^ ''' 
J U i - l o ^ ; ijV' < i^ «i^ f*^ uJ ^ - 4 ^ 0 " ^ ) i / v-'^-'*- o - ^ uu- fJ^ 
-CS-* ts^ <i^ <^ *=*^ J ^ ^ Oi^^y- iS<J^ f* J tr j ^ ' ^ A u * V 
-»^y j 5 v o * ^M>' »>^ *^ urf^ cr^^- / > j cr* U J - >A j5 j ^ ^ ^ 
- <^^ o*-* « / o ^ i^^ ^ ^ "^jar^ * ^ ^ -^ «c"* <i5* c j i ^ j «-sJ u-* * ^ > 
wl>i*.U t J ^ ^ ^ 4 ^ j b 5 j j ^ U.A>^j / . J U ^ ^ ^ J ^ v i^ i gj;^ 
%} ( Bunnies ) v / > ^ Ji>* i * ' ^ * . ^ ^ ^r* ji>- tr< f•* ^ <i^-*%J* © -
or9^ v / > ^ ^ f ** •*'*»• *^ <£— V - «^ <;-* ff c«v*». - ^Jb , j ^ 
- r* i *^ J - * * tf-* ^ ^ * u* - f-» *^ >**-« jtf' c;** t A ^ -H«ii •^ V ^ * - - <--» 
^ tf>A j i > i ^ «***«^  O*—*• - u** O^i *^ , ^ J ^ jtf' tf-* l ^ j c»e- ^ ^ 
- 2 0 2 -
^j ^ j ^ J^Sa JUL, ^ ^ O ^ u-» > J^j 4f» *^ <s-* ^ 
- <£-* jdLr* ( J^-^) F a s c i n a t e ^j^^ fi «*i-y ^jt-^ «j ^ ^ j ^} v_ l^— 
u*-r» cT*/ - e:-* WW- a»*-irf* <^j*-^ J ^ ,£-* ^J''•^ 3^*Vr t5<>^ o-*» «-^ «^* 
j ' ^ f J «J w M fj ^ c i - '^*- 0 ^ - <i-* M J ^ p>^ f** vi^ f *» V ^ 
( 8 6 - 8 8 tj> f^ v ' ) •- ^ ^ U. * j jy j 15 j^ jUl «£%JU. j^l 
V ^ c A ^ tr" «T-^ J J*»J* '-«^^ •> * tf* U a j - i * ^ o ' <:3* J ^ -r*V» 
jtj^ JJ -fcsU ^ yj^ ^jt^ ^^s^ > * • ^ - <:•* MJ-* UJ-*5* - * «i^ u***'-*^ ^ 
( 2 9 c>» f^ V ' ) •- * * S ^ *^ A^j 
^y> j^ ^ U - vi.r*^ ^—rt- tf-* ^^ W* Mi'^ J^j / J^ < C- -2 
( 1 2 8 c>» f^ v" ) •- bLw o ^ <£- ^^-^'^ 
( 1 0 8 »>» ^ t'-r%-) 
- 203 -
^^^1 \ h . - o r * > J^li < r ^ cj^ i ^ JIJ^ / - ^ ^ > " 
*-<*H^ J KJS?^ *^J V < > <r-'' - rN jtf* -»*•* *H» V<> ci^ u ^ ' ^ 
^ ^J^JJS ^^^\ j l ^ fU ^.,<>^ , j , i , j i< j,» U«» < i - 458^  A "^^J-*^ 
V<> *i 4 J ^ ^ ^ ^^^1 o ^ vx^ v ^ ^U v^l< ,jot* ^ j«5^ ^ 
<iJ* ^ <^ ^^ «--" «j*^W l^iW- *i ^Jt^ crl»^ j k ; ^ ^ ^ ,jeu» J «i^j 
Jrf»li a*. ^ / ^ U ^ j j l ^ > - i " J>*< ^ < ^ > — <j »j -2 2 
%ry^ j U ^ ^.,^ ( j * ' ^^^ >*^ •* «%i!^  oSH" u^-r* •*>»i» (^jti^** «/ c:*;* ^ 
( 1 5 5 o» Cr»«*< f ^ ) "- ^i^^ sS<^ <^ ^ ^ / -*^t-~-
- (3 9 u» <-^ i"^) •- <=-» WwJ 
*>- , i ^ up* ^ «i^ c»** =^v%^  ijr J Jj* J* <i j - f * *=-*> < - i ^ >A -3 
- ( 83 c^ ^ t > ^ ) •- <y*^-» W.J-H c ^ ^ iJ-* J* C:J^ J J9^ ^ 
n o »>» 's*ri^ ju ( 1 ) 
- 2 0 4 -
cP^J *^J KS^ •**< <^ *^y ^ ».»** C T ^ cT-^' J ^ <£— ' = ' ^ " - ^ 
( 1 3 4 (^ (^ V * ) •- ^sO^ «^ 
•<;-* ^iij^ t^J "^^ J KJ^^ cT"*^ «^>* ^ tr* >= ^ij'-i 4 ^ ' " - 5 
- ( 13 6 *>» * ^ / ai) - J is^j* jfH ^ ^ ' 
^yM fyk» \Zjf j l UC^  (J J U J9 i Cjj^l J ^ 4A*-Jfc O ^ J^ ^l,«jl 
- 1 
( 2 0 t/» c i ^ t ' ^ ) "- tf^ 
-»*^ ^ / »-rt- J^ ^^ ^-^ ^ ^ J ^j«^>t" bJ U ^ -2 
(13 L^ J^ VJ^) 
J j ««fL y ^J^ JMiJI j J ' j J j j l Punks ^tyJ.tv». u ^ ^ - * ^ sjti'^^j* - 3 
(2 72 t/» f^  V*) u#^J '^ J o-< ^ O*-^' MA > ^ 
^ ^ b U ^ ^ j ^ - < r ^ j ^ r^ fi ^ ^ y^ j-tijjt *-*•-» ^ * v^**' - 4 
( 9 3 0 «>> Cr*"*^  f ^ ) 
( 2 9 4 u* f^  V") '~ ^ ^ 
- 2 0 5 -
J.iAX«l j ^ ^>*. , j ^ UiHfti^ ^Xp vj><»- ^r^^ *j^ JL«a«l i5 -WAII ^^J». 
^ ^yu>> **-*•* j U ^ - ^ ^ b^ <^— 5^iO»• 055«< j ^ u>^ «»** o' ^ vl*^**"* 
j l i A - / o^oiU yJ* v-*^ ^ ^J^ ^^ UL ^ 1 ^ 15 oo2fci^  O' orN u*-t* 
b ^ U - * ^ "^  •**^ %} <^ c? tA**** **^' "^-J Ji <^ ^ %^y* •*—• 
, . ^ J , j - ^jb l ^ J U i - l 4jijtSii \S 4jy!fta^ o* jr j>^ - K ^ u*-«^ ^ M i -
J J U «5L diij J M > «K ^ c>J^ "^^ c ^ J S U J iJ» J5 O I ^ Q^*^ .^ 
( 1 6 7 L^  < ^ t*-»^) - ^ ^ W u*- •-"^ c^ u^**^ vr* J**^ 
( 1 3 6 i/» ^ / - <-J5 tW) 
( 1 3 8 ^ ^ t ' ^ ) - tf-* Mr^ *r* 
j^ »jV' ^ - «:-* *<^ • •*** ri^ t**< «r- oW< *5,iA- ^ 1^1 J U S . i< 
<5 yjt^ ^^JSI ^y^ ^^ 5Ui< 
- C-* t ^ ^ . xs^"^ *=** '^ Jtf' V *>" * — * U > - « i - ty* 0**-< - 2 
( 3 9 cP t > » ^ - ^ 'f}j^ ) 
- 2 0 6 -
( 1 8 8 U> J^ \}j't) - J^-^ ^f'-^' fJ5 - ^ 
"M?. - c:-* «/ ' ^ W *='^ J X^> KS^ J ^ *^j'^ 
^} c^l>i. y u « J /Si ^ 1 ^ ^ ^^yt « « s^*—<j'>Si- " - 2 7 
G ^ t*'*^ < ^ t£^ C ^ «-'•' ^ ' '^*' • ' ^ ^ U * j ^ tcj^i^ * ^ ' tfT u^'J* ' - 1 
U * ^ c : ^ v 5 ^ ^ / . > ^ < ^ C : J - 0 * ' ^ * J ^ w < ^ « r ^ c j l e ^ J *J 
( 2 2 9 c>» f^ v i ) v 5 ^ < i J ' - j> ' 
^ ^ \ZJSJ yz^^M. J f «S^ 1^1 , je - u^ift* Q(*«» > ^ «i#Js» j^«JJ' J j ' - 3 
^ ^ ^^*A, «JL;J «jk«l» l,^j*> ^Jk U A I ^ I j j b , «jL|; ^ ^ g lu ts ' 
( 1 4 8 t ^ 
- 2 0 7 -
ys^ *t ^sO^ ^ * J V j J - ' ^ ^y->f •^« rf ft i i * - 2 8 
Lb. . ^Jb I2JU j 5 ^>JJb^J ^Je'^J>^ o'-trf 
( 6 4 c/» cr^ t^j^) (^ J ^-^ w*^ ^A^ Ji^ iT' - 1 
- vjSj^ sJ*-t^ t ^ / o U «Ul >! j5i ^ / j i j ^ U. j , l ^ - 2 
( 1 1 7 L^ - cr^ t'-r^) 
c«^j5 j } ) - I s i - J i , o < ^ cj5/ ^ ^ ^^XJ$^ / o ' J " ^ j j * J > - - 3 
( 2 7 0 «>» 
<S"* «r>* J i - a i - ' Oif. ^Jg^ ^Jm\ ^^ A< ^^1J j A ^ y t^-*^^ Q^ - 1 
ai< cJ»U». *f j 5 « iJc ^ M ^ l ,_^ ;^;Jw • j ^ ^ I j j j j l ^^ju<» 
( 1 9 7 L/* ' = * A / J U ) « ^ ^ * * « > - ^ -Sb ^jb b U g j / 
- 2 0 8 -
oJU>* j ^ * ^ J C^^^ * ^ O*-*!; ^ J ^ <.Atf«A -J «5 «i} J j l - ^ ^^ JbJT, 
( 1 5 3 *>» f^ v ' ) - - *5 * - <i^ ti-»*>- o ^ v y * ^ <s-**^ 
<^'>r <rv ^ < s - ^ *3L<J' - cr * c^ ^ J ' ^ A j 5 ux/tj'^ ^jV' *Hi^ <:? UBUBJ 
— UlS**^J *VJ»J S^ ,^0m Jt ^ l ^ 
tf" 
^ »•=*-«>< u<* -« : * * * V A «-^ <— ^=*^* *<•» V*>^ CT' tj*'^'*^ 
•-<s-* ^r>^ vjSAf oi^t- ^s*r< - w * * c:^/ «r-«^ v>- «£-* cA^*" 
- 2 0 9 -
^ j ^ v-iU> ^ v ' Kjf ! j ^ l r * «.>if*t^  " ^ f ^ - ^ L L - J U . 
( 4 4 c^ <J= ^ 1 ^ ) • . b / , ^ ^ J U i - l ^ 
j O j ^^1 V.,*. o ^ <^ *^3 is^ V* - — cjS'j* « " W ,i . - 3 2 
c ^ ^ ^ ' / *^'j j ' » * A ^ c:^ ii^*-< -^ <s-* ' > * f>J^ , i - fcJ'jJ j^^ - 1 
4j 1 ^ Q«^ .^^ if-fc c ^ * * / c:^**^ J* CI ^ • > * u i f >J* tfr'kj*' * ^ 
( 1 6 3 «>» 
^ o'j J— -*•»' cr***- <Ljf c:^ v / ^ ^ ^ «5 ^^ ^MIJ -If jS. - 2 
j4>< *i yS J^2gJ U j UUi^ L»iv ^ ^ cw- - **>^ *-** / J>5 c*4^ 
- U^ j ^ O*^  'jtfr > M>5 cH 
- 2 1 0 -
t<J JL^ 
v-5, ^IJ ^jUs j J c ^ I j l j ^ 1 Uly ^ JjJ S,i y l . ^ 
> ^ f U - j j l ^ U ^ Jy- • jU^ j L ; ^^1 « ^^ * V ^ I j ^ 
- «^ f'-J 
» j , ^ l v , ^ a&< 4 ^ ^ A ^ . l ^ jl^ii.\ ^js ^J^^ ^^A< ^ I j l J . 45i< ^ 
«r- cJ» ^ / j ^ J A I - ^^5^ ^ a . ^j^^ J^ ^ *^jt t^ ^^ ^s^ l^ 
- 2 1 1 -
J U J ^ . ^ j b L > ^1^1 w*» u ^ otf^ J^y^ *» J*»»«5 «if J ^ r f ^ - ^ ' - V -
f<J-5 3«N< ^ U J C t . J^ l 4 ^ J u i i j «J ^ ^ d l j l^ ^f^ 4tf ^ - . ^^A*^ 
O * ^ jO«***^ J * * * * - * ^ <i^ <i,^*** if U>5jtf» J* C^*^' <i^ ' •^•^• ' - 1 
* V tf-» u l X * * * j»* u * * v j ? ^ w*3jfl* «>•*-*• <i^ C ^ w « ^ U?^ 
( 1 0 5 (>» « i ^ t ' ^ ) - %jt* <tf3U^ t i ^ 
( 1 5 1 c^ tffc t*-»^) - cc*' ^ J^ 
«rfc t U ) - <s-* ^ l i ^ u * - < - ' / * ^ < r - . r * ^a jtf» O b cfJir* « ^ 
( 1 1 5 u» > U «^»l» 
- 212 -
J ^ <^»*^ Ui»- U«X/*5 , / ^ > _ <^\.X „> - 3 5 
u<-r* V-* Sr—* *^  ^s^ ^ •>- ^ u>^ u*- Vjw '^ , r S c**J - 1 
( 1 1 5 sJ> ^ J*» J^U^ - <J5 t ' ^ ) - ^SA^> 
>; ^ J5;,J •i^ }y^ J^ J^ £ ^ ^ ^ j jU, ,^s^ ^Jji^ . 3 
( 155 c^ > U Ui* . ^ ^1^) ^jiftl IM< 
( 2 6 6 ^ »=*A/ j i ) • 4 / ,-JJ^ 
/ U3^ ^S^ ^} ij*i UO#f J^ ^ <^ J <^^ ^ / %J^ * i^ 
> jtf' uJ»*^ J u*-t^ p^**» 4fA< tfi ^ j i f - ^ ^ ia*5, 415^ u^U ^ 1 
> ^ « * • * ^ tf"* * ^ > ^ U*- •O** «5-* •»i«' >^ > * ^ * ^ f*S. - 1 
-«£•* * J ^ <> tf•* «Jrt>^  U * - » - / •j •j * i - ^ ^ 0*» U ^ ,--» U ^ 
( 164 o» Cr*«** f ^ ) 
- 213 -
( 164 «^ *>*•»< f ^ ) - <-* ijb-* v*^ o?*^ ^ ^ «J** J5 
^jfc <.,rf-^  Ji^ »5 U^ 15 «Jj v*A^ <5^* - tf-* ^ ^ ^*- «i— *=-^«* 
( 7 5 ^ c*r>5jy) ^-fc b , ^ ^ ^ ^ 
^-» t5A< <ta ^=^ v / 0» ^ ty»r>f — * ^ j ' ' '•' * l*- i -J - 5 7 
. ^jk t ^ I j ^ ^ > ^ 5 ^ ^ U s OU0 i5y2^ u ^ * W ^->iis^ «^ u^*^ <^  
( 1 09 i/* *=*Ai^  jw) - M^* u*-r* 
4 ^ » J J ^ jtf' k i * i#*^ *iAl » / u-5«5 CE55J J (.A^ ^ ^ o i^ *^  . 3 
- 2 1 4 -
a»<^ V***-* ^^ f « * ^ J* cr* - sjt-^ i^h^ «*• u>**** 
u<^ <£^f v > ^ (>*•' * J K ' t f***^ ^ O I^JUUI V^^j ^ 
u - - * ^ ^/^* v/^-*A%- c^s/ J , U J , U ^^tH •»>!>• y J* tr* 
( 1 0 4 cP ^ a > * ti^ ^ciW - «iJ5 t ' ^ ) •- u * * 
•»>u >^ cw^ <r^ J"^'^ -»*•*/ c£-** u*« • ' • • ^ j * ^ ^ v5*-j< *»—* J^iA. 
cA*^  ^ o' <^  *5*rj< r*^  u** tf^ '^^'^h^ x^r^ j ' * * / ^U ^ ^^ ^ i ^ 
- 2 1 5 -
U l ^ >*J^ j l » * / i^l ^ » - ^ ^ J-»U. fUu f^l , . ^ 0 0 ^^ «ja»**»A **^*> 
ift*- « ^ cr>»» tf-^ »A>^ J w^ ,s^ ij^ u ^ jtf' *% 
^ U ^ ^ , ^ 6 ^ J jSi. ^i ^ ^ j^l ^ ^ Sij jS 
iJ» o j ^ j y » / criA »•«-» cf> J^'«»» J -J^-L^ -i^J-^ - 40 
^ J J»Uli , £ - Cr^  u<^ c S ^ tf-*» «»•>» «><-<>•» J5f5»-»» ^ / -fc«fc 
1^5 ^ ^ ^ - . Jw^ cr* j r r*^ "^ ^ 1 ^ v5^J< «-»*• *=*rj^ j ) - tf-* */wJ r ^ 
- 2 1 6 -
^ U > j^ l ^«J»^ ^ iSj^'* * ^ jy^ <^j^ vi>*> i ^ sjt* 
( 8 4 u» 4 i ) ^ U ^ *> - , ^ 3 ^ «^ j>« ^ j tf-
wM-j o*- cr* <£- ' ^ ^ * ^ <r*/ wrf-<-» *»IJ»* "^  J"-- "^jy* ^ ^s***** > ^ 
^ > - j * H : ^ - u r * ,-3^* j , a ; l U U ^ jijj^ ^ 4-M. 15 ^p j , l ^ 
d^f O^ M ^ Mrl j j l J U 15 * i jL« o U U J A - X ^ 1 ^ 4 ^ 
( 1 5 t^ *=*«/ ju) «£-» ^sU j ^ JyJjs. ^ ^ j^pA^ «9 
C4% ^^ S^ AJ •-fJU •'i^J tfJfc »/•• J* J * * ^ «** * / -r- jtf' t5*U(* - 2 
( 1 2 «>» > ^ b ^ - cr* t * ^ ) -«:«* j?>* xP jt dxt^ 
- 2 1 7 -
C ^ J^ u V * " < ^ v^** r*-*" <i^'j u > * ^ > ^ <i^'>* ^ "^W-f* 
- , ^ ijJ^>A ^ crt J"^ Vr*^ ,>^ ^^^'•J^ « / i l» i i i cr -
( 2 2 6 •>» '=*«>^  ai) 
tf-* cy*< ^JO*" *< » / O* «i^ v> -X — J * ' * •• ••' *^ •»'«* »' - 42 
j>* w<-* « i ^ / ***** c*> / tf** »«»* • ' t / •«*«**• cT- ^ * v j J i i - •> «5 
6 4j^-jA urf-r* •^V;'^  a?/ ><^ cr- U-* */ f--^  <i^  w-/2^ ,l ^ . 2 
( 1 5 0 c^ > U 
- 2 1 8 -
( H I c/» ^=*-v^ j ) ) - <£^'-- ex'-
4^ oa i0 *«» »^* i / v> cr^ * > - > — J * • •• "' ^ u>—5j*-f^ - 43 
« • » cy t f -^ * ' ^ ^ ***** 
( 2 6 - 2 8 t>» '=*-Jy^ ju) ^W«* l^*^ <r- J ^ < / "^j^ jtf' 
*i^ cr* tf-* u v u«- u -^ *^ iS"* 45^ y MJU - sj^-y*^ ^ j - * ' J>*< - 2 
( 1 7 5 i>» * = * ^ / j » jVA< A; ^ A J J ^ I ^ ji^ JJS J ^ . ^ j l . 3 
»/* wrf^ j ^ * ^ ^ tiV* / u-Jw-*« ^ <5-* »i9*-f^ '^^ u* - » ^ J ^ - 4 
( 3 10 «>> <*^:^ j i ) 
^ L j . ^ J ^ ^ S * ! ^ ^Jt. ^ I j J ^ / u > ^ ^ j l j u * - * ^ c^l-,5 ^ i i ^ . 5 
( 2 2 6 c^ ^=*r;^ oi) u i^* 
( 1 1 6 o» « ^ / J i ) . IS^J ^ ^ j ojJv u * ^ u - VJ^* * 
- 2 1 9 -
J L ^ J v / tJjU ^ ^ , £ - tr* ww^ ^^ O^ ^ O* - *=* - ,^ *^(->-»*-
cr- ^Jr jtf' «^-r* "^^ o i — *^*-*^ o*- J ^ j - «£^ *<^ •«*<» C^^ KS^ ^ 
. tf-* »*«>/ 4 ,^ j u * " ^ <^ <^ <^ < > - > *^ u « ^ 
v * ^ tf J * - ^ <r*5 ci^J J ^ JAJJ < S - r * * ^ ^ * > ^ (^ ' - - r - * 
Lsl ^ j ^ j y; U5; , j ^^ u K - * ^ J <^ r^ - is^ j ^ <^ 
( 4 9 (>» «>*«*< f ^ ) •<£-* ***^ * i * •»>*• ^ * u* - w*-f^ 4 ^ 
- 2 2 0 -
A / « £ > ^ V—•J«» ti>** » / • ^ JjJ>l«a^ »jy- Jlj ^ ^ 1 ^s*^ f^l5 
- *5^ c « ^ >*< cr*>* > ^ ' ^••^ 
J }^} ^r^ -<£jh »^^ ^ vji^^ / o U ^ y^Ltl< ^ U , ^ ybU , ^ 
Jfti J I A - j y W J / •AJJ^ >^y V^l>* «£— cr* aj' j*-f^' I5*JLB 4j«U*» 
V* 0** vie J - tf** ^/< <£— ssO^ \s^ ^ *^*^ wr* t^ t5*->< f^ *^  «£* 
u<-* *^U^ o*- JOA** *^* vA>** j^*-A< o'-f^ chf*^** uJ-«Si' *2^ l 15 j5 
•**-> J*>- u-jfl^ '-^ »r>* ^J^ iri^M^ *-»* J* tfjf*) - * S ' j ^ 
»^u-» a»^ > A t f - * v l i* . • > . a ^ ( W 
- 221 -
( 2 4 6 u» f^  v ' ) - Vi>-t ^ 
>J jtf» J-^t- u*-t* •*•-»• tf- vi^/cr*^ — ,^>—S" j i ' » - 47 
«*• wr^ «->*• » ^ ^r^' vf-^ o*^ «:•* M / wr'J^ v / ji"*- o*» o l J > . 
jr a>^ <f*> tf- oW^ jai ^ » ^J'j < - ^ o ^ j - * •* > ^ o ^ »^  i^ o^ 
•^ U-* - <•* ir<'^ r^ / c!> o-*< J * ^ ^a>^ ^ c:**^ J * ^ *^  v * ^ 
cij&«L J ^ l ^ ^ j b OJCA< V ^ ^ ^ bL J 5 ^IAJJ^J V^^ U«I UI»* f^  vJi * ^ 
•V**- o^ o' j*«*^-**-5 «'>»>^  yl-fcj jijl v^ rf-* <£h^ *^o^ «->*• >ar^' tf*J ^ 
v ^ « ^ . ^ ^ ^J ^/^ J , ^ >*• c i ^ v ^ / uJ l^s J-r» j j * >^ u*» 
cw*f^  «>•*< ***^ o ' > ^ ui<-* * ^ «£— c*^ t / J^ 
wA^» * j ^ i T ^ c r ^ - «i^*^ 0^;* - *^' o'-**^- <£* - jK«U/'»J 
- 2 2 2 -
sjf t^j^ t^ /^ * j ^ l / ^ l a < ^ U » ^ j L . jt^t - ^ ^ l^j \£j^ ^jt' 
( 3 48 c/» f^ V») - <;-» * J ^ H ^ or* ^ ' ^ ^ « / / > ^ V » > 
o U C ^ w* u*- j ' * « * J^^i ^ ^ ^y^ ^ ^•*J'^ / * = ^ o - ^ •? «^  C-* 
^JU ^^rf-^  j j l ^jSj^ ^ , ^ ^Jt^ ^j^ jSjM ^/^^ j 5 u * . . i j » ^ . ] 
*> j>* u*-* <:r / urjX cAJ^^ ^/5 c j ) iSip, j ^ ^>A J ^ i j j t i o ^ - ^ <£•* 
j ^ fi K^»^ cr**» / ^ y * j ^ «£- < i ^ - ^ ^"^^ *> '*^ •^ c:-* ^ > -
**. j J * . V * * » . J>^ ^^ j»^ I j i j i ^ ^^1 j j ^ T L*, l ^ j^^ Js 4 ^ »^«.»» 
*>*•*< f ^ > a-* - «>-*< C*> -w J*' «=•* ^*^ t ^ ^"^^ '^  tf"* ^^ <^ 
Cr*«*< r ^ ) - u<-* 4 ^ ^ C * ^ *'^'*^ - ^ */ tf-^rJ** ^ ' •i 
( 1 8 0 c^ 
^ 1 «5 ^ ^ ^ L ^ l 15 j j ^ ^ ^ _ , l ^ ,>^ o ' - tf-* **^ « . r ^ J ^ ^ s * * * ^ o^jJ^J" 
- 223 -
j>* ^U>>j , j V * csV^ , ^ J^j cw ^ U-* * W J^ J^ KS^ 
- cKf^  tf-*i V^-*^ ,£>< u** LT^  \J^ t / J**— -^r«*» cr- "^•^ •V*- ^/ V*-»' 
( 1 8 o» f^  V*) - ^ ^ / j o * ^ - A *> •>* *J^ tf- y-**^ 
- 2 2 4 -
I ^ I A ^ b ^ U ^ Jc w ^ ^je- O** - c:-* ^'«' ^ « / O**' 
^15, J ^ i^ j 15 , j ,L- ; o*= ^ «^ c^ i^ c^^ V* j" ' cr- j * * * ^ ' 
- tf-» 
^ lorf^  ^ ^ ^ / I ^ j » w U I J - i ^ ^ > ^ >; ^ L«5 o ^ 
( 13 8 o» ^ ^ / ju) - »/>* u * V 
^j*5; ^ > o'-»^j 4i«****< »5 ^ ^ — ^j 0 ^ t o ^ ^ • •• - 52 
^ / U i j\Sj\^ j , l J ^ L ^ 1 / ^ ^ y - . ^ ^ ^ > ^ b . ^jfc u*;U ^ 
Cr***- > J j ^ 9 ^^ ' Kjh^ \Jt^ "t^^ / ^yt 4y ^^ ^^yM O j f t^ 
-<<« ' / j i ^ t^ J* < - ^ j » ^ > ^ jtf» <iJMr» - ! - i J J v J cJs y^jfcil ^ J U o j ^ 
C^' 
- 225 -
j-< CT' ^ ^ > - o"* * ->* b-*- <£— ^ i ^ * * "^ v / u^"*^^ c f - ^ <^ " ^ 
c-j^— ^ i ^ ^ j ^ ^ / c * » / ^ V A W ^ ^5^ c;^  *^*<r' ju' o'-r*^ vT***-
*^  <:-* ** ^ ' > - Of5-< ^ - ^w ^ u>**>»' t / o ^ ^ - ^ " 
<s-*> ^j^ *^ J'— * j ^ cr-J J ^ ^ - u*^ t T ^ e -
^^•Vi*- •u - - - — ^-*. ^j3l^ ^ ^ ^ ^ j «U J^ ^ - r ' «2«-^' «i-Jkl 0|^j,y.(«*. 
• j '^ ere- v5^ U-' * ^ > * ,^if-t^ O * / Jj' «>"J^ *'^^ «£- A ^ ^ *^ <s-* 
- 2 2 6 -
f J i j i i jJu J^fc Ujb, b / v"-!*^ « i - -*'^*' i l V * vl'*^* *-*-^ ov' ^ * ^ 
( 1 7 1 - 1 6 4 ^ f^  v'' ) -tf-» ^^» J* Ji/<' u^*^ » / u-' j U * J t 15 
l;;^ *JL.^ *^t ; j , l i 5 U ^ U / ^^j v- jU ^} Of* ^ <^ •'•>• <i^ c!'-'* 
^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ j ^ i^U». IJK J - ^ I yjt» oU.t«. ^ ^ J u J S ; ^ ^ jh 
o l ^ Jkl^ , j < ^ ^^l-e- r ^ tf-* v / u ^ / v / c^ **-*^  CiJ«' , i - ^=^*^ 
jj» u***-* J ^ *^ *>>*• <5*^' <i^ *^ <^ <£^  i i j ' j U j y t x j ^ l^ L»< ^ ^ j5 
.»** / j * ^ ' jtf' **-- y ^ »-<r" * j % ^ ' / cr*^ "^ -^r i JH* 
^ jH* jt o8>*5 4 ^ * j > ^ / j ^ j ^ l ; . o**-j*» / V > - J 
(ijl/> ^^i- \jt^ - ^ ^ -Asb. j c L . ^ I j c v ^ «< * ^ ^ 
- 2 2 7 -
( 7 0 dt *=*rAi) -<£-* ^-^ ^* - *^ <-- f^ x/i^ J^ j*t ^h* 
^ J u>^*-^' fl-s ^ Ji^ "^ o l - * , — i j — , r - ^ - ^ - 54 
<£— J*«j»i<' j j * o^*-^ CM *****>- *s^k»* r**^ c:-* ^5^ o'—' <£-»'^ 
15 ^^>f ju».i j U i - - ^jb bjjb j*>Aj 5^Jfc '^i ^ ^ ^ o^>* cr^' 
j ^ o U ^ ^ vT*^ ^J^ ^t*:- «->*• u*x/**- cf^' cT* u^*'' *^ ti** •< J*-^ 
» » 
^^* t ^ 0**< U(S^  •>* |J5 Qrt J j^ J A ^ <j*ei ^ 
(167 (^ CrV* c"* *iJ»*5- ^^a< ^SU) - ^ ^ 
crj*^ J*-*** 'J-r>- i^ ^t ^ ^ «£-*• v ^ j r^ J ©Jif «i^ r ^ - 2 
( 1 6 9 c/* CrW <s-* *i j y 5 . , ^ j ^ j5U) - ^ ^ 5^ 
J-* u^-i^ ^ / ^;^j ^ ^ jfce ^ *1 952 ^ ^^ ^ ^jit^ J O^ - 3 
- 2 2 8 -
sjt^ (j*r)' ju>-i J|UL£« . . . yjl|M ^ oLft^lj Oj i^ i M ^ f ^ - 35 
u<-* cri / <£— j ' •^* vr* 0*« ^ oUilj O j ^ i «>^^ j j l , j i i ^ JvJ» ^ . K ^ 
t W iy*Hf* >^ ^ u>-^ o ' ^ • > - vr*= t / j - * «J^  *»/ J>' 
(115 i/* f^  V ' ) - c:-*5 ^ J ^ ^ Jjo-Jl 
<^y^ c ^ / ^ ^ r*y -«=-* J^J ^T^J V - * - ,S-* ,^5' j ^ 
- 229 -
( 1 1 7 J> f^  V") - c:-* K^i* <i^ *"•* i^ 
ys^\ ^^ ^ l i - m i i>a 15 ^ j ^ ^ ^ / 4.1 ^ ,^jg, 
- uif-jJ «iJ>^  -A^^ , ^ - 111 L. s^l j l>- 15 y ^ j / 
(52 2 u» r^  v ' ) 
f>^ <£>4 <^ u^***< J ^ >^  c»*<J^  Ks'^ o*<-»5. j ^ >^  Cr^  
(3 44 «>» f5 v^l) - ^^3^ 
I^ UJLMTI; JW*- J A » a>* t^*^ v ^ > *5 y^ujj^ t .»« I. ^ > ,h .,1; - 55 
- J^k le*-tu>^ j j — J A - *5 '^ ^eJi-* uiJ^f" «<SUJJ ^ Jb ^j^ - j^fc 
-tf-» ***^ u<-t^  fi^•>• **'*o j5 ^f»^-^^ <iJ > - > u*- *=*^ j5 j> - j^fc i*:^ 
- 2 3 0 -
«-»*• v i * - *^ « / u-^ < / ^ U <-- u*~f^  f** *J ^^rJ^ Cr^ l * ^ *^U' O ^ 
^/U,«t ^ / l i j U , ^ A - ^ o * ^ wu-t-^ u'-e- - cf*= i i * ^ Ci^ J** t / f* «£-
UoAJ*ft y > * "^^ ^ « ^ J*- jl-it- ^ ***— »>*M» O ^ ^ / . ^ >A 
i / o* y <:**^ -*^ -« "^  t / J** v*- u*^ CK-* c-=j^ * v:^ «<'- u*- o^* ci^  
( 6 7 i>» ^=*4/oi) ' ^je^ Jie^ ^ ^ J u A ^ u ^ 
- 231 -
c ^ ^ >tf>..h..U ti^r-J** - «i-* * = ^ * ; i - ^ jj» Si^ ^jl^ ^^ ^f^ J 
y^b j c i ^ ^ «5ar*- u-*-^* o'n^ tf-* *^^^ *J *< Jtf' ct** '^•-^•^ *5 
u*- ^ £*>r u>f - u<^ o?^j a>^ :>- unrtJ t / t i^j**** jj» ^io;- JJJ 
>! U<-»W ^ ^ •**» u** J ^ ^ ' j5i / ^ ^ ^ ^ J -
t ^ ) ". ^J^ ^^i^ fct^ ^ i< *^ *5 ^JJ^i^ Nosta lg ic p* cT-' 
jO-»5 >^ » / l^ - *^U ^ ^,4.5^ ,je- f^  V* - « - * ^ b ' 1 ^ ^*^*» "5 o' 
> f**• *^' c ^ c:^/ Q j ^ ^ / («^Jl«U - ^ ^ ^Ij d^ *3 ^-^ J yr** 
( 1 ) 
- 2 3 2 -
^ U J ^ J J * J I ^ ,J-* U I ,je« ( I n v e r s e Geometrical Ratio ) '^*-"'^  
u * ^ *j 4 ^ cr**- Jj' «£-* t i ^ t^ *-» *^"^ t / o^*- i-r^ ' •» t**- ^ - ^ 
>Lr-j' *>A» <i^ 'Ai-* j>' cr-*'>^ ov* cr* ur' >^ •> - ^ '-AS W j >*. -5 
crv tr-'<^ <^ j*>^  O*^ *^* J^-^ is^^ - ^-fc lijS «2L«lj^  4cu.l^ l jJ 3 ^ 
^ g U LyI .iaSi jf» iS ^Jk liyM ^J^J ^j ^^jUs^^ Ul ^ j ^ , * - ,^,e. ^ ^ 
, j ;U-Ji. vSjfl ^ ^ U ^ ^ U . ^-* b / I j ^ j ^ ^ ^ JSoo^  Lyi .^ ^^ ^^  
bJi2^ u ^yA^ b J ^ j>* j0> ^Jb ^ < r ^ ^ J ^ ' j * ^ S^" ^Jb l i i Li^rl * * ^ 
^ L ^ J l^^ «> Itf^K-L . ^Jb W j^b f ^ U . | ^ j^i i > ^ ^ '^Ix) J l ' > * 
o*- u*xr*3 jjV* ^ ^ «r* u ^ > - «s-* ^ W M J ^ *-i«?** O*-^' < ^ ^ 
- 235 -
Of$^  cr*- uXKf^ «jv' <i^ u ^ ^ ' - ^^<^ <^^ J^J» / ^t^J^IJ is^ **:? 
ue- a> t^> - vr>"H- Jy*^ J O' jtf' u * * c - ^ j <-^ C ^ < / c i * * - • *^ ' -
- ^ ^ ' J X^j a. s^ Ji t^ <^ f xS^ J*' u*-* <;;^ >-* r-*^ o r ^ A * ^ ^ 
- UK-* <rb-» « i^ *=*/ J** <£- f ' *H^ i J^^ J o' j»j' u*-* « ^ / 
^ ^ v-*#-. ^^^ « , j < ^ ^ ^ yj^ ^^-. ( i j i l ; * J ,^<>i> i ^ j^ ^^ J* -A5 ^ j ^ i 
^ U x . ^ o^ij*^ ^j^ «i- ^ xs^ oi—i.e*' «i—tf' u'-f< <i^ a»-x *^  
^•v.^*'* v / ^ - i ' - * UK* , i y ' • * <i^ ^=^A5 X^J^^ J J j j ' ^r«'•*' G^ -» " ^ < ^ 
- c>K^ ^ J^ 
^jfc b ^ j l i d 15 ^ J J U ^ ^ A ^ . ^-fc o ^ ^ U ,^ A< o'^^-r»»* 
*=-*• UK* U-' O** u ^ ^ c** *^ «J***- <W ^J^'i ^ j^ x^ y 
- 2 3 4 -
Sii ^ ^ i j ^ ^ . ys^ \^ fj^ L ^ jyM ^ji\ 
^Xf KS^ '*i^ J*^ J u ^ <^X» «i^ S ^ S ^ <^ ^ 
^^iyM Si*. o J ^ iSj^ <Jj^ u ^ «^Mi J^ uir-J** <J^3 
jMf yi ^Jk \jffA ^ u w ^yft «--• V - ' U - ^ ^ 
( 3 14 , • f^ V«) - Ma^  "^ <c:^^ ^ 15 y ^ ^ L ^ 
,£^Jt ,£^^ j U i . ' u*- f •*• i ^ «^ 4j8' j ^ C** «^>*^ ^ * - tf-*= cr-^ J / 
J C ' J J K * - v * W v/v'j *=**•-' t5V* c::^  Citf-J j j ' b* *ji*-» '^ J** j ^ o••^ M 
, ; ^ j l ^ l jM^ f Atf^ j ^ ^ ^ ^^ v*,»5 «ly«£; ( ^ ^ L A ^ cJj>» , c«-
( 5 8 - 5 9 U> *i*r)^ ai) "- ^ ^^*^ 
- 2 3 5 -
<^ yjijij^ J t5»-> **-*• ^^^^ c'>—' ^r^—"w-^L. - 59 
^ ^J^ v ^ (£-* ^ ^ vSjj ij»l j j l ^Jb b<J». yjS j ^ iS^i Crii) ^ ^ J a . 
v5*rjif - uif-* e i ^ «i•i^• V***- «->*• ol^jtf ^ V-,IJ5 J5 J5^ ^j-iJ ^^ ^^  u^^ ' 
J 0|«Ai oLA( .^/i^ • ^y j<-**J "^ VrtP jL^i* u^a** ^ ^ j j ' ^^yy y 
UJft «^ *» «i^/ v5<J<-5 " ^ v/ j juuj i j j j^l ^s}^y» - .iJ* * > * * Jl-^ 
chf-^' «S ^J^ ^J , j l ^ ^ ^ J b J , J Urfl y ,,,e*fc ^ / * / J 5 "^ o ^ 
^ / j j i i -S" ^jb L^-VAS' «JLi; L-rfl 15 ^ y i x j j l o ^ ^ / jJ l j ^ 1 , . ^ , j ^ 
- OK-* ci^-^ > * u*JL» > - S * * ' ^ j ' ^ - u > ^ ' 
ij<- f*'' 3 ^ J4 <M ^ wK- «^ *W-' o^ ci3L> / * 1 95 0 09^ 2 6 
l ^ ^ ^ 4; ^ ^/Ua. ^ ^ - ^ ^ ui>*<-^ •? jtf' !5y OJ-^ "^ J-* ^ W 
u ^ i f ^ c:-»*- u - J i o^ o"' -J j»» »*J »S v > A ^ I •^ O - ^ / -•-^— 
^ity«> u*- uj**'^"' ' ( i ^ i * ' <^ » *^«ki j j ^ t s * - <^y^ »»b* cr- u > ^ J ^ 
^ O^i jtf* LTA- j#S» 6 ^ - * ^ k»,;-< J j * J ' « £ ^ ^ i x j ^ / 
- 2 3 6 -
^j»i ^ L t - t v cr^''^ urf-*** Qy*+- <i— ^'^V*- ^ / l y * * * - <i^ o*-^^-^ ^^t/*-
jO^Ue*- ^ JSJ ^j^ S^ sz^ J J ^ ^ o i , ^ *UI ^ .xt^ J J3 i ; l 
.1 ^ O' <-^  l - ^ <-^ 0» - ^^^ J / o U - w / jt^^ cr' <i^ ^ oj-
.1^1 *; j ^ j ^ ofcf ^ ^ y ^ ^•A;*' Sijb*. ^ 1 L c if^Jj^ ^ I j *^Ku 
J i j >^ ^ . ^ i ^ *!<»>*. J ^ *S ^ j c ^ U JcL. U I J * 5 Lyi ^,;t- ^J -^^ s J^ jfl 
( 2 7 9 - 2 8 1 (>> c * - i / ju ) •- U W-M- , s - j ^ W ^r i^!- / J^"^ jtf> ^J^j 
- 2 5 7 -
Grotesque ^i^ ^^i^\ jy\ ^ J ^ JS ^^>,-: Grotesque . g o 
^U. j J J.> jijl ^Jb l:£l L£jbuk. ji^jut j5^ O*^^ (>^ c^>^ ' - ' ^ %UAJ J T 
Coy ^ 1 jS ^ Jlj« o</-<^ J^ U-* - c - * ^5''•^ ' * ^ "^^"^ K? vijIjSU j ^ 
15 ^ji-^ Jj ,>-**• *=*^ -^  tr*^ lAf f^  v' cj^jif v ^ <i-* o^^ j5 .-j^Af* 
^ j j ^ *; ^_;^ ^ j«S *; ^_;^  y . ^ , j ^ o^*V- j ^ ' Af' cr' * 
• ^ G>^ -«'* * ^ •'*•*' ^•'^ ^'"^ c: j ' j J * * *^  o o ' > * ' ** 
f* by V*^  *-•$>< u*» ^Jr '^' u'"^ - u ^ t^^ <»\^ 
- 2 3 8 -
^ r^ sjyfri ^ J>s» o«' cr* tf-r-J** c^ K}^J ^ l«*= ^^ 
( 1 1 8 ^ r^  V») •- c : ^ c^>*«> tf >*^ jtf» 0-*= cj5^ Jbu 
. . . fj^jS^j j U ^ l ^ jtS» j i 9 ^ ^ - <£•* '^ ^^ »i«iJjj>S^ LET 
ch^t^ b ^ * ^ ^ . » j j S U > A >5 tP* j j -»J o ^ 
U ^ V5^» / . ^ ^ MjJb p^k. j - ^ ^ ^ 
oa; JQI ^ l - » , Jv ' filiw ^ ' j - V ^ ^ ' 
«£" 
- 2 3 9 -
V"»'iiii * i » l • • • • ' i 
y.1 U l ^ J U ^ a-*l - ^ ^ l ^ Q^,*- ^ ^ ^ o^ <^ u ^ • ^ c:-* I^JA/-* 
«^  15 U g JU*. ju*.l fjbb ( O - . ,_,^ ^ jfcU u * l i ^ U I A jjJ ^ 
f ^ U f Siy^ fje^ szjf J<li JaJft 4^ J ^ ^ ^ O^l j U i . jjl <>'^' 
y^A< 15 4*515 y ^ ^jt» J J i ^ / C.<1^ «5 ^ p,J Jt^^^ «i^-tJcS'^*^ 
- lac U j 1 ^ j|$«l j 5 1:5 j*JL« ^ L j ^ ^ ^ ^ ^ ^ j j j j c ^ - 1 
( 1 6 8 u» v:u^/ ju) 
( 3 ) 
(67 c/* f^  V«) - ^ > * oUW S^W j*:^ J J^ J J>2^ ' - 2 
ASA ^ J fcS^I ^ «|; V'*f c J V'*< M>< f-* 
( 1 5 0 J» f^ V ' ) < ^ ^tf*=i/5^ vlf-V c J ^ V« u^>f ^ d[55J ^ 
- 3 
o' - 4 
1 70 J> ttW J"-*- •*—'• - «V*i2 j j l oiljJi ( 1 ) 
i*» (2) 
^ W ( 3 ) 
>j7ft ( 4 ) 
- 240 -
( 1 ) 
( 2 9 7 v^ * f^  v"') 
( 2 ) 
c^ - < « , i ^ « ^ ^ ^S>^ u*« or* (?« '^'^ '-v' / r*— •» - 7 
(345 d> f v ' ) 
l5 ^^iXmj^ ^^ ULI j j l CA*M0 4^ i;,' o ^ u*-* « ^ «J*' j ^ ' u * ^ u'-f^ 
— U*-*^** U«f^ "^  "^ ^^  \J** Jif J - ».>^ C'*^ V-^ f~f^  
jf^tA ti\,0m» ^'•^ ^ > * ^ J ^ ^ ' ^ ^ ^ ^JAftifciK . 2 
^•-i ( 2 ) G 5 > - ( 1 ) 
G*>- ( 3 ) 
- 2 4 1 -
( vi»->f) IK5 fcJ U< I j u . *i^ ^JC ^ I j i * . - 3 
(w^) l ^ *; U< jS. t^\^ <i-*5 <-^ I 
3 jU-t l ^ 1 - , ^ ^ vJiJU^ C'> "^ « ^ ^ '^-> C*'-' or*^ •^  
^L^l ,jflfc< J * , j-fc P ^ o<JaJ L-ifl J^2J5 15 ^ > l^  * - y ^ ch^ U-* Jj' > * ' ^ 
J o U U j j l u > * - u > J ^ « P ^ u»-(* c^ 
( 1 2 t/» <iJ= t ' ^ ) - '-*J ^^^ b>»ifci 
- 2 42 -
£ ^Jb J l ^ 15 sjy^i J sj»H ^ \j*t^ J*^ K^!^ f f - ' ^ *J*' * ^ - 2 
Y JJ-* ji^' - 2 
( ^ ; ^ j ^ ^ ) - ^ ^ j l ^ ,^e* ^ J*Jt / • cxr^ '-r« j-v^ 
^j>. J<^ j^« ^ I J i < *jUft ^ tr* jtf* ,£•* * ^ v,^-» '*» 0«A^ u ^ - 2 
( f^ V" ) - c:-* fci'j - ^ • ' '^ -^ vj'' vA-fJ J^ 
•**' < ^ <^ v ' > ^ J J ' > - j ^ 3*-V CH^ " * • ' ^ * o-*^ ••'-r- J * ^ 
( 2 6 J> c^ t^j^) - c - < « 
( 1 1 9 J> tffc t'-r«-) - «^'*^ •**« u i ^ / j ' - ^ v>^ o - ^ 
. b / . iUuLl ^ ^ 1 ^ O ^ ^ J O' -^ o-*= c/ ' ^ ^ J ^ er-^ - 4 
- tf=••^ ^ J-- ^ o'^ t^J J^ «*<= CT'J t^ ' a^>* ^ ^J J*^' 
(32 u» fS" J i ) 
- 2 43 -
( 2 3 c^ (^ V ' ) -c:-* ^^j KS*" -»**^ v ^ V5 <s^ / > Oe-J 
- <i-* ^-r* C*'>" « / j * - * * - ^ Cvj^ «5 ^jb J y 15 J5U j l5 _ 6 
( 8 5 o» cr^ t'-r*-) 
( 1 06 u«» (^ V») - tf-* J^^it^ 
( c ^ / j i ) - ^ ^ li^o o-f o^ i xyi^ J^^^ j^ tjJ*^ - 7 
( f^ '^' ) - <=•* ^ • ^ *> 
( 1 2 u* ^ t ' ^ ) - ci-* 
( 2 89 J> f^ V») 
^ J i ; ^ ^ L c ^ o' < - ^ jtf« o^^  ^ -»»j2b ^ j ^ ^1 
- 2 4 4 -
^ ^ ^ >ai<l ^} , J ^ I : L . . I J ^ ^J»*. yjeJb ^^ ^ ^ 1 jUI 15 <Xt 
— 'Ui. o-^ 
( 2 6 «>» ciJ5 t ' ^ ) uJ*>^ ^ v ' « i - o k r t - j ^ ' ^ ' <i**' - 1 
( 2 9 yj> <^ t'-rfr) - «=•* / - ^ "^ ujfi^- c-^^W - 2 
( 4 6 c/> ^ t ' - ^ ) 
( 81 t/» cJ= t ' - ^ ) - ^ '-^^ '^^'^ *< ' ^ *^ J»' t^' JS^ o l ^ ^^ -« o l ^ - 4 
( 9 0 <>» « ^ t ' ^ ) - c / «-^/ J ' - ^ ' «r- ^'-'rf^'i= (^ I J ^ - 5 
- c J ^ j*:^ •S'^y* O ^ «yt— *J'>i-^ ^ > — j>* J o ^ <i j * * * *V-t-= - 6 
( 1 3 1 c/» cr"^  t ' ^ ) - yje* <-5U-
( 1 45 ^ ,iJ5 t'-»*^) - C-* •< J * * * * ^ / J U - j ^ J l - * - ' u-' - 7 
( 1 0 0 v^ ^ fij^) - whf-f^  ^T*^ «e *^ ur* * i - '> i - } 'a* . - 8 
U - ' X * o^-**^ ^ •-«* t / ^ ^ - * ^ ^ oj' 4^^'—cr< *^ •< '-*>' *- cr— or' j j * 
-<s-*^A G»^^ -J^ uJ^-rJ i / c^ '^ *-*^ j ' * * ^ * ^S^•> •< "^  fJSb j i ^ «il< ^jb 
- 2 4 5 -
ji>< v ' u>-* ' ^ ^ tr*^ <£:^ u** ** '^-^ **•* *< < i V ^ ' - • ^ - 1 
( 2 5 6 t^ f^ V * ) - cK-t-' *»>*'*• ty**< JaJ* - ^-fc jy»3 iS ^J»»U 
^ V* ^ US^ ^ chC Jj^ ^ j ^ v=-^ O - ' / " ^ ^ J-** , ^ 5 ^ J - 2 
O ^ ; * * ^ V ' aJ* cT^' J-* -J u>i^ o ^ ^ cT* cf*^ •? ' ' y -
( 2 5 8 (^  V«) - ^ u^J <^>* *J ^^ 
UJ^ A; IJJ i JL;^ ^ ^jb ^^^jt, c^^s-j ^^ l a * . I a*. yJS,\yie> ^^ 
(2 90 o» f^  ^• ) - ^-* bi 
b ^ c*<l5 ^IjS" j ^ J I J J ^ ti^li jl^^Jbl «i; 15" »::JtjK». ^_,|- » * « ; 
<jljH y J»liJI ,^^ A< ^ ' j c^'^ J^hj>»«» w o ^ U ^ ^yL«^ ju*-l jl>X.t« 
- 2 4 6 -
( 5 7 c^ f^ ^ ' ) - < i V * «-r>^ ' ^ '^ cT- O ^ c:^ u>*^-l>V*" ^ / 
( 1 6 8 <>» f^  ^ ' ) 
( 2 5 7 U* f ^ v ' ) - ' * ' ' ^ '-'a* f'-*» ^ Genius yS ^jj»j^ 
(3 09 <>» fS" v ' ) - U uJ-*='-* cii"' / 
*; <J j L i ^ j ^ ^^y O^^^^ <-r' «^ V*- c;-*; «; 5* ^ ' ^ U-' j j ' - 5 
( 3 2 1 ^^ ^ f^  v") 
(23 9 c^ (^ V*) - ^ 
( 3 6 9 t/» f^  w«) 
- 247 -
^ ^ j l ^ j^ J,! ^ j , ! ^ ^ y^l ^ ^ ^ 1 ^ j l ^ ji^ / J 15 * ^ o L U i ; 
• ^ ^ ij!}>A MJ(>« 
,yL.^ a-*.l j U ^ «5«*. - c:-* l : l - U l^tiJ ^y* otj ^ ^l,)—- ,^lJb g l^^ -. 
^-^ JS J ^^AJLJUJ ^ o l ^ ^ A i . ^ ,>*. uSij ,^ — >« v U ^ ^ 1 ^ ^ 
flc «j|)5Ju - ^jk WJJ. ^ ^Jb ^^ -« ^ L L . ijj^j^ j^ <jj^ ^ l — * - • 15 (jl 
jcr*«= » / f^ V ' jtf' *i*4>5^ «*fc< c^ 0-*«*< f ^ jtf' «iJ= t ' - ^ * ^ ' - <=^ 

- 248 -
^jy*^ ^^ o ^ #uVo u * ^ «£- ul»*^ •*»'-^* OO**^ J0* Jti lAttf cHW* 
> t <wl^  ail< l^  ^jjfc*^ 1^1? ct^ f ^ ** <5 / r *^ -»*^ ^ ^ ^ ^ •^' 
t^jfijS fLs , ^ J j ^ ^ «< »ijU >^ <c-* ^^ jJw o***^ ^ a - *^ 
j^fc Is j^t j l ^ 15 ^ ^ ^ .^u* c^ o* «r- u-s- w*^ ^ i^ ^ o U U . 
^ C> t^ O* i x ^ j5 ^ ^Mr' V>JL-« «^  o^*^ •*--• "VJij «i?^ C-=^ 
,^JJk; cr— •fr»>*. *> tfA^ <s«* a > u - *% i*y»--* •»«»- «/ v^^al^  * ^ 
- 249 -
^ ^ IAL j ^ W «^  ^»>. jtf» t^-^r ^ ^/a;j o-ju, J-t* J J ^ 
^ ^ U - , ^ ,.;*jfc ^ i V y ^ l 15 jOAi. ^>A/ j5U< oOJU vJojk ^ 1 ^ / 
jy>^ jiAi^ ^Jt^ fi ^ Vt^ ^^ tf J i ^ i ijj^ OV* «s- «rtl> KS»*^ 
j l o ; ! ^ o*^ '•**- J » / i * ^ jf» wK^ cr^ *j cr^o** J u3«»W c A * / 
fU y y i * ! jtf* »> *^ *y»-> - tf-* i ^ J^ ^ * ^ * » *ajS(J* -aisfk j» jtfJ» 
«i*» < / o' <iJ J«»**-* CH" - <:-* **AJ^ ^='^ «s- v3« J . fU jtfl ^ fU ^ 
j o , l JW*A*. j5 , ^ i i^U^ crv^ jtf* v^ «A<» «**^* •»#-*> u*» 
- 2 5 0 -
< ^ lu*-f* ^}* «£- *=X>*^  >^ u*^ M^ c^ -»" U-* vi*->f - Ul^ * J^ d > 
J ^ j j l ^ j^ l ^ ^ ^ J^B^ ^ , ^ 4.,„XA. ^ 1 ^ ^JJA;!" - 2 
-«rf^ ,^*^» tg^j u** «^a*A, V,*- ^ V - •, , ^ ^ ^JSS ^ J L ^ j jU 
* V > t5 ^ ^ > - J ^\ 4y 6X4 ^ j ^je^ c-^ i^f-. ^ / ^ U**-
- 251 -
Kjry^^ u*-^* ^ sjt^ i£^j ^3 «£— iA**^ **•*•* ***r^ v ' j5* - 4 
•- V-3JLI ^ A; I S ^ 4^U*.I i5 jJ>. ^ , ^ >; *; ^ ^ 1 ^ 
tSj^j^ ^f OO"^ cr* - Vi»*-* "J^ ** vjA< ^^— c j l u ^ j j * C4VJ». <il< ^^^ 
- ^ ^ v\XiC o<J>' i / o ' >^ cuf* «-b»*- <£— •<J'5 t ' ^ " " ^ ^ « / ^^i* 
^ ^ ^ U / * ; J I ^ ^ <^ ^ *jSfe«** •*—' •Vr^ cr- O*-*-*- c^ <£J= t'>^ 
tf- w** uJ'O*' %} <^ ^ %J9'JOJ^ J v^"*-* •*-*• *»#r^  j5^" - 1 
2 0 8 <• t ^ * » •»—' >*tJ» j-weur ( o***^** <i •V»tt) u*- J * ^ c; J*- ( 1 ) 
- 252 -
* ' ^ sjt^j a * - > • *^ ' J * - - ^ J o * J^***- ^ sjf^^tJiS 
jUi^ ^^m ^/ta^ a-*.l a ^ j ^ 1 ^ j l jtM l5 ^ j ^ ju^l j la -u - 2 
U>*0^ t / vlfc*** **-*•* »Wy ^yu>> J - * . ' j l i A . *S 4^ o i U y ^ « y 
- Kjt^ ^} J * ^ •»*^ <i»J <^ u a x / ^ *iV *> < i - j * * ^ ' j ^ ' j ' 
( J)igressive ) ^ ^ ju» ( Associat ive ) ^^^\ ^ 
jAt jtf' cK^ ^^ *«**r *=^ t5j-»jJ ,^ — oi< *^' *j ^ j * * - jj-fc 
> U Si jt^ ^ ^j^ j , l , j ^ ^ ^ JD , . ^ o l^ ^ vij-^J 
'^ O' trt< - wK^ <^-^ ^>*%- J^»^ «if u<^ , i ^ j ^ j l o ^ 
^ ^ o * o—l j(-fJ» ^rv»u* (c i«-U. tiJ*S») ,_^ J l ^ ^ j ^ ( 1 ) 
2 1 8 j>» 
- 253 -
^•-<* ^ ^yL.x .u^i j l i A . < ^ . biy ^ ^^ rf-fJ j^ajl ^ikJ ^ ^SJii cr-
^jfc IjiiJ ^ 4 ^ J ^ «*^l ji*-t, j k i . ^ fU![II>^l\b. - ^Jb ^ ^ ^ AJAA. 
-J 
•*>• cr- >^J <^* ^ o*-«^ ^ ulr -J* ' jtff ^ V ^ ji)!^ 
Jt2) ( ^ ^ ,u^^ j ^ ^ ) •- ^A U j la$^ J j Lyl 
^jb «^ I j l , ^ JiliJl 
188 t/> * 1 9 a 7 
60 i^ >»1 989 yt^ *^ iT*^ - i>->f •*—J J^a^ - *s*<ij^  j> (3 ) 
- 2 5 4 -
•**A» >^ u * ^ * i ^ tf*< ^ ' ^ *3 «.**• 0» <^ i^^ ^ cK-f^  ^ ^ «i— 
• J ^yj 
Irf j L t - ^ ^ ^ <5 yifA ^(-fcw ^ *rf *5 ^ j j ^ , ^ j 5 u J " * - ^ 
. ^ J . 4 ^ JWU ^jt» o * ^ * S ^ v/|5 ^ j,» J l ^ 
- 255 -
^-* cK-t* jtf' u * ^ «i^ 5^ * '***r >r 
^ i ^ 0$* wrf- i ^ cfj*-» 4^k»^ - urf^ « i ^ *= '^-» *^ *='>'' 
U < ^ O j j ^ ^ / ,j-;ls< «« j , l ^J^ Jxf^ ^jixJ ctf^ t / *-?H»- ** C?> 
olJf cX- ^ J, ^ j j l ,^-t^ St^ J** u** •'J^ v / H^jtf* ^ *^ 
-^ < ^ U-' - ^^3^* V r^f^  ^ ^ J*» / • U<^ <i5/ v=*«» ^^ v W 
- 256 -
- 4 
^J ^Ums ^ l i ^ ^ u*- O** / t / <-j^^ ^ ' **-?• ^ .rf* 
- i.^ *-* ,r^j tjJJ ^ ^ <i*!5-^ J*^ cr- J*^ <>ltf» j>' u<-* 
err* o ^ « i ^ u*-jtf» CK-* ^ ^ j ^ u<^ c-5^ ^ *^*^  < r ^ "O* 
J>i6» * j l o AVP* Z * ^ ' O**^ cr*-^' - o«^ * / / ^^ '^ s cw- *J*^  
<i**^«' J^ u>o'>-" c>«<*t^  ^ "^ - u<^ %y9^ '-V^ ^ / uXi*>-
(!>->») •- * A J u*-r» tfj-^ 
^ sj " u*-* J)i«l »2LL|^  jty f.a* J J ^ o^""*^'' 4 X * jJ* *>*«*" - 5 
* ^ J" J ^ ' j -^ «s-» ^ l - - ^ ^Jt» c,}^ J Ci*-V. , i ^ Jr -^ 
^(2«9a;A 6 ^ J l * * . C«rfl .At5 \jt» . ^^^JC J ^ 4 ^ ^ ^jt^ 
(^^a-» a*-aj) ". ^jt^ ^ ^ ^ / 
- 2 5 7 -
<i^ -**«« <r- r'j* -r^ ' j * - t - ^ - * ^ i / ^jy^ ^ ' V ^ *2Gl< u<>t^  
-chf-«^ c^- *= * *^ i > ><« «£- tr* c ^ c^ j ' j ^ J ^ *^*^  Jtf' i X ^ 
**-»* '>^ J* "-H 4 *^* - «tf^ >^ %J*^ jr*^ <i— ci*' v r ^ > ci** 
l ^ I r f j / 1 . ^ ^^^ JS jKo^ ^ J W J>* •-*= **J ' - * ^ u*-
«s— •^i^ ^-*A •> jtf' c:**^  <>^*-*^ ur*- uAiW lij*— v*^*- c,-^ 
^Ji UU , l-*^l ^^ , ^ j» U - - •>* J'ici 15 ^ j l / j ^ ^ l ^ l ^ 
90 ^ 82 «>» * 1 9 8 6 
- 258 -
u , j^b ^ .jsu \S j u i ^ 1 ^J^| ^ / j j . J^ij 
^ ^{^ J^l vjiffc *l j j l 4$ ^ ^J.i . ^/j-» ^^^V v-vJC^ t i * *—* • 
,jj ^ }JSJ Cy^ g j \jt» g j - ^ ^ «i j -J-» jtf' ^j^^ «-**^ 
0-' o * ^ " * ^ >* t i ^ f^  ^^ 5^ J r^ Ks^ *^y- j*^ J^ - 7 
90 ^ 82 i/» * 1 9 8 6 
• 2 5 9 -
o l j J ^ <5 ^jh b ^ JUJ^ -asli ^ ^^^ ^^ 1 , j ^ ^^jjitl J U JG 
tf^ t^ cA- JW « ^ J*- J o'-^ </ .s j - j * * *^* ^>^ ** >*< 
0-* V* .r*» ^ cr* w ^ »-<• jSi - ^j^ ^^j ^ / J^'jrf^ 
U . o'**34 I5^^l y l ^ J 
J U A - ^Jt^ <JL<^ «i^ vA**^ •**^' ***^J " c"* c ' > J* •» ^ " ^ ' • ' ^ *-'**^ 
•jy^\ 
. 260 -
c^ cf> «-'**^ uocr*^ 1 / O^ w<^ -»*^ d > «r^* <s^  •> **->* « ^ ^ " ^^*^ 
*^**5'j tf*>-^ a>' a!>-^ ^ t / *^ j •-»• i3L» '3 urf-* 4j=^j flS- «>• u ^ v ^ 
JL>*^ o - A - tf-* *-N- «s- u>ltfJ^ J t*^^ i <A Ji^ ^^ J j^ J 
^f **W C?> «^^ 0**< «i^ ^ ^ J Jy*' or*^ V * c ^ a ^ > C ^ 4/ 
c r A u*- 0*<^ "-^ M i^ tf^J ^ <£^ t r ^ *^ <5-* '^^^ o"-^ •* fi yjf*' 
- 261 -
*=-J*- »i>- V* -,£-*5 tf-** *-*^ ^ ^ - « ^ j^j< e^h^ <£r*^J J* J^^f^ 
L^jk ('h'** '-"^' ^-^ jiJ** u<* *^ "^ ^A f > ^ J^ v ' fi «./<A j> ' * ' '^ 
V * *^*-y jt ^ " * ^ tf J** ^ - * *^J t r cr*- '-*5 je3 vifci^  ,j«L«ft.l 
. t ^ 15 g ^ suittf^ cJ l> . (jj|M ^ ^ ^ ^j^ I j c * ; i.«i^i ^ j ^ ^ j 5 
Lb , l j i 5 j ^ ^ ^^^ tjgm St^^ ^ jt^-^ KT^ ^ ^^-fc •-* , j 5 ^j5 
^^^ «5V>. «ijg^ j 5 «>^ I J C \d^^» , j ^ ^ W ^ ^ ' ^ 
ISJ *vSi J^i ^^^^A*. 4; ^ J^^J^ - i j c b ^ pJk. 
ji^«. «5 I J C 1.3^ >^jJk» vi,i»« «« j>*IJa« 15 ^^ .^^  I jC l«5 «, 
76 c/* «^j**-< c»->V - w** A ^ (!>*--r - !> • * - * • c;^ u v * V ( 1 ) 
- 262 -
<-Jx " t ^ j ,^,rf-|J ^ j ( ^ J ^ ^Je» cr* ^ - ^ ^ - «.;rf-H ^ c;** 
^ U t - Cr^ - tf-*5 V*** is^ ^ w>*^ or* ^ * ^ ^ J^fSL. 
<^  cr'J u** 45^ 4j<>-* t./*-f^ urJ—^ <i^ « / ' ^ **«^ ci^ 
b / 1^5 15 J ^ ^^ — ^^ rfjfc. U s 1 ^ ^^^ # j^ ^*. 15 J ^ L -
^,ii(^ «^Lti «} ^.••»». «5 i j c ai^ 4^  Uj^^ ^ j l t j t «jbb . I j k : 
. U j «; *}^ J^ « j U ^ j ^ a » f5^ 4.»e*A >s kf^  * j U I 
13 2 c^ * 1 9 8 9 j * ^ tr^ ' t i * rx • * ^ ' J U A - - ^i*-ftj^ oJ ( 1 ) 
- 2 6 3 -
u'jL> * * 'k i Kjt^ O^ J * * *^ *^ O* *^ c;-* < > ^ f**= < ^ v^' > o r A / 
t*>** Jtf' ^ j * ' * ^ ^j^ • ^ ' l — , i ^ i > - ^ o^'t*"" J^ o - * * -
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